




E L T I E M P O (S. Meteorológico O.)-—Probable para 
hoy Andalucía, los vientoe del Este deben perder 
fuerza; resto de España, vientos flojos del Este y nu-
boso. Máxima del miércoles. 3 9 o en Badajoz; mínima 
de ayer. U» en Zamora y Teruel. Madrid: máxima 
de ayer, 31o.5; mínima. 1 9 0 . 2 . Lluvia recogida, 3.2 mm. 
^ ^ í ^ 1 1 5 9 oo btas. trimestre 
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E N T O R N O A L A R E F O R M A D E L F R A N C O 
— G E 
Consumado el sacrificio metálico del franco por la reducción de la antigua 
unidad a veinte céntimos oro, queda profundamente modificada la situación 
del Banco de Francia y la del mercado del dinero en ese país. Se inicia asi 
una nueva experiencia que suscita el más vivo interés en las gentes dedicadas 
a los estudios financieros y a los negocios en que de algún modo puede 
hacerse sentir la intluencia de la nueva situación. tA ^ j • , 
La aexperiencia Poincaré i» -as í llamada por el afán, toy dominante, 
de abreviar designaciones—ha tenido un final que en la inmensa mayoría 
de la opinión pública francesa y extranjera pasa como un gran éxito, be 
le prodigan elogios, algunos exorbitantes. No faltan, por otro lado dentro 
de la misma Francia, protestas, quejas, censuras, reparos: los dolientes res-
piran por la herida, y a muchos, y no sólo franceses, sino también extranjeros, 
ha tenido que dolerles la amputación del franco. 
La depreciación, cuando es prolongada y fuerte, de una divisa nacional 
crea siempre tal maraña de intereses, que no hay modo de salir de ella sino 
cortando, sea como sea. el nudo formado. Es lo que ha hecho el Gobierno 
Poincaré, lamentándolo baldíamente por los daños que ocasiona a ciertas 
economías individuales, a las que sacrifica inexorablemente por el bien 
PU Todos los que prestaron de antiguo al Estado o a largo plazo a los particu-
lares su buen dinero representativo de oro, reciben ahora como reembolso 
la quinta parte no más del valor real metálico constituido por las sumas 
de dinero que habían entregado. Es una pérdida, para los acreedores, que se 
traduce en un beneficio, más o menos proiporcional, según las circunstancias 
de cada caso, para los deudores—Estado y particulares—. No brilla, pues, 
en la solución dada la justicia natural y clásica. Sin embargo, Poincaré la 
justificó, aun desde el punto de vista jurídico, haciendo notar que, según el 
artículo'1.895 del Código civil, los acreedores no tienen derecho a compen-
sación alguna, pues reciben la misma suma numérica enunciada en el con-
trato de préstamo; pero advirtió que más que esa consideración legal deter-
minaba su negativa a otorgar compensaciones la razón del presupuesto, cuyo 
equilibrio era preciso mantener por encima de todo. 
Con el procedimiento seguido, la tarea del Gobierno ha sido fácil y sen-
cilla- fabricar billetes sin límite, depreciarlos, consolidar la depreciación 
creando un dinero de peso metálico muy rebajado, muy liviano, pero de 
valor liberatorio igual al del régimen precedente y amortizar deudas con los 
beneficios obtenidos mediante esas medidas y manipulaciones. 
E l oro existente en el Banco de Francia se ha revaluado multiplicándolo 
por el coeficiente cinco, y el aumento así logrado en *a cantidad de francos 
se lo apropia el Estado para reducir el saldo que adeuda el Tesoro público 
al mismo Banco en su cuenta de anticipos, cuenta que queda totalmente 
amortizada con otras aportaciones, como las provenientes del úllimo em-
préstito. 
Por este y otro juego de partidas y asientos en los libros de contabilidad 
se registra la extinción de las deudas que el Estado había contraído hacia el 
Instituto de Emisión desde la guerra. 
Y las dos parles interesadas, satisfechas: el Estado, por verse libre de 
una carga; el Banco, porque considera saneado su activo e independizada su 
situación frente al Estado. 
¿Por cuánto tiempo? ¿No habrá ya temor a que se reproduzca el ciclo de 
operaciones antes descrito? 
Tal es el interrogante que surge con el remate de la experiencia Poin-
caré. E l curso de los acontecimientos en el orden de la política externa e in-
¿erna lo dirá. Una nueva guerra en Europa no es probable por ahora; un Gobier-
no socializante y derrochador en Francia es bastante probable. E l hábito de 
contraer deudas y de salir de ellas cómodamente se ha arraigado de suerte 
que será muy difícil desprenderse de él, sobre todo cuando el Estado se 
rige por Gobiernos parlamentarios que quieran contentar a todos los parti-
dos con el dinero del Tesoro público, como ahora mismo ocurre en Francia; 
a las conservadores y nacionalistas, con la construcción de armamentos, barcos 
de guerra, aeroplanos, de lo que ha sido una muestra la reciente revista en 
el Havre; a los socializantes, con la ley Loucheur, a toda prisa aprobada 
sobre construcción de casas baratas, y etcétera. 
Sobrecogidos por el terror pánico que les produjo a ellos y a todos los 
franceses la situación financiera en tiempos del Gobierno Herriot, los iz-
quierdistas del cartel, incluso los socialistas, se han mostrado comedidos y 
hasta gubernistas durante la experiencia Pernearé, en son de que se alejara 
el peligro de una catástrofe, de la que el pueblo les haría a ellos, en 
primer térniino, responsables. 
Conseguido su deseo, ya no tienen por qué guardarse, y es seguro que 
desenvolverán o preconizarán una política de atrevimientos financieros tan 
temida por Poincaré como destructora de sus planes ponderados. 
Aparte pronósticos políticos, la nueva era monetaria de Francia promete, 
según la visión de algunos observadores, grandes bienandanzas financieras, 
económicas, dinerarias a la misma nación. 
Ya augura una impulsión vigorosa a la industria francesa y la transfor-
mación del mercado financiero de París en uno de los más importantes 
centros monetarios del mundo, 
Claro que sería una insensatez atribuir exclusivamente tales efectos a la 
reforma monetaria implantada, porque nada más fácil que imitarla; y, sin 
embargo, así parece que lo dan a entender implícitamente los ditirambos 
con que se la ensalza. 
Por el contrario, hay muchos recelosos, y entre ellos el mismo Poincaré, 
dicho sea en honor suyo, si bien cabe que en él su actitud se determine, más 
que por un postulado de sinceridad, por un interés político. 
Ramón de OLA SCO AQ A 
E L " 
AL 
ieiANO, ZAPP 
MALMGREEN MURIO HACE UN 
MES Y E L CAPITAN MARIANO 
TIENE L O S PIES HELADOS 
o 
Los dos supervivientes llevaban 
trece días sin comer 
Un avión ruso obligado a ate-
rrizar en el hielo. Lleva 
cinco tripulantes 
Hoy espera el rompehielos 
ruso llegar hasta el otro gru-
po de náufragos 
MOSCU, 12.—Cl rompehielos ruso 
Krassin ha recogido esta mañana , a las 
6,40, a: grupo Malmgreen, Zappi, Ma-
riano, a ios que ha encontrado a ios 
82 grados 30 minutos de latitud Norte 
y 27 grados 7 minutos de longitud Este. 
El profeeor sueco doctor Finn. Malm-
green había fallecido hace un mes. El 
capitán Felipe Zappi se halla bien, y el 
capitán A. Mariano tiene los pies hela-
dos. La moral de ios supervivientes e e l ^ y ¡ ¿ " " ^ raVónT derdesvío c 
excelente, a pesar de los terribles su-¡se lag ha venido tratando hasta 
fnmiemos que han tenido que soportar |en dicho organismo> E1 momento de 
L O D E L D I A 
Elecciones en el Crédito Agrícola 
Antes de proceder a la creación de las 
Delegaciones regionales, que tan gran 
desarrollo d a r á n a la organización del 
Crédito Agrícola, quiere el Gobierno lle-
var al organismo central personas de 
prestigio técnico y altura moral grande 
para que la Junta Nacional de Madrid 
esté rodeada de la "máxima autoridad". 
Así lo expresa la "Gaceta" de ayer 
al ordenar la renovación de los repre-
sentantes agrícolas en dicha Junta. Pa-
ra proceder a esa renovación, las enti-
dades que tienen derecho a nombrar re-
presentantes elevarán al ministerio una 
propuesta de tres nombres y entre ellos 
elegirá uno el ministro de Fomento. 
La Confederación Nacional Católico-
Agraria, la Asociación de Ganaderos y 
la de Ingenieros Agrónomos, que tienen 
Delegación por propio derecho, ha r án la 
propuesta Rpr medio de sus Consejos 
directivos. Pero las Cámaras Agrícolas 
y las Asociaciones Agrarias tienen que 
realizar una elección nacional. Cada una 
de ellas e levará su voto al ministro. 
Las Federaciones Católico-Agrarias, 
cuya influencia es notable en muchas 
C á m a r a s Agrícolas, desde que abando-
naron la t ác t ica abstencionista seguida 
al principio, deben tomar con el interés 
que merece la elección de representante 
en el Crédito Agrícola. Se han lamenta-
L a comunicación entre E s p a ñ a y Francia por el Canfranc 
El próximo día 18 será inaugurada oficialmente. Treinta millones de pese-
tas importaron las obras españolas. Veinte años de trabajos. El túnel inter-
nacional de Somport mide 7.875 metros. 
Están ya ultimados todos los prepa-
rativos para la inauguración oficial que 
se celebrará el oía 18 de la comunica-
ción ferroviaria entre España y Fran-
cia por el Canfranc. El proyecto, que 
data de los comienzos del presente si-
glo, va a tener realidad merced a la 
cooperación de las dos naciones, que 
han llevado a feliz término las costo-
sas obras respectivaá, salvando no po-
cas dificultades. 
En Canfranc se agudizaba el proWe-
pañía de los Caminos de Hierro del!su altura, de 3,10 metros en los estri-
N.orte, y las ooras se ejecutaron en elibos. El coste de la parte esp iñolá na 
período 1908-1912. Este ramal presentó! importado 1.997.000 pesetas por kilome-
numerosas dificultades para su cons-ltro; en total, 7.600.000 pesetas. Ninjíiln 
trucción, por lo configuración ded te- incidente notable ocurrió en su cons-
rreno que presenta a lo largo de la trucción, pues los pequeños movirnien-
sinuosa cuenca del río Aragón, frecuen- tos de terreno y .consiguientes averías 
tes barrancos y vertientes, grupos de on los revestimientos son Tiarnií.h'6 en 
montañas , aludes, etcétera. En los 23 lodos los tún.-le?, y en este de Smn-
kilómetros de vía ha habido necesidad port sólo se pvoM iitárOn en longitudes 
de construir 17 túneles, que cubren un I inapreciables.. skuido insignificantes las 
total de seis kilómetros de recorrido.' averías. 
durante su estancia en los hielos. Se 
hallaban sin tomar alimentos desde ha-
ce trece días. 
Los náufragos estaban en el banco de 
hielo en que fueron vistos ayer por el 
aviador Chuknowski. Mariano y Zappi 
esperaban de pie la llegada de los ma-
rinos rusos. Al lado de ellos había otra 
persona tendida. 
Después de grandes esfuerzos. Maria 
transformar esa enemiga en atención 
cuidadosa ha llegado. E l Gobierno, con 
claro juicio, lo entiende así. 
E l respeto a la belleza 
Mister Baldwin, en un discurso pro-
nunciado en Winchester, ha defendido 
el respeto a la belleza de las ciudades 
y del campo. Tema propio de Winches 
no y su compañero pudieron ser iza-iter, desde luego. La vieja ciudad, con 
dos. Manifestaron que se habían diri-|sus casas antiguas, su Catedral vene-
rable donde se casaron Felipe I I y Ma-
ría Tudor y su campo lleno de una se-
gido hacia tierra con objeto de buscar 
auxilio, pero que no pudieron conseguir 
su propósito. 
Malmgreen tiene un brazo roto, lesión 
que se produjo al originarse la catás-
trofe del dirigible, y luego se le helaron 
las piernas. 
Las úl t imas informaciones recibidas 
acerca del rompehielos Krassin dicen 
que se encuentra a unos 40 kilómetros 
de distancia, en línea recta, del lugar 
donde se halla el grupo Viglleri y que 
espera llegar a él el próximo viernes. 
Para ello irá costeando hacia el Norte 
las islas Foyn Brock. 
El avión j u s o , averiado 
El capitán del Krassin dice que el 
aviador Schukhewski, después de volar 
durante cuatro horas sobre el grupo 
renidad maravillosa y una frescura pe-
renne invita a pensar en el peligro que 
corren esos tesoros en los días de hoy, 
de afanes febriles y de la velocidad co-
mo fin en sí misma. 
El primer ministro de Inglaterra ha 
señalado en breves palabras a los hom-
bres de Winchester el deber de todos 
LA ESTACION INTERNACIONAL DEL CANFRANC 
los hombres de hoy: respetar lo mejor; ma por las dificultades técnicas de los! Asimismo se han salvado las depresio-
de lo antiguo y procurar que lo nuevo dos ferrocarriles afluentes, por lo abrup-mes hondas por medio de tres grande¿ 
sea digno de igual respeto en el porve-jto del terreno, por la altura del punto | viaductos, uno de ellos el de Cenarbe, 
nir. "Nuestros viejos monumentos nosj elegido para el emplazamiento de l a ' m á s costoso y difícil por la obligada 
hablan de la historia que es tá en ellos | estación internacional y por lo despo-i curvatura de su construcción. Otros 
y nos hablan también de la belleza que blado de la comarca. El ferrocarril ¡ trozos que ofrecían poca seguridad han 
poseen. Pongamos, pues, el mayor cui-j francés es de explotación eléctrica, conjsido guarnecidos con sólidos muros de 
dado en su conservación." fuertes rampas autorizadas hasta de 43i contención, como el de Villamía, nota-
Por lo que toca al campo, mís ter Bald-i milésimas y anchura de vía internacio-l ble obra de ingeniería. 
Malgreen-Mariano-Xappl, intentando enj^11 se manifiesta inclinado a salvar la nal. El español es de tracción de vapor, j De los 23 kilómetroá, 19 son en ram-
vano aterrizar cerca de su campamen-jbelleza de algunos parajes, incluso de-| rampas máximas do 20 milésimas y an- pa ascendente de 20 nrr'.ésimas. Desde 
to, se vió obligado a hacerlo cerca del terminando un emplazamiento para los^ imra de vía de 1,67 metros. El terre- 1914 se efectúa durante el verano una 
El XXV aniversario de la 
muerte de León XIII 
SOLEMNE CEREMONIA EN SAN 
JUAN DE LETRAN 
ROMA, 12.-EI día 20 de julio, vigési-
moquinto aniversario de la muerte de 
León X I I I , será celebrado con toda so-
lemnidad por el Cabildo de la Basílica 
Laterana y la Junta Diocesana de Ac-
ción Católica de Roma. 
En San Juan de Letrán habrá una 
gran función religiosa, en la que ofi-
c iará el Cardenal Arcipreste y a la que 
asist i rá el Sacro Colegio de Cardenales 
en pleno, la Corte pontificia, ei Cuerpo 
diplomático, los Prelados, las Ordenes 
religiosas y las Asociaciones católicas 
Daffina. 
E L TERREMOTO EN BULGARIA 
ROMA, 12.-Ha llegado a esta ciudad 
monseñor Roncalli, Visitador apostólico 
de Bulgaria, para Informar ai Pontífice 
de los grandes daños que han sufrido 
las iglesias, residencias. Instituciones 
católicas de Bulgaria con ocasión de 
los recientes terremotos y pedir ayuda 
Para aquellas misiones donde hoy el 
catolicismo se encuentra en una situa-
ción comprometedora.—Da//íno. 
E L CARDENAL GASPARRI 
NO D I M I T E 
ROMA, 12.-La noticia de que el Car-
aenai Gasparrl piensa dimitir , que aho-
ra vuelve a circular por la Prensa eu-
ropea, es absolutamente falsa. 
El Papa ha nombrado a monseñor 
Kagonesl protector de las Hermanas de 
ia Cruz, de Sevilla.—Da//ma. 
E L PADRE CRAWLEY A PARIS 
LISBOA. 12.—Ha salido para Francia 
ei reverendo padre Mateo Crawley. após-
tol de la devoción al Corazón de Jesús. 
U acompaña hasta la frontera de Irún 
« vicario general del Patriarcado de 
Lisboa, Anaquim. 
A bordo del Madrid ha llegado a Lis-
boa el famoso benedictino Dom Hilde-
nrando, de la Abadía de Lophem ¡es 
Bruges. en Bélgica. 
cabo Pialen, sufriendo el aparato im-
portantes averías . 
El aviador ruso Chuchnowskl ha ra-
diotelegrafiado al coanandante del Kras. 
sin manifestándole que no se ocupen 
de él, pues tiene víveres para quince 
a u t o m ó v i l e s c o n o b j e t o d e I m p e d i r quejao, a pocos kilómetros de los picos más. «p lo i ac ión algo limitada entre Jaca y 
lo invadan todo y destruyan el silencio 
y la diafanidad. "Tengamos cuidado de 
que estas cosas no sean destruidas por 
el motor." 
Puede que al llegar a este punto se 
días, pero que lo recojan al regreso estime que el político inglés no ha que 
del lugar en que se encuentran los t r i - "do m á s que hacer li teratura al gusto 
púlanles del ItaUa que forman' el grupo de los leales vecinos de Winchester. Nos-
Vi f l i e r i . otros pensamos que no. Y aun creemos 
altos del Pirineo, es abrupto y frío, y :a estación 
por consiguiente poco poblado; el pun-j 
to elegido para la estación es un pe-
quefio ensanchamiento del valle del río! El túnel 
internacional. 
Túnel de Somport 
internacional de Somport. 
Aragón, que f-.ólo presentaba anchuras: establece la primera conmn . ación trans-'ordinarios. 
La estación internacional 
La estación internacional de Can.'ranc 
no iiiene homólcga en Francia, sino que 
siirve para la recepción de trenes fian-
oeses y españoles, reexpedición de am-
bos, Aduanas. Sanidad, etcétera, cuan-
tos servicios se agrupan ordinariamen-
te en dos esaciones, una, a cada lado 
de la frontera en casi todas las líneas 
internacionales. Ello implica unas es-
peoialidades que requieiren •nuiiiwosos 
convenios para cada paniciclaridad, 
pues la necesMlad de •convivencia de 
nacicnales de diferentes países, soinc-
tiéndóse parte de eíli s a las leyes del 
Estado limítrofe, supone naturalmente 
previsiones no necesarias en- los casos 
de 100 y 200 metros, con longitud poco pirenaica de esta índole entre España 
mayor de un kilómetro. Esta dificultadIy Francia. Atraviesa una serie de seis 
obligó a desviar el. río para dejar libre| montañas, cuyas vertu in ^ sn esiva? 
!a explanada suficiente para construir forman los arroyos de la Sota y Can-
disponen de víveres, armas y una es-
tación de radio. 
Chuknowski ha radiotelegrafiado aJ 
Krassin diciendo que el aparato sufrió 
algunas averías al aterrizar. Solicitan 
que vayan a prestarle auxilio al lugar 
donde se encuentra acampado, con ob-
jeto de recoger el aparato y poder re-
parar las aver ías sufridas. 
EL GRUPO V I G L I E R I 
ROMA. 12. — Se anuncia oficialmente 
que el Cittá d i Milano ha logrado de 
nuevo establecer comunicación por te-
legrafía sin hilos con el grupo Viglleri . 
I N T E R V I U CON NOBILE 
PABIS. 12.—El New York Herald ha 
Puestos de acuerdo arabos ¿ervicioe 
técnicos en las primordiales ncLCsidu-
des de la estación, so procedió a la 
construcción de un cauce.com pendien-
te de 2 por 100 para el .nuevo lecho dftl 
frases de mister Baldwin no destruye! El conjunto de las obras para la unión basa. La embocadura española cornien- río Aragón, y se efectuaron.otms obras 
la profundidad del concepto y el valor ferroviaria de España y Francia por el za inmediatamente en el vallo del Ríoide desagüe de los barrancos qpje aflu-
educativo de lo que el jefe conservador! canfranc comprende varias partes, eje-! Aragón, donde está enclavada la esta-íyetn a.l valle pur La paa^e Éste <del 
En el avión iban cinco hombres, quel1!116 cierta exageración aparente de las i edificaciones, tender líneas, etcétera. i Dedju, a ambos lados del pico de To-
propugna, 
No cabe pensar en un discurso de 
circunstancias, porque la defensa de las 
bellezas naturales es una vieja tesis de 
muchos intelectuales bri tánicos. Y en 
cuanto al cuidado por los monumentos 
es ya una general preocupación de cul-
tura. En España , donde tanto tenemos 
que conservar, conviene que esa preocu-i 
pación crezca e invada de modo eficaz; 
todas las esferas sociales. E l tesoro es 
de todos y a todos nos importa por 
igual. 
E l campo español no es el campo in-
cutadag en diversas épocas. Francia ha ción internacional, v en la falda de l a s ' m i r r m o . 
I n d i c e - r e s u m e n 
D e p o r t e s P á g . 4 
C i n e m a t ó g r a f o s y t e a t r o s P á g . 4 
L a v i d a e n M a d r i d P á g . 5 
D e s o c i e d a d , por ©i fAbat© Far 
ria» P á g . 5 
L i a n a , l a d e i o s l a b i o s c e r r a -
d o s (folletín), por Andró Bru-
yere P á g . 5 
C o t i z a c i o n e s d e B o l s a s P á g . 6 
L a i n d u s t r i a i n g l e s a d e l a u -
t o m ó v i l y l a m o t o c i c l e t a , por 
Antonio Bermúdez Cañete ... P á g . 8 
P o e t a s a m e r i c a n o s (Manue^ 
Serafín Pichardo), por San-
tiago Magariñoe P á g . 8 
U n d e s c u b r i m i e n t o m a r í t i m o , 
por José María Pemán P á g . 8 
P a l i q u e s f e m e n i n o s (Epistola-
rio), por el cAmigo Teddy» P i g . 8 
U n t b l u f » y u n « c r a c » , por 
el doctor Royo Villanova ... P á g . 8 
S e n o n ó v e r o P á g . 8 
—«C»— 
M A D B I D . — A y e r fueron a E l Escorial 
varios ministros para despachar con 
el jefe del Gobierno; éste regresará hoy 
por la noche ( p á g i n a 8).—El presiden-
te de Diputación e e ha dirigido a 
sus colegas para concurrir a l a Ex-
posición de Barcelona. — Impuesto de 
inquilinato para loa alquileree de 1.200 
pesetas en adelante.—Nuevas señales 
luminosas ( p á g i n a 5). 
—• O Í -
P R O V I N C I A S . — Incendio en una fá-
brica de alcoholes.—Reunión del Co-
mité de l a Exposición Misional de 
Barcelona.—El Ayuntamiento de Ta-
rragona estudia un empréstito de 12 
milloniee de pesetas.—Dos niños salvan 
a otro que se ahogaba.—Velero hundi-
do en Com fia ( p á g i n a 3). 
—tO»— 
E X T R A N J E R O . — E l «Krassin» ha re-
cogido a tres náufragos del «litaba»; el 
profesor sueco Malmgreen estaba ya 
muerto; el rompehielos espera llegar 
hoy hasta el otro grupo.—Un general 
designado para la presidencia del Con-
sejo en Yugoeslavia.—Alemania acep-
ta el proyecto de Kellog tal como es-
tá redactado.-Un candidato más en la 
lucha presidencial yanqui. — Se dice 
que mañama serán amnistiados los al-
eacianos ( p á g i n a s 1 y 2). 
recibido un despacho del profesor In- |glés, desde luego. De todos modos, no 
geis, que se encuentra actualmente en estaría* fuera de lugar un principio de 
Kings Bay, manifestando que en una 'p reocupac ión en ese sentido. Ciertos be-
larga conversación soetenida con el ge-jilos lugares muy visitados, sobre todo 
neral Nobile, éste le ha expresado elien las cercanías de ciudades grandes, 
ferviente deseo que siente de reunirse I necesitan del cuidado popular. No de-
con sus compañeros en el banco de hería sembrárse les tan a voleo de latas 
hielo, máxime sabiendo por experiencia!vacías, huesos pelados y papeles llenos 
las angustias que actualmente están pa-
sando. 
El doctor Ingeis añade que el jefe 
de la expedición polar del dirigible 
Italia tiene el antebrazo Izquierdo de-
formado y una de las piernas atrofiada 
a causa de las fracturas que sufrió. 
EN BUSCA DE AMUNDSEN 
KINGS BAY, 12.—El crucero Síras-
bourg ha regresado de un viaje de ex-
ploración a lo largo de las costas de 
Spitzberg, sin haber encontrado el me-
nor rastro del avión de Amundsen y 
Guilbaud. 
El hidroplano Marina I ha efectuado 
esta tarde un vuelo de exploración a 
lo largo de las costas de la isla Senja. 
sin obtener el menor resultado. 
E l extraordinario de 
" E l Debate" 
Va a ser utilizado para un fo-
lleto por un profesor del Ins-
tituto de Mannheim 
MANNHEIM, H.^ET profesor del Ins-
tituto de Mannheim, don Antonio Bur-
kard, va a dirigirse a EL DEBATE con 
el fin de que se le conceda autorización 
para utilizar en un folleto, que piensa 
publicar, una parte del número extraor-
dinario hecho con motivo de la Expo-
sición de Prensa de Colonia. 
Utilizará de este extraordinario de 
EL DEBATE el art ículo de fondo, casi 
todo lo que se refiere a agricultura y 
ganader ía , la parte dedicada a ferroca-
rriles y a confederaciones hidrográficas, 
y los art ículos firmados por los minis-
tros de Hacienda e Instrucción pública, 
por los señores Pemán. marqués de Lo-
zoya y por la señorita Carmen Cuesta. 
Este folleto, que constará de unas cien 
de pringue 
No necesitamos aludir para encarecer 
estos cuidados al turismo, que algún día 
lograremos fomentar del todo, y no se 
l imi ta rá al salto de una ciudad a otra, 
sino que que r r á escuadriñar el paisaje. 
Basta con pensar en el beneficio que re-
porta a las costumbres y a la educación 
del pueblo la defensa de los bellos para-
jes frecuentados. 
Sobre nuestro "extraordinario" 
No podemos negar que nos halaga so-
bremanera la serie de testimonios que 
venimos recibiendo, tanto de colegas de 
provincias como los innumerables que 
nos llegan por cartas particulares, so-
bre nuestro número extraordinario, para 
la Exposición Internacional de Prensa de 
Colonia. Nos halagan y nos hacen rei-
terarnos en el convencimento de lo opor-
tunas y necesarias que son estas publi-
caciones periodíst icas sobre el estado ac-
tual de España . De gran importancia 
pat r ió t ica y de interesante valor cultu-
ral son cuantas descripciones se hacen 
en la Prensa, con datos y cifras, para 
demostrar el florecimiento de nuestro 
país, muy rápido ya en lo que va de si-
glo. 
A este respecto hemos de citar aquí 
dos hechos, que nos llenan de satisfac-
ción. Es el primero, que el ministerio de 
Estado ha enviado ejemplares de nues-
tro extraordinario a diferentes Embaja-
das y Consulados para que allí sirva de 
elemento de consulta. E l otro es igual-
mente muy significativo. E l profesor Buc-
kard, del Insti tuto de Manheim, en Ale-
mania, se lamentaba recientemente de 
la escasez de textos en su país para dar 
a conocer la España contemporánea. 
Ahora solicita nuestro extraordinario 
—véase la noticia en otro lugar—para 
hacer con él un folleto en alemán y di-
fundirlo entre sus alumnos. No hay que 
decir cuán to nos honra le petición del 
ilustre profesor. 
Todo esto, de un modo general, con-
LOS ARAÑONES 
construido la l ínea desde Bedous hasta estribaciones que domina el fuerte det Todo ello pemiil.ió deiar m T i n r u i 
el túnel de Scmpon, los 4.070 m e t r o s ™ 1 " 
de perforación, edificios y electrifica-
ción. España, su parte de túnel, la es-
tación internacional de Arañones, la lí-
nea Jaca-Canfranc y el ramal Zuera-Tu-
ruñana. También ha correspondido a 
España la rectificación del cauce del río 
Aragón y la corrección de torrentes y 
defensa de avalanchas que amenaza-
ban la estación, obras estas realizadas 
por los servicios de Montes y en las 
que se han invertido ocho millones de 
pesetas. Fueron llevadas a cabo con 
cierta dificultad, sobre todo por las 
temperaturas soportadas por los obre-
ros, entre 2 y 22 grados bajo cero. 
Línea Jaca-Canfranc 
La concesión fue otorgada a la Com-
Coll de Ladrones. juna explanada de í . m metrofi de Ion-
Las obras correspondientes a la p a r t e l í ^ u d por 180 do anchura, para empla-
páginas. servi rá para introducir a los 
estudiantes de español en el conocimien-¡firma el gran perstigio'de la"prensa~co 
to de cosas españolas, a la vez que se mo institución. Y revela al propio tiem 
ejercitan en el conocimiento de la len 1— — 
yor a un elemento que con tanta efica-
cia propaga la cultura, el patriotismo, 
las grandes ideas nacionales y sirve de 
lazo de comunicación con el exterior. La 
gran Prensa, bien Informada y orienta-
da con noble criterio en los problemas 
vitales de un país, puede hacer una l a 
rúa. 
española comenzaron el atlo 1907. La 
longitud total del túnel es de 7.875 me-
tros, de los que pertenecen a territorio 
español 4.713, habiendo construido Es-
parta 3.805. Son los más horizontales 
de la perforación. En esta parte se 
inicia una pequeña rampa ascendente 
al penetrar en la base de la cumbre de 
Tobasa, a 2.000 metros sobre el nivel 
del mar, el pico más alto que horada 
el túnel, y pasado el cual se encuen-
tra exactamente la l ínea divisoria de 
las fronteras. A partir de ésta descien-
do la rasante con gran pronunciac ón 
hasta su final en la estación francesa 
de Forge d'Abel. 
En el túnel se ha tendido únicamen-
te vía de ancho francés, para tracción 
eléctrica. Las galer ías se encontraron 
en 1912 y quedaron terminadas total-
mente las obras del túnel propiamontc 
zamiento de edificios, vías, etcétera. En 
las sesiones de la Comisión Internacio-
nal celebradas en París el año 1922, so 
ultimaron los detalles de las edifica-
ciones, y en sucesivas contratas se ha 
ido construyemlb todo lo necesarior 
El edificio de viajeros mkle 240 me-
tros de longitud, el mayor do E-p.ula, 
y tal vez de Europa, y su coste as-
ciende a 3.270.000 pesetas. En la ex-
planada se invirtieron 4.460.000 pesetas. 
Se halla cimentado sobre pilaros y ar-
cos de fábrica, que en reailidad consti-
tuyen obro edificio subterráneo, pues 
era necesario encontrar resistencia su-
ficiente en aquel suelo de acarreo. 
Como obras anejas ê istJon un tú-
nel de maniobras, caminos y casillas 
para el traslado de material, una pla-
taforma de muelles dobles (Francia y 
España), depósito 
dichas, el año 1915. Con ^ ^ ^ S T Í S g ^ 
po que los Gobierno y la sociedad de- bor difícilmente igualada ni siquiera ñor r 1 
ben conceder cada día una atonción m i loé Coblsrnoa Qilsraos. a Por] ( La 
f r S a o s e r ^ a n H ^ r a i ! f Í a W 0 ? 6 I ? h ^ W e * . muelles cubiertos de grande 
trabajos de tend)do de vía y electrifl- y pequerta velocidad, fosos v aeuadas 
cación. reanudándolos más larde. I puente giratorio, etcétera E l c ^ T t 
nrrnn-ital es de 30 millones de peseta», La 
! r . " ? v ' ^ • ' H ' i " " es del Upo «isla», con víafg a 
aníMuifí del túnel los 
Viornos 13 de iulío de fí>28 (2> E L DEBATE 
derecha (España), a Izquierda (Fran-
cia), en número de 27. 
Pe momento tendrán que reducirse 
los servicios a la jornada de lu« solar, 
toda vez que en la estación no se ha 
hecho aún la necesoria instalación eléc 
trica. La contrata óe las obras del td-
nel montó una pequeña central produc-
tora dé energía, tomando la fuerza d 
Un salto de agua cercano. Adquirido 
t< r el Estado, --e va R 
ampliar la central para suminís t ra t luz 
a la estación. 
La dificultad de los transbordos, por 
la diferencia de anchuras de vía, se 
salva mediante un procedimiento rápi-
do de acoplar a los ejes respectivos 
las cajas de los coches. Esta operación 
se efectuará por medio de gatos eléc-
tricos y en ella no se Invert irán más 
de ciuco minutos. 
Los Arañones 
Para dar vivienda a todo el personal 
de la estación Internacional, Aduana. 
Policía, Sanidad, Correos, Telégrafos, 
ha sido necesario edificar un verdade-
ro pueblo, cuya terminación está ya 
próxima. Se construyen iglesia, escue 
las, casa Abadía, Hospital, etcétera. El 
presupuesto total entre explanaciones y 
edificios es de 4.150.000 pesetas. 
Ramal Zuera-Turuñana 
Los 42 kilómetros que hay desde la 
estación de Zuera a la Venta de Tu-
rufíana, acortarán, en 40 kilómetros, la 
l ínea actual Zuera - Tardienta - Hnesca-
T u r u ñ a n a ; ya se ha construido la ex-
planación, y sólo falta tender la vía 
para poderla inaugurar en breve pla-
zo. Pertenece también a la Compañía 
del Norte. 
Ventajas del Canfranc 
En general, los ferrocarriles transpi-
renáicos aparecen como líneas poco re-
muneradoras. Por lo que se refiere al 
de Canfranc. \<̂ s cuadros siguientes in-
dican, por comparación, las distancias 
entre poblaciones francesas y españo-
las :, 
For lrún P.Bou Canf. 
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Preparativos para un 
vuelo R. Janeiro-París 
Los ingenieros que han llevado a ca-
Ha sido preciso custodiar el "Bre-
men", pues lo estaban destro-
zando los coleccionistas 
C O S T E S SALDRA PARA NUE-
VA YORK E L DIA 25 
RIO DE JANEIRO, 12.—El cnpiWn n-Ia-
dor brasileño Soares, que se halla en 
París , comunica que ya ha encontra-
do un aparato Breguet. con motor His-
pano Suiza, capaz para efectuar un "ue-
lo, sin escalas, desde Río de Janeiro 
a Par í s . 
El capltiVn Soares solicitará de la 
Marina brasileña designe a un oficial 
aviador de ella para que le acompañe 
en su trald». 
GUARDIA EN E L «BREMEN» 
QUEBEC, 12.—Ha sido enviado a 
Groen Isiand un destacamento de Po-
licía para custodiar el avión «Bremen» 
e impedir sea deteriorado por los co-
leccionistas. 
Los pescadores se iban llevando poco 
a poco trozos del famoso aparato, con 
objeto de venderlos después a los ofi-
ciales y pasajeros de los buques correos 
que cruzan a lo largo de las costas de 
Terranova. 
E L VIAJE DE COSTES 
PARTS. 12.—El aviador Costes ha de-
clarado al «Matín» que se propone em-
prender el vuelo a Nueva York el día 
25 de este mes, pero que no es cierto 
el propósito que se le atribuye de inten-
tar la vuelta al mundo en caso de 
éxito. 
E L VUELO «EN ESTRELLA» 
LE BOTJRGET, 12.—Los aviadores Las-
salle y Duray han llegado al aeródro-
mo de Le Bourgeí a las veintiuna trein-
ta, proced'entes de Lisboa, donde per-
manecieron una hora. Salieron de Pa-
rís a ¡as dos cuarenta y cinco de la 
madrugada y llegaron a Lisboa a la? 
doce quince. 
Han efectuado el vueilo en excelentes 
eondicioues. Es el último de su «es-
trella». 
Los dos pilotos pertenecen al 31 re-
gimiento de Aviación, y han totalizado 
desde el día 7 al 12 del actual mes de 
lulio un recorrido de 13.000 kilómetros. 
«HIDRO» ESPAÑOL EN CASABLANCA 
CASABLANCA, 12.—Un hidroavión per-
teneciente a una Compañía española de 
transportes aéreos, que efectuaba un 
vuelo de ensayo desde Las Palmas a 
Cá/diz, ha amarado en Casablanca a 
las 14,30. 
Ha hecho el trayecto Las Palmas-Ca-
sablanca en siete horas, en perfectas 
condiciones. 
Después de aprovisionarse de combus-
tibles, ha reanudado el vuelo a las 16,30 
con dirección a Cádiz. 
El aviador que tripula el aparato ha 
manifestado que cree llegar a la expre-
sa capital andaluza en tres horas. 
L A ESTABILIZACION DEL FRANCO 
U B ñ f i W 
JSTABlLU/IC/Orf 
—Así es tás muy bien; quletecito. Pero no te r ías , que üo hay >or qué. 
(te ñ i re , París.) 
Se habla de a m n i s t í a l o s laboristas yanquis 
para los alsacianos nombran candidato 
El senador Morris, repubfrearro, de-
signado a pesar suyo 
Se dice que ha muerto la 
hija de Trotski 
E l jefe sovictísta gravemen-
te enfermo 
PARIS, 12.—Telegrafían, de Riga al 
Malin que la hija de Trotski, que acom-
pañó a su padre en el destierro, en 
Siberia, ha muerto y que el propio 
Trotski se halla gravemerrte enfermo. 
Nombre siempre E L DESATE 
al dirigirse a sus anunciantes 
bo el proyecto son; jefes, don Vicente 
Salinas, don José María Fuster y don 
Telmo Lacasa; ingenieros, don Manuel 
Aguilar, don Joaquín Cajal, don Fran^ 
cisco G. de Membrillera. don Fernando 
R. Dampierre, don Ramón Martínez de 
Velasen, don José Roselló, don Anto-
nio F. Navarrete y don Carlos Fesser. 
Los comunistas no serán com-
prendidos en el decreto de hoy, 
fiesta nacional francesa 
PARIS, 12.—El «Matín. dice que en 
el Consejo de ministros de ayer se acor-
dó el indulto, con motivo de la fiesta 
del 14 de jul io, de los alsacianos con-
denados por delitos de carácter políti-
co, a excepción ded diputado Ricklin, 
que es el iluico que no ha retirado su 
apelación. 
El beneficio del Indulto, que alcanza 
a muchos presos políticos, no Incluye 
a los comunistas. 
CARCEL M A L V I G I L A D A 
LIELE, 12.—El domingo pasado, en la 
cárcel de esta ciudad, durante la misa, 
a la que asistían 31 presos vigilados 
por varios empleados, sólo quedó un 
vigilante p á r a cuidar de los 39 restan-
tes, de los cuales cinco debían ser l i -
berados dicho día. 
Mientras el referido guard ián regis-
traba a estos últimos, uno de loe en-
carcelados ee fugó, escalando un muro 
de 3,65 metros de altura. 
A pesar de tener comunicación tele-
fónica la prisión con el puesto central 
de Policía, no se ha sabido la evasión 
hasta pasado el tiempo bastante para 
que el escapado haya podido ganar la 
frontera. 
EL DEFENSOR CONTRA L A 
HUMEDAD 
PARIS, 12.—Se ha verificado un ho-
menaje en honor del ingeniero belga 
A. Knapen. tinventor de los muros que 
respiran», profesor de la Escuela de 
Obras públicas de Par ís , el cual acaba 
de poner al castillo de Versalles al abri-
go de lás injurias de la humedad, gra-
cias a los sabios procedimientos de que 
es especialista en cuestiones higromé-
tricas. 
En el acto de homenaje organizado 
por la revista científica H sais tout 
se ha hecho resaltar la labor admira-
ble que ha llevado a cabo ei ilustre 
ingeniero para preservar a multitud de 
monumentos públicos, escuelas y edifi-
cios diversos de Francia y del extran-
jero de los daños producidos por las 
filtraciones. 
E L COLEGIO ANNAMITA 
PARIS, 12.—En la Ciudad Universita-
CHICAGO, T 2 . — E l partido granjero-
laborista ha proclamado candidato a la 
presidencia de los Estados Unidos aí 
republicano Georges W. Nórris, senador 
por Nebraska, a pesar de la negativa 
opuesta a ello por el citado senador. 
E L JEFE DE ESTADO MAYOR 
DEMOCRATA 
PARIS, 1 2 . — U n despacho de Nueva 
York al «Daily Express», que reproduce 
el «Matin», dice que el señor Raskob. 
presidente del Comité financiero ée )* 
General Motor's, de los Estados Unidos, 
ha sido elegido por el partido demócra-
ta para dirigir la campaña presidencial 
de Smith. Raskob es también católico. 
Esta es la primera vez en los anales 
electorales de los Estados Unidos que 
designan los demócratas para ese cargo 
a un financiero. 
CAMPAÑA FEMENINA CONTRA 
SMITH 
N U E V A YORK, 1 2 . — E l periódia 
«Equal Right», órgano del movimiento 
feminista norteamericano, está haciendo 
una campaña de oposición al feeñoi 
Smith, cuya candidatura para la presi-
dencia de la república repudia, por Ser 
éste contrario al progreso de ^as id̂ a1-
y . a las.teivjnclicacioucs feministas, que 
sOlicitafi la igualdad pára los indivi-
duos de ambo* sexos en todos los órde-
nes de la vida. 
El Rey de YngoeslaviaALEMANIA ACEPÍA 
forma Gobierno 
El general Hadjich, presiderr-
te del Consejo 
BELGRADO, 1 2 . — E l general Hadjich. 
ministro de la Guerra del Gabinete di -
misionario, ha sido encargado por el 
Rey de constituir nuevo Gobierno, qtue 
se encargará de resolver los problemas 
urgentes presentados al Parlamento ac-
tual. Probablemente se celebrarán nue-
vas elecciones a principios de otoño. 
É L REY ACTUO SOLO 
LONDRES, 1 2 . — Telegrafían de Bel-
grado al «Times» que, según todas \xs 
probabilidades, el rey Alejandro se pro-
pone buscar por sí los mieftibros del fn--
turo Gobierno entre personas desprovis-
tas de significación política o no afilia-
das a n ingún partido. 
Novedades l i terarias 
SANCHO IV DE CASTILLA, por Mer-
cedes Gaibrois de Belleeteros. 
La Sociedad Anónima fiditorial V o l u n -
t a d ofrece al público loa tree tomos q|u-e 
vienen a completar la hermosa obra de 
doña Mercedes Gaibrois do Bulleeteros y 
que fué laureada por la Real Academia 
de la Hietoria en el concurso de 1910 con 
el p r e m i o d e l D t r Q u e ê A l f c a . Con la 
obra de la «eñora de Ballesteros, se sa-
tisface ampliamente el interés que tietíe 
el período histórico del reinado de Saft>-
cho IV do Castilla, reinado que es una 
de las lagunas de la Historia de España. 
RESERVAS EL NOEVO 
En la respuesta a Norteamérica, 
enviada ayer, el Gobierno alemán 
se declara dispuesto a firmar. 
Pareoe que la respuesta de Fran-
cia será entregada el sábado 
BERLIN', 11.—La respuesta del Gobier-
no alemán a la úl t ima nota de los Ee-
lactoS' Unidos de 23 de1 junio pasado, 
relativa a la coniclusión de un pacto in-
ternacional declarando la guecra fuera 
de ia ley, l ia sido entregada hoy ai em-
bajador norteamericano en Berlín. 
Dice que el Gabinete del Heich ha 
examinado con el mayor cuidado y 
atención éi contenido de esa nota y 
dücumentü anejo que la acompaña. Y 
se a ñ a d e : «El Gobierno alemán íeco-
noce con satisíacción que el criterio del 
Gobierno de los Estados Unidos está de 
acuerdo, en principio, con el que expu-
so el Gabinete aleonán en su nota de 
27 de abril.» 
Él Gobierno alemán está asimismo de 
acuerdo con las modificaciones introdu-
cidas en el peámbulo del proyecto. Con-
tra! úlase, pur tanto, de poder declarar 
que levarwa acta d* las declaracionert 
liechas por el Gobierno de los Estados 
Unidos e» su nota de 23 de jumo y que 
aprueba la interpretación que dicho Go-
bierno da a las disposiciones del pro-
La autora aporta infinidad de datos ifté"- yectó de pacto de referencia. Én su 
ditos de singidar importañcia grracias_ a cons€cu^ncia está d-ispliest0 ^ firmar 
un largo estadio, en el qtte entregó anos ,a1 «k, «M^K „ ^AA4, A„ 
diluidos ea horas de 
vende al precio 
ria se ha colocado la primera piedra 
deú pabellón de la Indochina, con asis-
tencia del emperador de Anan, pronun-
ciándose discursos en elogio d« lá dicha 
ciudad. Dicho pabellón es capaz para 
100 estudiantes ananitas, que gozaran 
d© comodidades grandes, disponiendo 
de biblioteca, salón de reuniones y de 
fumar y extenso jardín . 
CONCURSO ATLET1CO 
PARIS, 12.—El ministro de la Gue-
rra, señor Painlevé, presidirá el domin-
go próximo, en Ghaumont, el concurso 
internacional de gimnastas, en el cual 
tomarán parte 2.000 atletas. 
enteros de 5'.) vida 
intenso trabajo. 
La obra complota BO 
de 100 pesetas. 
NUEVA EDICION CRlTtCA DEL QUI-
JOTE, por Francisco Itodríguez Marín. 
E l patriarca dé las Letrafs españolas 
afeaba de dar a la estampa el tomo V do 
sn «Nueva edición crítica del Quijote». La 
obra constará de siete tomos y ce vende 
al precio de 60 pesetas (para los suscrip-
tores pesetas 50). 
LA MUJER Y E L VIDRIO, por Fidel 
Rérez Mingué-
«Es una novela entretenida—ha escrito 
Nicolás González R;>iz—, bieft contada, 
donde no «o pierde nunca de vista el fin 
moral y que puede ir, por consiguiente, a 
todas las manos». Precio cuatro peseitas. 
EDITORIAL VOLUNTAD S. A. téio-
mienda, al propio tiempo, sus Colecciones 
de norolírs, a propósito para la tempora-
da actual, temiridas en los dos grupos, 
denominados COLECCION M A B I P OSA 
( precio 3,50 volumen ) y COLECCION 
HESPERIA, (precio do 3,50 a cinco pe-
setas). 
O B R A S P R O X I M A S A P U B L I C A R S E 
En estos días comenzaremos a publicar 
la Coleoerdm ¿a VIDAS DE SANTus ES-
PAKOLKS. Se recordará que EDÍTUlMAI. 
VOLUNTAD S. A. ha querido iniciar e-ta 
Colección con obras escogidaé en Concurso 
público y ofreciendo un premio de CIN-
CO MIL PESETAS a la obra premiada 
y publicar otros trabajos que fuesen re>-
comendados por el Jurado calificador. 
ese pacto, tal como se halla redactado 
en la actualidad. 
Firma la respuesta alemana von 
Schubert. 
LOS JURISCONSULTOS 
BERLIN, 12.—Se confirma con carác-
ter oficioso que los consejeros jurídicos 
francés e inglés han sido recibidos por 
el consejero jurídico» del Ministerio de 
Negocios Extranjeros a lemán y que, s-in 
duda, trataron en esa reunión del pro-
yectado pacto propuesto por Mr. Ke-
flog'g; pero se advierte que como lá v i -
sita de esos consejeros al consejero ale-
mán m tenía carácter oficial alguno, 
no pudo tratarse en la comferencia que 
han celebrado de llegar a ningún acuer-
do sobre ese asunto. 
L A RESPUESTA FRANCESA 
PARIS, 12.—Le Matin de hoy da in-
formes distintos de los que circularon 
ayer acerca de la fecha y el sentido de 
la respuesta francesa a la úl t ima nota 
de Kellogg. El diario asegura que 
nota será entregada el sábado lo más 
tarde, y no la semana próxima, y que 
será un documentó corto y afirmativo 
Es decir, que Francia acepta la forma 
propuesta en Ta úl t ima nota yanqui. 
E L PAGO DE LAS REPARACIONES 
PARIS, 12.—Hoy han celebrado una 
¡larga conversación el presidente del 
U n a familia ingl^ 
de millonarios 
Ntreve personas fallecidas en \ 
timos años han dejado 26 ^íf ^ 
nes de libras de herenc¡!¡0. 
Ayer ha muerto el qUe 
nueve millones para U Unj 
versidad de Bristol 
RUGBY, 12.—Ha muerto 
Reyea del tabaco en Inglaterra alr^ i 
ge Wills, ex presidente de la i ^ , ^ 
Tobacco Company. 
Per tenec ía a una familia de Î ÍII 
rios, no -sólo por herencia, sino p0f ^ 
pió esfuerzo. E l padre de Wiiis ^\ 
al morir, hace ahora diez y nueve 
algo m á s de cinco millonea de U ] ^ 
terllnas. Desde entonces han ¡T* 
nueve descendientes directos, y ^ 
han dejado fortunas superiores * 1 
Uón de libras esterlinas. Se calcu^51' 
la herencia de todos ellos ha asce^ 
do a 26 millones de libras, y los derJif 
de sucesión no han sido inferiores ^ 
millones de libras. 
Sir George Wills ha hecho donats. 
a Instituciones culturales y ben<5flca3 
más de 500.000 libras. La Un ive r s i ^ 
Bristol solamente ha recibido SOO.OOQ* 
Pilfiudski en R u rn a ni 
BUCAREST, 12.—El mariscal P% 
k i ha llegado a la vil la de TargoTir 
(Rumania) procedente de esta capit 
El general ís imo polaco ha mani£egt4. 
que pe rmanecerá en dicha población 4. 
rante todo el mes de agosto próximo 
Los libroe que han de figurar en dicha'Consejo de Ministros, Poincaré, y el em 
Colección serán vidas verdaderas; e« de-(bajador aiemán, von Hoeech. Se cree 
cir, A^O vivante algo «ue dó la irapre-, ue hab!aron de la composición y de la 
s.ó* de h* «aháad, un» rec^struce^. po]ítica ^ Gob£rno y 
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P E R F I L L O N G I T U D I N A L D E L F E R R O C A R R I L D E L C A N F R A N C 
en snma. p^tsanaje bioRrafií»do en iM 
hechos, en sus pensanaientos, en su pei-
cología'y. en el ambiente histórico en que 
vivió, porque los santos fueron hombres 
dé su tiempo y vivieron mexeladoe en 
la Vida del misfiao. Eetos libros, además 
de observar los cánones de la ciencia 
bistórica, eistarán escritoe en forma lite-
raria 7 amena, libros de divulgación, que 
serán leídos con agrado por las personas 
de mediana cultura y que, al propio tiem-
po, han de ser nuevos, por su fondo, pa-
ra los misinos especialistas, porqué no asegurada 
estarán dewpfovistoe de docnmentaciótt y 
fuentes históricas, pero sólo en cuanto 
fueía necesario y conveniente. 
Por eso, la Colección de VTDAS DE 
SANTOS ESPADOLES, que se propone 
dar a lá luz la S. A. EDITORIAL VO-
LUNTAD, han de interesar al lectof y le 
han de hab.af, a lá vez » la imagina-
ción, al coiazón y a la intelige«cia. 
Aparecerá, en primer lugar, la obra 
premiad» en el citado concurso, y cuyo 
título es 
SAN EULOGIO DE CORDOBA, 
escrita por Fr. Justo Pérea de ürbel, 
O. S. B., autor suficientemente conocido 
por nuestros lectores, sobre todo por su 
maravillosa obra titulada SEMBLANZAS 
BEN KDICTINAS, que consta dé tres vo-
lúmenes. A ésta seguirán otras cinco Vi-
das de Santos, que fueron recomendadas 
en el repétido concuUso. 
LA PRINCESA DE BElRA T LOS HI-
JOS DE DON CAREOS, por el conde de 
Radezno. He aquí otra novedad dé im-
portancia. En la obra de este título se 
propone el autor renovar la memoria d* 
estas figuras, ya históricas, de tan inte-
resante actuación en el interesantísimo y 
apasionado siglo XIX, sin más finalidad 
que la modesta dé retocar, barnizar o 
restaurar unos lienzos, que los ultrajee 
del tiempo y los estragos dé los años co-
meníaban a emborronar. 
en general, de toda-á las cuestiones que 
se fefleren a l^s relaciones francoale-
manas 
Poincaré ha publicádo im comunicarJo, 
en ei cual s© anuncia que se esWn 
•'laborando, con la colaboración de las 
Cámaras de Comercio y organismos sirv 
rlicados. fórmulas encaminadas a la co-
'aboración de las industrias francesa y 
alemana, y mediante lo cual quedará 
la ejecución de la quinta 
anualidad del plan ENWM en condi-
ciones satisfactorias para los dos países. 
* * * 
Alemania ha cmtestado afirmativa-
mente a la nula de Kellogg, La noticia 
110 pueúe sorprender. Eran tan leves las 
reservas que habla hecho el Gobierno 
de Berlín al primer pro-yecto, que que-
dan mds que salvadas con las modifi-
caciones que posteriormente ha intro. 
ducido el secretario yanqui. Pero ni la 
aceptación ya conseguida de Alemania 
n i la probable de las demás potencian 
ha rán avanzar nada la negociación. 
Puede decirse que la solución depen-
de de Inglaterra y que pocas veces se 
habrán encontrado los diplomáticos del 
Forefgn Office con tanta dificultad. Por-
que es preciso firmar ese tratado y es 
casi imposible pensar en nueva$ conce-
siones yanquis, y no es menos imposi-
ble dejar sin resolver ciertas reservas 
inglesas. 
t a deciátación de anteayer de Cham-
betldin muestra que la negociación no 
ha de ser corta. Los (fue pensaban en 
una ceremonia solemne para el Día de 
la Independencia yanqui—4 de julio—o 
pára la fiesta nacional francesa— 
na—, deben buscar . oíra fecha jnití 
tante. El ministro inglés ha advtn, 
que la respuesta británica no ei|¿ 
preparada antes de agosto. 
El Gobierno inglés lucha con ia c*. 
mon de su país y con sus propia (. 
seos de no disgustar a ¿VfrK'amérúi 
Gran parte de la opinión inglesa 
mia a su ministro con dos argumen 
principales. El pacto contra la gutr 
—dicen—no debe ser considerado ^ 
un texto legal, como un contrato, ¿ 
tomo una afirmación de orden woru 
sentimental. No permitamos, pues, ^ 
los especialistas — diplomáticos, miw 
res,, jurisconsultos—puedan más quet 
hombres de Estado. Firmar ese pac 
es un acto de alta política, y debe /; 
marse inmediatamenie. 
Í I segundo argumento es de orí; 
pránicn. Los Estados Unidos han etttí 
absolutamente aislados del muniór, 
rojieo desde que en 19W fué rechtzt 
sin esperanba, el pacto áe la S ĉitk 
de las Naciones. Ahora vuelven pors 
propio impulso. El lazo que ofrecens 
muy débil. No importa; apresnrénm 
a aceptarlo, t a Veremos después. 
Pero el Forefgn Office, que ha mttt 
hrado en toda esta negociación m 
qfffn habilidad, comprende que qm 
tiene la respnnsahihdad de la cm-
parte del mundo debe proceder cAftcfli 
tela ante* de firmar un compromUt* 
tal importancia. Y en la respuesta i. 
Kellogg se hace caso omiso de unen-
serva Inglesa trascendental. < 
Kellorrg ha querido resolver f/pn-
blema planteado por las reservafMWo. 
inglesas incluyendo a todos los /ím"n. 
les del tratado de T^ocarno en l i w-
qnriarión. De este modo no podrá dem 
que el pacto contra la guerra pwi' 
estar en contradicción con el traiW 
antedicho. 
fía incluido además en el preámM 
Ifef pacto contra la guerra una frase n 
la que Se hace constar que d iníratie 
queda privado de to4os los d^rcrlioi f»' 
el convenio estipvin. Jnsistr tombiin f 
M nota adjunta al tratado en ' 
derecho de legít ima defensa va fn# 
cito en cualquier convenio. Pero naii 
dice de las reservas territoriales p 
hacía Chámberlain y que d^sdr el prirr 
momento se llamaron la dortrlnn 
<a dr Monroe, o, para emplear m W"l 
firativo británico tomado de pattlm 
del presidente Coolldge, de las <guerm 
de policía*. 
El Gobierno nortenmerirano hn 
ñrtde lupgn un esfuerzo qrrtnñe f*'1 
buscar el asentimiento de los dtwt 
países, parte en la negociación Et n 
tÍHl que no piirda avanzar mis ^fl 
correr el ffellfo de encontrar ln o p -
ción del Senado. Pero no ha rfsuê l 
todas las cuestiones que plantea '" '̂J 
^ndo tan amplio como el f ^ r> ' 
Por esn la lentitud en la negociitm^t 
inevitable. , I 
E L PROHOMBRE.—¿Y en qué periódico se van a publicair esas declaracio-
nes sensacionales que le acabo de hacer? . , « 
E L N U E V O R E P O R T E R O . — E n ninguno; soy alumno de la Escuela de Pe-
riodistas y he venido a verle para practicar. 
(La Semana, Habana.) 
E L SINO D E L O S N U E V O S RICOS 
Ayer.—Hoy. 
(Punch, Londres.) 
t / j ^ É - Á k h 
— ¿ Y ios especialistas que has visto, coinci-
dieron? 
—Sí; todos. Diez duros por consulta. 
• {Passlñg Show, Londres.) 
E L P A D R E M I L L O N A R I O . — ¿ Cómo tiene usted el ^ 
caro de pedirme la mano de mi hija, ganando un 
tan ridículo? 
E L P R E T E N D I E N T E . — L e diré, le diré. Es que s¡ 
ganando ese sueldo Un absurdamente pequeño, es Pcr< 
no he creído prudente renunciar a él antes de asegurarte' 
que me casaría con su hija de usted. 
(London Opínm 
E L DEBATE 
E i 
r . . . • • i j i m : l l ™ . o o » T ü v r o í r n n a F I G U R A S D E A C T U A L I D A D Almerzo del presidente 
m p r e s h t o m u n i c i p a l d e d o c e m i U o n e s e n l a r r a g o n a ^ ^ ^ _ ^ 
El Ayuntamiento de Zamora construirá un matadero. Ha empezado a utili-
zarse el sanatorio marítimo de Calafell. Incendio en una fábrica de alcoholes 
de Pamplona. Un muerto y dos heridos en un vuelco en Toledo. 
V E L E R O HUNDIDO POR UN BUQUE FRANCES EN C O R U Ñ A 
•stoí 
Un monumento al Corazón de Jesús 
en Castalia 
ALICANTE, 12.—En Castalia comenza-
ron los itra.bajo6 para la erección He un 
monumento al Corazón de Jeeús. La cons-
trucción ee verifica en la Avenida que 
conducirá al enupiazamiento del Alto Cas-
tillo. . , 
—Llegó de Valencia la marquesa de 
Doregnoe, patrocinadora d&l proyecto. 
Acuerdos de la Cámara Uvera 
ALMERIA, 12.—La Cámara uvera ha 
aprobado el proyecto de basee que se so-
meterá a la Junta Consultiva del Crédi-
to Agrícola, para que ésta conceda prés-
tamos con garantía de la uva. Adoptó 
también vario« acuerdos, entre ellos el 
de pedir al Gobierno prohiba la entrada 
en España de uva de California, por exis-
tir en aquella .región la mosca de frutas 
y uvas más nocivas y de más contagio que 
la Ceratkis Capitata, y suponer un peli-
gro para la uva, de Almería, que la de 
California venga a Granada; intentar la 
propaganda de los mercados españolee 
aprovechando la próxima rebaja de las ta-
rifas ferroviarias, y nombrar al ingeniero 
don Demetrio Delgado de Torres, para que 
la represente en el Congreso de Entomo-
logía de Wáshington. La exportación a los 
puertos ingleses comienza a fines del mes 
actual. 
E l Ateneo de Almería 
ALMERIA, 12.—Por error de transmi-
sión, sin duda, se ha publicado que el 
Obisipo de esta diócesis insinuó la con-
veniencia de fundar en esta ciudad un 
Ateneo. E l Prelado no tiene intervención 
alguna en ese proyecto. 
Terminación de una vista 
BARCELONA, 12.—Ha terminado la vis-
ta de la causa contra Domingo Campa-
ña, autor de la muerte de Antonio Ber-
net. E l fiscal ha modificado sus conclu-
siones y pedido para el procesado la pena 
de diez y siete años y cuatro meses de 
reclusión temporal, f el acusador priva-
do veinte años. El defensor solicitó la ab-
solución. Todavía no se ha dictado sen-
tencia. « 
—Esta tarde, en el Ayuntamiento, han 
celebrado una reunión los tenientes de 
alcalde y el alcalde, barón de Viver, para 
ver de encontrar una solución a la cues-
tión del alumbrado del Ensanche. Como se 
sabe, han hecho proposiciones casi iguales 
tres Compañías, aunque la que ofrece más 
ventajas es la A. E. G., pero algunos te-
nientes de alcalde mantienen otro crite-
rio, y de aquí la serie de reuniones que 
no tienen resultado, hasta ahora. 
—üe Buenos Aires ha llegado el vapor 
cCabo Roca», que conduce tres caballos 
para el Rey y uno para el conde del 
Grove. 
La Exposición Misional 
BARCELONA, 12.—En el palacio episco-
pal se reunió el Comité de la Exposición 
Mis ional de Barcelona. 
Se examinó la documentación de las dl-
tinias inscripciones, pues ya han comen-
zado a realizarse diversos trabajos. Se 
han i'ndicado a los expositores las Compa-
ñías ferroviarias y navieras que ofrecen 
franquicia o favor especial en loe trans-
portes. Se procedió seguidamente a la ad-
judicación de fstands» y se acordó inte-
resar de las Ordenes religiosas y conprre-
paciones que no tienen aun pedido cstand» 
que lo hagan cuanto antes. Se trató del 
monumento a Cristo Rey de los gentiles 
que se levantará en el hall central del 
Palacio de las Misiones. La maqueta es 
origina.! del artista barcelonés José María 
Bernadas. 
La Casa Subirana ha ofrecido al Comité 
sus locales para las oficinas mientras se 
termina el edificio. Se leyeron los nom-
bres de los treinta primeros miembros de 
honor de la Exposició.n. o sea los que 
han ofrecido nn estipendio mínimo de 500 
pesetas. Figuran todas las autoridades de 
Barcelona y varios Prelados. Las listas 
generales se publicarán en la revista de 
la Exposición. Se espera que en plazo 
próximo estarán terminados los diplomas 
para los miembros cooperadores. 
Tratós-e de la ortranización de un Con-
greso nacional de Unión misional del Cle-
ro, que se celebrará en esta ciudad con 
ocasión de la Exposicidn Internacional, 
y se habló de la organización de un cur-
sillo preparatorio de 'licho Congreso. La 
dirección de estos trabajos está encomen-
dada al Obispo de Vitoria, doctor Mágica, 
representado en Barcelona por nn miem-
bro de la Junta Central Misiona.! espa-
ñola. 
También se dió cuenta en la reunión 
de hoy de haberse comenzado las obras 
del edificio destinado a Palacio de Misio-
nes, el cual se levanta entre el estadio 
y el Palacio nacional. 
50.000 rectificaciones en el Censo 
BARCELONA, 12.-Durante el día de 
hoy desfilaron por las oficinas del Ayun-
tamiento y sitios donde estáoi expuestas 
srl público las listas electorales más de 
4.m personas, que hicieron. 50.000 recti-
ficaciones en el Censo. 
•—Bl gobernador civil, general Miláns 
del Boch. publica una circular en el bo-
letín oficial sobre la conveniencia de que 
no se pongai; dificúltales en su misión a 
los inspectores de abastos, pues especial-
mente en el ramo de tahonas han de lu-
char con obstáculos para la inspección. 
Urbanización del paseo de Gracia 
BARCELONA, 12.-Se habla de que exis-
te un proyecto de urbanización de la par-
te alta del paseo de Gracia, o sea la en-
trada de la antigua ciudad de Gracia. Se 
dice que se construirán diversos edificios 
y ademas se instalarán jardines con sur-
tidores de agua. 
—Eeia madrugada, en un choque de au-
tomóviles resultó lesionado el diputado 
provincial don Manuel de Sivatte. Uno de 
los cristales del coche le produjo diversas 
heridas en la cabeza, aunque por fortuna 
no de gravedad 
—Hl chofer Juan Correa, cuando con-
ducía un automóvil, sufrió un desvaneci-
miento. A consecuencia de ello el vehícu-
lo fué a chocar contri un árbol y resul-
taron heridos los ocupantes, Luis Avila 
su esposa, María Boch, y Pedro Carol. 
J amblen sufrió lesiones el chofer. 
E l Sanatorio marítimo de Calafell 
BARCELONA, 12.-Los padres de San 
^uan de Dios llevan muí adelantados los 
trabajos de construcción del Sanatorio 
marítimo en la playa de Calafell, v a pe-
sar de n0 tenerlo terminado han decidido 
ya utilizarlo. Durante el día de hoy tras-
latlaron ,0 niños escrofulosos y otros tan-
tos lisiados de los que cuidan en su asi-
lo de la barriada de Las Corts. 
Rusiñol, mejorado 
BARCELONA, 12.-Sant.iago Rusiñol ha 
experimentado una ligera mejoría y las 
impresiones de los facultativos son opti-
mistas. 
—El gobernador civil manifestó esta ma-
ñana que hoy han circulado un centenar 
de «taxis» de la Casa David, y que no lo 
üan hecho los restantes porque no habían 
6 i d o avisados los choferes, del arreglo. Es-
pera que hoy quede normaüazdo e! ser-
vicio. 
Una misa en Begoña 
BILBAO, 12.—Es-ta mañana, a las ocho, 
<{[ doctor Mágica celebró una misa reza-
da en la Basílica de Nuestra Señora d e 
Begoña, Patrona de Vizcaya, durante la 
cual administró la sagrda comunión a; 
los numerosos fieles que asistieron ad 
culto. 
Obsequio a los niños de las escuelas 
CIUDAD REAL, 12.—El gobernador ci-
vil costeó particularmente una merienda 
para los niños de las escuelas públicas. 
Bl acto se celebró en el grupo escolar 
«Cruz Prado». Asistieron las autoridades 
y la banda de música. Señoritas de la 
localidad sirvieron la merienda. 
Pronunciaron discursos el inspector de 
primera enseñanza y el gobernador civil. 
Se dieron vivas al Rey y al Gobierno. 
Asistió numeroso público. 
Robo en casa de un párroco 
CORUNA, 12.—'Mientras celebraba misa 
el párroco de Carmeno, en ©1 término del 
Puerto de Son, penetraron ladrones en 
su domicilio y se llevaron 5.200 pesetas, 
pertenecientes a la Iglesia y algunos ob-
jetos de la propiedad del párroco. 
Los ladrones huyeron y la Benemérita 
los persiguió. ^ j • 
—El gobernador estuvo en Cedeira pa-
ra entregar donativos de 5.000 pesetas a 
la familia de los náufragos del «Zoizico 
Izarra». 
Velero hundido 
CORUNA, 12.—El vapor francés «Madelei-
ne» que, procedente de Casa Blanoft se di-
rigía a Bremen, abordó al velero «Ocho 
hermanos» y lo hundió. Los tripulantes 
pudieron salvarse en un bote, que los tra-
jo hasta la boca del puerto, donde fueron 
recibidos por el práctico. Se censura ácre-
mente el proceder del buque francés, pues 
los náufragos estuvieron a punto de pe-
recer. 
Ejercicio.de tiro en Marín 
FERROL, 12.—Han recibido orden de 
marchar mañana para Vigo los acoraza-
dos «Alfonso XIII» y «Jaime I» y el cru-
cero «Príncipe Alfonso». Allí irán otros 
buques de la Escuadra para efectuar 
ejercicios de tiro en l a ría de Marín. 
—Se trasladó a la boca de la ría el 
crucero «Conde de Venadito», donde la 
brigada torpedista con destino en este 
puerto hará prácticas de torpedos. 
—En la carretera d e Castilla, cuando 
se dirigía a Lugo, volcó un automóvil. 
EJ chofer, José Cidra, resultó gravemen-
te herido y tres ocupantes más del ve-
hículo con lesiones leves. 
—El 18 del actual vendrá de Ponteve-
dra a Ferrol el general Martínez Anido, 
que hará el viaje en automóvil. 
Dos ahogados 
GIJON, 12.—Ha aparecido el cadáver 
del artista alemán Hans Chembreg, que 
se ahogó ayer tarde cuando se bañaba en 
la playa. 
—En el río Cutis fué encontrada aho-
gada la pordiosera Francisca Pérez Gon-
zález. Al parecer s e trata de un acciden-
te casual. 
Cuatro heridos por quemaduras 
GIJON, 12.—Aquilina Menéndez daba una 
friega de alcohol a su hijo Emilio Menén-
dez Menéndez, de cuatro años de edad. La 
mujer se alumbraba con una vela, que se 
la cayó de las manos e mtiamó el alcohol 
que tenía el niño adherido al cuerpo, el 
cual resultó con graves quemaduras en el 
tórax, brazo izquierdo y piernas. La madre, 
al pretender apagar el fuego, se produjo 
quemaduras de pronóstico menos grave. 
—También en su domicilio el niño de 
tres años Luis Sánchez Bosa se le pren-
dieron las ropas al caerle encima una vela 
y resultó con graves heridas. La vecina 
María Quites al apagar las llamas sufrió 
quemaduras en la mano izquierda. 
Un "auto" incendiado 
LERIDA, 12.—Al intentar el conductor 
de u n autobús d e pasajeros q u e hace el 
servicio d e Balaguer a Camarasa. llenar 
el depósito d e bencina, alumbrándose «on 
una bujía, se incendió e l coche y resul-
tó el citado chofer. Juan Vendrell, con 
quemaduras Bl «auto» quedó destruido. 
—Ante la Benemérita de Borjas Blancas 
denunció Ramón ülivart, dueño de un 
garage, q u e había alquilado una bicicle-
- e j e s j B u i B f l otip enb onpiAipni nn v v\ 
ralta, el cual ha desaparecido. 
Casa destruida por el fuego 
MALAGA, 12.—En e l pueblo de Arria-
te, un incendio destruyó la casa habitada 
por Espíritu Sánchez Serrano, ocasionando 
pérdidas por valor d e 20.000 pesetas. Du 
rante lo strabajos de extinción' sufrió la 
fractura de la pieirna defecha Manuel Ca-
brera Sánchez. 
Salvado por dos niños 
MALAGA, 12.—En el pueblo de Bena-
margosa, Antonio Muñoz, de nueve años, 
se cayó a un depósito de agua. Cuando 
iba a perecer ahogado, los niños de la 
misma edad José Pérez y José Luis Ga-
llego lo salvaron, con riesgo para sus vi-
das. 
—La Comisión provincial permanente 
acordó admitir la propuesta del Tribu-
nal examinador, nombrando médico de la 
Beneficencia al doctor Boscb Babuende, 
desestimar la protesta contra la oposición 
del doctor Guerrero y formar expediente 
al doctor Campos García, que se retiró de 
las oposiciones por estimar que se falta-
ba al reglamento. 
Incendio en una fábrica de alcoholes 
PAMPLONA, 12.—Ail mediodía se de-
claró un violento incendio en la fábrica 
de alcoholes que Carlos Eugui posee en 
el barrio de Rochapea, a extramuros de 
la ciudad. La Brigada de bomberos tar-
dó dos horas en extinguir el siniestro. En 
la habitación de la parte alta apareció 
el cadáver de Antonio Cátala, arntiguo 
fabricante de licores, domiciliado en 
Corella, que presentaba una herida de 
arma de fuego en la sien derecha. Junto 
al cadáver se hallaron un revólver con 
siete cápsulas, una de ellas recientemen-
te descargada y una caja de cerillas. 
Un certamen científico literario 
PAMPLONA, 12.—En el teatro Gayarre 
se ha celebrado el acto de adjudicar loe 
premios del certamen científico literario y 
artístico, organizado con motivo de las 
fiestas. Presidió el alcalde con el Jurado. 
El secretario del certamen leyó u n a Me-
moria sobre los trabajos presentados, y 
después abrieron los sobres en q u e cons-
taban loe nombres de los autores. 
Bautizo de un soldado 
SAN SEBASTIAN, 12.—En l a iglesia de 
Santa María ha sido bautizado el solda-
do de Sicilia, José Vázquez. Otro herma-
no fué bautizado en el Tercio y tiene otro 
más sin bautizar. Fueron padrinos el go-
bernador militar y su señora. Durante l a 
ceremonia, a la que asistieron las autori-
dades, recibieron la primera comunión cin-
co reclutas del regimienlo de Sicilia. 
—Para la corrida goVMCji ; beneficio de 
a Asociación de la Preri i, ~i» abrieron 
!os despacho» ptíb ' ico. \ !• • >-
éxito de venta no tiene precedentes. 
—La reina Victoria visitó hoy el Hos-
pital de la Cruz Roja, interesándose por 
el estado de su lacayo Lobato, lesionado 
en una mano por un caballo de la Escol-
ta Real. Las Infantas pasearon por la 
población. 
—El domingo se verificará en el teatro 
Victoria Eugenia el reparto de preonioe 
del Apostolado de Damas para la mejora 
de la oíase obrera. Asistirá la reina Cris-
tina. 
—El alcalde marchó a Madrid para asis-
tir a la reunión del Consejo del Banco 
de Crédito Local. 
—En la calle de Morez se cayó el niño 
de seis años Martín Paternina, que en-
frió la fractura de la pierna izquierda. 
— E l pleno del Ayuntamiento aprobó la 
transferencia de aumento de subvención 
al Centro de Turismo. 
Pabellón de Marruecos en Sevilla 
SEVILLA, 12.—Además del pabellón co-
lonial que los eHementos oficiales, con la 
protección del Estado, construyen en la 
Exposición, las entidades de Marruecos 
han querido también concurrir al Certa-
men, como lo hacen otras regiones, y le-
vantarán un pabellón donde se muestren 
las actividades del Protectorado en el or-
den no oficial. A este efecto los comisio-
nados conferenciaron con el comisario re-
gio, señor Cruz Conde, quien designó el 
lugar de emplazamiento cerca de la sa-
lida del parque de atracciones. 
Una vez que se pongan de acuerdo so-
bre los últimos detalles, los comisionados 
señor Got y Olivencia con el señor Cruz 
Conde comenzarán las obras de conotruc-
ción. 
—En el cortijo Bl Pinganillo, que lleva 
en arriendo Salvador Alvarez, se produjo 
un incendio, que destruyó numerosas ga-
villas de trigo y avena. Las pérdidas st 
calculan en 7.000 pesetas. 
—El vecino de Villanueva de las Minas 
Antonio Guevara, al salir de su casa y 
dirigirse a trabajar por la orilla del río, 
perdió el equilibrio y cayó al agua. Fué 
arrastrado por la corriente y pereció. 
Franco y Gallarza en Sevilla 
SEVILLA, 12.—Esta mañana, a las nue-
ve, llegaron en un hidroavión «Dornier» 
los comandantes Franco y Gallarza. que 
amararon en el Guadalquivir. Desayuna-
ron en unión de sus compañeros de la 
base de Tablada y los dos comandantes 
reanudaron el vuelo hacia Río Martín. El 
viaje, como todos los que realizan los pilo-
tos del «Numancia», es de entrenamiento. 
Empréstito de doce millones 
TARRAGONA, 12.—El Ayuntamiento de 
esta ciudad estudia la emisión de un em-
préstito municipal de 12 mBlones de pe-
setas, destinado a urbanización y obras 
Je saneamiento. 
Un muerto y dos heridos 
TOLEDO, 12—En la carretera de Tole-
do a Navalpino, en las proximidades de 
Polan volcó un auitomóvil del servicio 
público, conducido por Pedro Maroto. Re-
sultó muerta Felipa Fernández Gómez y 
herido grave su hijo, Teodoro Gutiérrez. 
Ambos venían a pie hacia la capital pa-
ra recibir asistencia, ya que Teodoro se 
halla enffrmo de la vista, y fueron invi-
tados por el chofer a ocupar el coche, 
que venía vacío. 
—En la carretera de Avila, en él ki-
lómetro 54, un automóvil, conducido por 
eu dueño, Ladislao Jiménez Gómez, veci-
no de Escalona, arrolló a la niña Lucía 
Maqueda Aceituno y le produjo la frac-
tura del muslo y contusiones graves. 
Multas a comerciantes 
VALENCIA. 12.—La Junta provincial de 
Abastos ha impuesto multas de 25 a 1.000 
pesetas a diversos comerciantes e indus-
triales por faltar a las Ordenanzas. 
—Comunican de Estivolla que a conse-
cuencia de un desprendimiento de tierras 
falleció a poco de ingresar en el hospi-
tal el obrero Vicente Payá. 
—En la Avenida del Puerto chocaron un 
automóvil y uíia camioneta. Resultó con 
heridas contusas José Boch. 
Obras escultóricas de pensionados 
VALENCIA, 12.—La Diputación ha en-
cargado al diputado ponente de Bellas Ar-
tes estudie la conveniencia de fundir en 
bronce o esculpir en piedra las obras de 
los pensiohados de escultura de la Cor-
poración. 
Las oposiciones para obtener una plaza 
de pensionado de pintura comenzarán el 
día 18. 
—En el campamento de Paterna realiza-
ron ejercicios de tiro las fuerzas de Sa-
nidad Militar. 
—Ha sido nombrado vicepresidente de 
la Junta provincial de Beneficencia el 
doctor don Joaquín Vila Bolda. 
Una camioneta cae por un barranco 
VIGO, 12.— En Sampayo de Ventosela 
una camioneta, cargada de bocoyes de vi-
no, se desvió de la carretera y cayó por 
un barranco de 12 metros de altura. Re-
sultaron heridos Antonio López, Celso 
González, Daniel Ossorio Montero y Bal-
bino Ossorio. A éste se desconfía de sal-
varlo. ' 
—Procedentes de Marím entraron en es-
te puerto los contratorpederos «Velasco». 
«Alsedo» y «Juan Lázaga» y los torpede-
ros números «2», «7», y «9». Vinieron a 
proveerse de combustibles y regresaroh 
después a Marín. 
Matadero en Zamora 
ZAMORA, 12.—El pleno del Ayuntamien-
to ha acordado sacar a concurso la cons-
trucción del Matadero por la cantidad de 
400.000 pesetas y gestionar del Banco de 
Crédito Local un préstamo por valor de 
1.500.000 pesetas, que se invertirá en me-
joras locales. 
Monumento a Costa 
ZARAGOZA, 12.—El Ayuntamiento^ ha 
abierto un concurso de artistas españoles 
para construir un monumento a Cosita 
dentro del grupo escolar que lleva su 
nombre en Zaragoza. E l presupuesto de 
la obra es de 50.000 pesetas. E l plazo 
de presentación de proyectos terminará 
el día 29 de septiembre y será preciso 
presentar los modelos y una Memoria ex-
plicativa en el Negociado de Gobernación 
del Ayuntamiento de Zaragoza. 
—Cerca de la estación de Puebla de 
Hijar el rápido de Barcelona arrolló a 
Marcelino Burillo, que resultó con la 
fractura de las dos piernas. 
Miss Elliot Lynn (lady Heath), que ha batido en hidroavión 
ligero el "record" de altura. 
con varios ministros 
o 
Un despacho en El Escorial, prepa-
ratorio del Consejo de mañana 
o 
Algunos expedientes adminis-
trativos relativos a Navarra 
ESTA NOCHE REGRESARA A MA-
DRID E L MARQUES DE E S T E L L A 
Conforme estaba previsto, ayer mar-
charon a El Escorial, a despachar con 
el presidente, los ministros de la Go-
bernación, Hacienda, Fomento e Ins-
trucción pública. La citación había si-
do hecha no horas, sino d ías antes. 
El señor Callejo, por ejemplo, prepara-
ba desde el lunee los expedientes de 
que debía dar cuenta ayer al marqués 
de Estella. 
A la una llegó al Real Sitio el mi-
nistro de Instrucción, y sucesivamen-
te llegaron los señores Calvo Sotelo, 
conde de Guadalhorce y Martínez Ani-
do. EU cambio de impresiones que los 
cuatro ministros celebraron con el pre-
sidente puede considerarse proparato 
rio del Consejo que se celebrará maña-
na. Y hubo un denominador común a 
los cuatro departamentos, que m a ñ a n a 
será refrendado en la reunión ministe-
r i a l ; las reivindicaciones de índole ad-
ministrativa formuladas por Navarra. 
Así, el ministro de Fomento informó ai 
presidente del reglamento del concierto 
entre el Estado y la Diputación de Na 
varra, en virtud del cual el primero 
cede a ésta el aprovechamiento de los 
montes; el de Instrucción dió cuenta 
de la solución del expediente relativo 
a la situación de los maestros en aque-
lla provincia, que, como se sabe, ve-
nían disfrutando de un régimen espe-
cial, y, por último, el señor Tafur, qu» 
veranea en El Escorial y que asistió 
a la comida celebrada después del dea-} 
pacho, propuso, de acuerdo con el señor ¡ 
Martínez Anido, ministro del ramo, de-
terminadas reformas en orden a las co-
municaciones postales en Navarra. Asi-
mismo se hicieron eco los ministros 
de la infundada alarma existente en 
Vera de Almería, por cierta concesión 
hecha en favor de los riegos de Lorca 
de las aguas de los ríos de Castril y 
Guardal, que pertenecen a la cuenca 
alta del Guadalquivir. Apreciaron ios 
consejeros que no existe motivo para 
Viernes M de j l l , io áii i''¿6 
Un fracaso del Gobierno 
en Alemania 
Lady Heath tiene a la sazón unos treinta años y es una de las más 
interesantes figuras femeninas de la aviación mundial. Fué la primera 
mujer que hizo la travesía del mar de Irlanda. "Raid" célebre suyo fué I ^ ' iniI!lie '"d. P™* que de lo que so 
L - ' i j i r i i_ i i i- * i . . , . . . trata es de someter a un aprovecha-
tambien el de L l Cabo-Londres, que realizo sola, siguiendo itinerario miento racional el caudal sobrante de 
opuesto al de Bentley. En octubre de 1927 batió el "record" femenino ¡la Confederación del Guadalquivir, dis-
de altura, elevándose, cerca de Mánchester, a 19.000 pies (5.700 me- tribuyéndolo a la Confederación del Se-
tros). Pocos días después de este vuelo se casó en Londres con sir f1,™ ,írieffos de Lorca) y a la cuenca 
T L J J • - • ¿ • i . r - i • Almanzora (Vera v otros pueblos de 
James Heath, de setenta y cinco anos, propietario de vanas fabricas Airneria)> E1 ministro de Fomento eu-
metalúrgicas. Ahora na ganado el "record" mundial de altura, fundado tiende que en el anterior reparto se 
recientemente por la Federación Aeronáutica Internacional. Es la pri- abastecen suficientemente en la medl-
mera vez que una mujer bate un "record" universal de aviación. ida áe SU6 necesidades las comarcas de 
Almería, afectadas por el cauce de los 
- I r í o s Castril y Guandal. 
A la sobremesa de los ministros fué 
Voto de censura de los Accidente de aviación '10 úon pedro calvo Canus a pa 
laboristas rechazado 
El Gobierno inglés ha decidido apo-
yar el proyecto de ley esta-
bleciendo las apuestas mutuas. 
LONDRES, 12.—La Cámara de los Co-
munes ha rechazado por 231 votos con-
tra 103, una moción laborista, pidiendo 
que se introdujeran diminuciones en 
el presupuesto del ministerio del Inte-
rior. . 
LAS APUESTAS MUTUAS 
RUGBY, 12.—El Gobierno ha decidido 
aceptar el proyecto de ley que esta-
blece las apuestas mutuas en las ca-
rreras de caballos. Hasta ahora ese pro-
yecto era solamente una proposición de 
ley y el reglamento de la Cámara no 
concede si no un tiempo muy pequeño 
para la discusión. De este modo fué 
tarea fácil para los oponentes al pro-
yecto impedir la aprobación en el día 
en que fué presentado para tercera lec-
tura. Pero el Gobierno había prometi-
do que si el Parlamento aprobaba el 
«bilí» en segunda lectura, el Gobierno 
le daría su apoyo y ahora cumple lo 
prometido. Se espera que después de es-
ta decisión el proyecto sea aprobado 
dentro de poco. 
en Tánger 
Continúan los combates 
en Jalisco 
GU A B A L A J A R A (Méjico), 13.—Un 
comunicado oficial, facilitado hoy, dice 
que en los combates que recientemente 
tuvieron lugar al Sur del Estado de Ja-
lisco los insurgentes sufrieron 73 bajas, 
de ellas 43 muertos y 30 heridos. 
Las fuerzas federales, por su parte, 
tuvieron tres muertos y un herido. 
A consecuencia del ataque realizado 
por un grupo integrado por unos 200 re-
beldes contra la población de Ahuijullo, 
se t rabó un gran combate, en el cual 
los guardias locales resistieron con gran 
heroísmo hasta recibir refuerzos envia-
dos desde una guarnición próxima, mer-
ced a los cuales se consiguió hacer huir 
a los asaltantes. 
PEREGRINACION ESPAÑOLA 
Un avión aterriza en la 
plaza de Bezieres 
BEZIERS, 12.—Un avión postal de la 
l ínea de Marsella, aterrizó yer en la 
plaza de Carnet, de esta ciudad, a con-
secuencia de una avería en el motor. 
El aparato sufrió graves desperfectos 
en el violento aterrizaje, por lo cual 
ha sido precisa la Intervención de va-
rios mecánicos del campo de aviación 
de Caudillargues, los cuales proceden 
activamente a la reparación del apara-
to en plena calle. Tanto el piloto como 
p.l pasajero que transportaba resulta-
n ;:"so3. 
a Lourdes, París Lisieux, Reime, Paray. 
Iye-Monial y Nevere. Bendecida y apro-
bada por el eminentíeimo Cardenal Pri-
mado de Toledo. Patrocinada por la Mi-
eión Española de París. 
Esta peregrinación, única en en géne-
ro, saldrá de Madrid y Barcelona el día 
25 de julio; duración, quince díae. Am-
bos grupos se reunirán en Lourdes el 26 
de julio con v>n grupo de peregrinos que 
viene de París, dirigido por la Misión 
Española. 
Precios: Peregrinos de Madrid, prime-
ra, 1.400 pesetas; tercera, 900. Peregrinos 
de Barcelona, primera, 1.200 pesetas; ter-
cera, 750. 
Coniiprendiendo billetes de ferrocarril, 
hoteles de primer orden, tres comidas dia-
rias, comidas en coche restaurante duran-
te el recorrido, ceremonias religiosas, vi-
sitas de monumentos y Museos, paseos 
en «autocar» y guías expertos de habla es-
pañola. 
Los servicios de turiemo han sido con-
tratados con la Compañía Francesa de Tu-
rismo de París. Informes e inscripciones: 
San Francisco el Grande, don Santiago 
Hevia, calle Buen Suceso, 20; Misioneros 
del Corazón de María; parroquia de la 
Concepción, cnlle de Goya, Madrid; y en 
Barcelona, calle Robellón, 175. H. P BoMá 
dre del mi istro de Hacienda, que ve 
ranea en El Escorial. 
A las cinco de la tarde, los ministros, 
salvo el señor Calvo Sotelo, que regre-
só momentos después, emprendieron la 
u ¡vuelta a Madrid en el coche del general 
Chocan dos aviones y resulta muer - MartírK>z Anid0-
. • i i * E^ ministro de Hacienda informó tam-
10 Uno Cíe IOS pilOlOS ibién al presidente de la marcha de los 
& — ¡asuntos de su departamento en relación 
El aparato estuvo a punto de caeriesPe:cialrmnt'6 con la actuación del co-
' . . . Imité interventor de los cambios nom-
brado últiimamente. 
No se aludió en el curso del despacho, 
como no fuera incidentalmente y sólo 
para poner de rel ieve ' la continuación 
de elementos exclusivamente reclntados 
entre los profesionales del desorden sin 
nexo con otras clases sociales, a los in-
tentos denunciados en reciente nota ofi-
ciosa: 
El presidente irá el domingo a Valla-
Se aplaza la declaración de fies-
ta nacional para el aniversa-
rio de la Constitución 
Los detenidos comunistas ha-
cen la huelga del hambre 
B E R L I N , 12.—La discusión de la fija-
ción de la feclia de la fiesta nacional, 
que debía verificar la Comisión jurídica 
del Reichstag, ha sido aplazada hasta el 
año próximo de forma que este año no 
se celebrará la fiesta nacional el día n 
del mes de agosto. 
En los centros políticos bien informa-
dos se considera esta suspensión como 
un fracaso del Gabinete Muller y un 
triiunfo del bloque de las derechas, uni-
das a los populistas y comiunistas. 
LOS SALARIOS 
BERLIN, 12.—La Comisión de Hacien-
da del Reichstag ha adoptado el pro-
yecto de ley referente a la disminución 
del impuesto sobre los salarios. 
Este proyecto fué presentado por los 
socialistas, centristas y comunistas, con 
la aprobación de algunos nacionalistas. 
LOS COMUNISTAS PRESOS 
BERLIN, 12.—Están haciendo la lla-
mada huelpa del hambre unos veinte c--
munistas, detenidos por delitos políticos. 
Con su actitud quieren protestar contra 
el retraso puesto por el Reichstag en 
aprobar el proyecto de ley de amnistía, 
que le ha sido presentado por el Go-
bierno. Otros 41 detenidos, pero que lo 
son por delitos comunes, también se 
niegan a tomar alimento alguno, dicien-
do que ellos también quieren amnistía. 
El Arzobispo de Santiago 
en la J . C. de Pontevedra 
¡PONTEVEDRA; 12.—El Arzobispo «fr 
Santiago, antes de regresar a la capital 
de su archidiócesis ,visitó la Juventurl 
Católica. En el Círculo, artísticamente 
adornado, se reunieron unos 200 socios, 
que hicieron al Prelado un gran recibi-
miento. 
E l presidente, señor Olavarricta, salu-
dó al presidente y dijo que de esta vi-
sita guardarían siempre un gratísimo re-
cuerdo. 
E l padre Zacarías, después de dedirav 
elogios al señor Olavarrieta, dijo que 
el mundo está dividido en dos campos, el 
católico y el de Satanás. E l masonismo, 
el socialismo y otras fuerzas desapare-
cerán pronto para dará lugar al comu-
nismo, que presentará la batalla al ca-
tolicismo. 
Animó a los jóvenes.a prepararse parñ 
luchar hasta obtener la victoria y a te-
ner siempre el valor de confesar a Cris-
to. E l discurso fué premiado con una 
ovación. 
E l Arzobispo entregó al alcalde 1.000 
pesetas para quo las distribuya entre los 
pobres. 
sobre un grupo de soldados 
TANGER, 12. — Cuando realizaban 
ejercicios de vuelo dos aviones îe la es-
cuadrilla militar de Fez, uno de ellos 
se acercó demasiado a otro y chocaron 
las hélices. Uno de ellos se vio obligado 
a aterrizar, pero cuando estaba a 500 
metros del suelo se fijó el piloto en que 
iba a caer encima de un grupo de sol-
dados que hacían ejercicios. Para evi-
Para las víctimas de la 
bomba de Milán 
MILAN, 12.—Ha sido cerrada definiti-
vamente la suscripción abierta para so-
correr a las víctimae de la bomba ex-
plotada el día 12 de abril pasado. 
La suma recaudada alcanza a liras 
3.044.373. 
m m en una i n í 
En la calle de Jaime I I , número 17, 
existe una tienda (Je comestibles, de la 
que es propietario Nicolás Sánchez Gil 
y en la que anoche se desarrolló una 
dohd para presidir en la Academia de tum^ltuosa. 
tarlo realizó una maniobra- pero sin Ctó*?ería1lt t e n t r^a dfle.lo,s « J ^ f clfs-¡ Parece ser que Nicolás tuvo relaclo-
t a w g i c a i i z o . u n a manioora, pero s i n | p a c h o s a los nuevos oficiales, entre losl m n r h a r h a de la barriada tiempo para ella, el aparato cayó v i o - ' lps _p enfilíeTrtlta Bn hjio m€nor don i S C ^ muenacna ae ia narridu.i cuaip? encuemra su nijo u i e u u r , aon I iianiiW]a Teresa Torrado, que es sordo-
Fernandó. , . ^ . „ 'muda, con la cual no se portó el ten-
Acompaflarf al marqués de Estella el dc,ro tín del)ida forma Anoche, al te-
ministro de Instrucción. 
enlámente y se incendió. E l piloto, 3f. 
ñor Sureida, resultó nuierto a conse-
cuencia de las quemaduras. E l observa-
dor que le acompañaba resultó herido 
levemente. 
— E n Fez, cuando descendía de un au 
tobús una mujer, acompañada de un 
hombre, se le acercó un cabo, apellida-
do Girardot, que desde hacía tiempo es-
peraba en aquel lugar. Sin mediar pa-
labra, el cabo se acercó a la m.ujer y lt. 
dió una cuchillada en el cuello, causán-
dole una herida grave. Se trata de su 
propia mujer, que había abandonado e1 
hogar y promovido varios escándalos. 
PROFUGO AHOGADO 
-CEUTA, 12.—A bordo del vapor correo 
«Primo de Rivera», procedente de A]pt 
cirnp conducía la Benemóntd a Isidro 
Martínez, prófugo del reo vpl-izo de 1911 
Cuando el vapor se encontraba hacia 
la mitad del Estrecho de Gibraltar, Mar-
tínei, se arrojó al inai y pereció ahogado 
a pesar de los grandes esfuerzos que se 
hicieron para salvaile. E l cadáver fué 
recogido y traído en el mismo vapor. El 
Juzgado de Marina ha empezado a ins-
truir las diligencias. 
—Ha regresado de San Sebastián y 
Francia el presidente de la Junta muni-
cipal, don José Rosende, que fué reci-
bido por los vocales de la Junta y nu-
merosos amigos. 
S T E E G E N C A S A B L A N C A 
CASABLANCA, 12.—El señor Sieeg ha 
asistido ayer a la sesión semanal de 
la Cámara de Comercio, donde se dis-
cutió y aprobó un proyecto para Intro-
ducir importantes mejoras en el puerto 
y se examinaron las medidas que im-
pone la escasez de la mano de obra 
indígena, motivada por las faenas del 
compo. 
EL SULTAN EN FONT ROMEU 
CARCASONA. 12.—Ha llegado el Sul-
tán de Marruecos, to-asladándoíé segui-
damente a Font-Romeu, en donde per-
manecerá unos días descansando. 
E L " B O L E T I N D E L A ZONA D E L 
P R O T E C T O R A D O " 
E l «Boletín Oficial de la Zona del P10-
tectorado Españo en Marruecos» del 10 
del corriente publica, entre otras dis-
posiciones, las siguientes: 
Relación, de pensiones concedidas a 
herederos de indígenas muertos en 
guerra. 
Dahir distribuyendo el empréstito dt 
82 millones de pesetas, en varias series, 
para obras públicas. 
Dahir aprobando un tendido de líner 
de alta tensión por la Sociedad Hispano 
Marroquí de Gas y Electricidad.. 
Dahir nombrando bajá de Vil la San-
h'rjo n AbdeÚcrtn Ron Ali. 
E l Estatuto de Tánger 
ner conocimiento del proceder de Ni-
colás los hermanos de Teresa, Esteban 
Primo de Rivera dió cuenta ayer a 108,17 JuUo' se Presentaron en la tienda y • 
ministros de la terminación de las ne-;P,dierün explicaciones al comerciante, 
gociariones sobre T á n g w v de la m-\Con este motlvo r i e r o n y tomaron 
mínente firma por las cuatro potencias i tamblén P*ne en la reyerta varios 
del protocolo. amigos que había con Nicolás, entre 
_ " , . 'ellos Calixto Menéndez Sanz. 
E l presidente regresara esta noche Durante la refriega se lanzaron unos 
Bl marqués de Estella emprenderá a y otros cuanto encontraron a mano, y 
últiima hora de la tarde su regreso aje] tendero sacó un revólver. A l verlo, 
Madrid1. Antes obsequiiairá cou un AjEsteban Torrado se dirigió a su domi-
a las autOTidades de El Escorial y a cilio, cercano al lugar del suceso, y 
las persomalidades de la colonia vera- volvió con una escopeta, que disparó 
neante. 
Parte del viaje lo h a r á a caballo y 
parte en coche; de modo gue llegará 
a Madrid ya de noche. 
Un próximo Consejo de ministros 
Mañana se celebrará Consejo de mi-
nistros en la Presidencia. 
Como el presidente y el ministro de 
Fomento regresarán directamente de 
Canfranc, se celebrará también en Ma-
drid hacia el día 20 el Consejo de mi-
nistros que debía reunirse en Santan-
der. 
En la úl t ima decena de este mes el 
marqués de Estella h a r á una rápida 
excursión a San Sebastián y Santan-
der y hacia primeros de agosto estará 
en Mondáriz para tomar las aguas. El 
día 12 se reunirá el Consejo de minis-
tros en Coruña. 
Almuerzo con el presidente 
Anteayer almorzaron con el presiden-
te en él Real Sitio el rector del Cole-
gio de los Agustinos y el señor Yan-
guas. 
L a inauguración del Colegio Mayor 
de Santander 
Bl día 17 ma rcha rá a Santander pa-
ra asistir a la Inauguración del Co-
legio Mayor de la Universidad de Va-
lladolid el ministro de Instrucción. 
Ascenso de un marino 
La Gaceta de hoy publica un decreto 
promoviendo al empleo de contralmiran-
te de la Armada al capitán de navio 
don Juan Cervera y Valderrama y dis-
poniendo quede destinado para eventua-
lidades de servicio. 
L a Diputación de Sevilla 
SEVILLA, 12.—El , gobernador civil 
manifestó esta m a ñ a n a que se había 
reunido bajo su presidencia el Comité 
único de la Unión Patriótica, pues de-
seaba recibir su asesoramiento en lo 
que se refiere al nombramiento de los 
nuevos diputados provinciales. Queda-
ron designados y enviará segu damen-
te la propuesta al Gobierno para «t> 
sobre Nicolás Sánchez-, quien desvió el 
tiro al agarrar el arma. 
Al ruido del escándalo acudió una pa-
reja de la Guardia c iv i l , que procedió a 
la detención de todos los promotores y 
antes de llevarlos al Juzgado tuvieroai 
que ser asiistidos en la Casa de Socorro 
de lesiones de pronóstico reservado Es-
tPban y Julio Torrado y Calixto Menén-
dez. 
Choque d e automóv i les 
En la madrugada últ ima, en la ca-
lle del Arenal, chocaron el automóvil 
9.138, que conducia Andrés Soler y Ruiz, 
y la camioneta 12.870, que guiaba Ju-
lio Belimonte Amorós. A consecuencia 
del encontronazo resultaron lesionados 
Belmonte y los ocupantes de la camio-
neta, Luis Velasco Fernández, Julián 
Pérez López y Tomás Tordesillas Gar-
cía. 
aprobación. Tan pronto como se rec ib í 
la respuesta del Gobierno se reunirá 
el pleno de la Diputación para eleg;r 
presidente. 
E l petróleo en España 
LONDRES, 12.—En los centros autori-
zados se declara que es inexacto que 
el Gobierno británico haya enviado re-
cientemente una nota de protesta al 
Gobierno español, a propósi to de la 
expropiación de las Compañías petro-
líferas extranjeras en España. 
El embajador de la Gran Bretaña en 
Madrid ha tratado oficiosamente con 
las autoridiades españolas de 10 relati-
vo a las indemnizaciones debidas a los 
Intereses británicos ingresados. 
* « « 
N. de la La noticia había sido pu-
blicada por «The Daily Telegraph., que 
desde hace tiempo sostiene una cam-
paña parecida a la del «Journal des 
Debatís, y otros periódicos faraoesies 
contra el monopodio españoí de petró-
leos. 
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C I C L I S M O 
L a Vuelta al País Vasco 
Los organizadores de la Vuelta al País 
Vasco han fijado los días 1, 2, 3 y 5 de 
agosto próximo para la celebración de 
su quinta prueba internacional. E l re-
corrido tendrá este año una pequeña 
var i ac ión y será en la segunda etapa. 
So fia eliminado el puerto de Lizarra-
ga, pasando los corredores por Logroño. 
Las cuatro etapas tendrán el recorri-
do y lechas siguientes: 
Primera etapa: Bilbao-Vitoria. Día 1 
de agosto. 
Segunda etapa: Vitor ia-Pamplona. 
Día 2. 
Tercera etapa: Pamplona-San Sebas-
t i án . Día 3. 
Cuarta etapa: San Sebastián-Bilbao. 
Día 5. 
L a inscripción de corredores queda 
abierta desde hoy hasta las ocho de la 
noche del 28 de jul io próximo. Los de-
rechos de inscripción se fijan en diez 
pesetas, reintegrables a cuantos corre-
dores tomen la salida. 
Los organizadores de esta interesante 
prueba de resistencia cuentan con la 
par t ic ipación de notables corredores, 
tanto extranjeros como nacionales. 
Entre los primeros se asegura la ac-
tuac ión de Lucien Buysse, Rouse, van 
Slembroeck, Woter, Palisier hermanos. 
Le Drogo hermanos. Entre los segun-
dos creen en los hermanos Montero, 
Mució, Cafiardó, López, Francisco Ce-
peda, Telmo García, Eduardo Fernán-
dez, e tcé te ra 
La principal novedad en las Inscrip-
ciones const i tuir ía la par t ic ipación de 
los italianos Girardendo y Binda, que 
se cree probable. 
L a Vuelta ciclista a Francia 
CHARLEVILLE. 12.—Se ha celebrado 
la 19 etapa de la Vuelta ciclista a Fran-
cia, sobre el recorrido Metz a Charle-
vi l le , 159 kilómetros. Resultado: 
1., Huot, 4 h . 36 m. 15 s. 
Moineau, igual tiempo. 
P. Mague, igual tiempo. 
M, Bidot, 4 h , 42 m. 31 s. 
A. Magne, 4 h. 42 m. 45 s. 
Veraehgen, 4 h. 25 m. 53 s. 
Leducq, 4 h. 46 m. 30 s. 
Fontán, 4 h. 48 m, 17 s., 
Monyeroui, igual tiempo. 
Cardona, igual tiempo. 
Clasificación actual 
PARIS, 12.—Clasificación general de 
los corredores que toman parte en la 
Vuelta ciclista a Francia, después de 
la décimonovena etapa, Metz-Charleville, 
159 k i lómet ros : 
1, Frantz, 162 h. 23 m. 24 g 4 
2, Leducq, 163 h. 10 m. 36 8. 
3, Dewaele, 163 h. 26 m. 32 s. 
4, Meertens, 163 h. 41 m. 2 s. 
5, Vervaoke. 
6, A. Magne. 
7, Fon tán . 
E l Critérium del Mediodía 
PARIS, 12.—El Critérium ciclista del 
Mediodía, que se correrá los d ías 14 y 15 
de ju l io ofrece tener este año un inte-
rés excepcional. 
Los mejores corredores franceses re-
gionales se han inscrito para este con-
curso. 
F O O T B A L L 
E l seleccionador único 
E n la reciente Asamblea ha prevale-
cido el criterio de la temporada pasa-
da respecto a la selección del equipo 
nacional. Se ha decidido que fuera un 
seleccionador único, y ya hemos indi-
cado a su debido tiempo el nombra-
miento del señor Mateos. 
En otra ocasión ya hemos Indicado 
nuestro .particular punto de vista, y es 
que, tal como está el football español, 
el deporte en s í y la pol í t ica principal-
mente, el n ú m e r o de tres no estaba 
mal . El football nacional cuenta con 
dos focos principales en cuanto al nú-
mero y calidad de los jugadores: Vas-
conáa y Cataluña. Lo justo a l pensar 
en los tres es que uno do los técnicos 
¡fuese de la región catalana y otro de 
l a región vasca. EL tercero podía ser 
de cualquier región. 
Acordado que fuese uno solo, tene-
mos que repetir lo dicho con ocasión 
de l señor Berraondo; el nombramiento 
¡recaído en la persona de don José Ma-
r í a Mateos es, desde luego, un acierto, 
una ga ran t í a . 
No es la primera vez que desempeña 
este cargo.-
» » » 
Conforme a nuestro criterio de que 
fueran tres, no habr í a m á s que buscar 
el tercero en Cataluña, pues Mateos y 
'Berraondo, preciisamente, s e r í an los 
otros dos. 
« * » 
A propósi to del nombramiento del 
señor Mateos, se dice que el nuevo se-
leccionador ha hecho ya las siguientes 
declaraciones: 
«Mi primer propósito es aceptar el 
cargo. Después, la próxima temporada, 
estudiar los jugadores que no conozco. 
Téngase em cuenta que los dos partidos 
internacionales autorizados p o r la 
Asamblea son a fines de la temporada 
próxima, con motivo de las dos Expo-
siciones, Desde luego, presenta el me-
jor once, a base <le un equipo, posi-
blemente; del equipo campeón de Es-
paña . Nada de individualidades suel-
tas; nada de «colorines en las camise-
tas». Unidad. Lo creo necesario para 
realzar el prestágio futbolístico nacio-
nal.» 
• • » 
Los propósitos no puedan ser más ex-
oalentes. Si bien es verdad que los dos 
partidos no constituyen un hueso, se 
debe preparar siempre y alinear la me-
jor formación posible. 
¿Ha hablado el señor Mateos de cam-
peón de España? 
Lo dudamos. Por esto, bueno es re-
caba rio por nuestra parte, ya que acos-
tumbramos a hacer pronósticos. Si ha-
cemos semejante declaración, nos piden 
probablemente la cabeza. 
La úl t ima fecha del partido Interna-
cional está fijada para el d í a 15 de 
abril. 
I,a final del campeonato de España 
se disputará el d ía 16 de Junio. Es de-
cir, del últ imo partido internacional a 
ta final del campeonato hay dos meses, 
que suponen seis fechas, por lo menos, 
y que queden representantes de 10 a 12 
puntos para la calificación de semifina-
Lista. 
¿Cómo es posible formar la selección 
española a base del probable campeón 
nacional? De realizar esto, la hazaña 
no se llama pronóstico, sino profecia. 
Es conveniente que se vayan ente 
raudo de estas cuestiones los nuevos 
aficionados. 
L a Copa Vasca 
Se nos asegura que ante lo absurdo 
de la fórmula adoptada por la Asam-
blea para la Copa de España, las Fe-
deraciones regionales de Vizcaya, Gui-
púzcoa y Navarra van a disputar una 
competición que se denominará Copa 
Vasca, y en la que se celebrará a base 
de los principales Clubs de las men-
cionadas regiones: Real Unión, de 
I r ú n ; Athletic. de Bilbao; C. A. Osa-
suna. Real Sociedad, Arenas y C. D. 
Alavés. 
Es decir, cuatro de los seis Clubs que 
han sido campeones de España algu-
na vez, crean este concurso por no 
aceptar el privilegio que le concede la 
Copa de España. 
¿Entonces el Barcetona y el Madrid 
fueran los que han inducido a la con-
fección de la fórmula aprobada «n la 
Asamblea, que claramente favorece al 
ex grupo de campeones? Sería muy 
gracioso que estos dos Clubs no hayan 
intervenido tampoco. 
E l desenlace del campeonato, algo 
injusto 
Hemos hablado de la Copa, tal vez 
suficientemente. Demos ahora un lige-
ro vistazo al campeonato. 
Los aficionados ya saben, por haber-
lo publicado en estas columnas, que 
después de una «laminación de uno 
contra todos entre nueve Clubs y en 
tires Divisiones diferentes, se salta a la 
semifinal. Son semi fin alistas por dere-
cho propio los Clubs que ocupan los tres 
primeros puestos en cada División. 
El otro semifinalista se resuelve por 
sorteo entre los tres que ocupan ed se 
gundo puesto. Salta a la vista la in-
justicia, la falta de equidad deportiva 
de este sistema, por cuanto el méri to 
ha de depender exoOusivamente de la 
suerte, no por los méritos demostrados 
en él campo de juego. 
Supongamos que d concurso haya 
arrojado estas clasificaciones en las tres 
Divisiones: 
Primera: 1, F. C. BARCELONA, y 2, 
Real Madrid. 
B "inda: 1, REAL SOCIEDAD, y 2, 
Valencia F. C. 
Tercera: I , ATHLETIC DE BILBAO, 
y 2, Club Celta. 
Se sortea el cuatro equipo entre Ma-
drid, Valencia y Celta, y supongamos 
que resulta favorecido el Madrid. Sor-
teada la semifinal, podría suceder que 
ol Barcelona se encontrase con el Ma-
drid. La eliminatoria entre e] primero 
y segundo de la misma división es ab-
surda en las primeras de cambio. Ad-
misible en la final. 
Nada de esto han previsto los asam-
bleístas. 
Conforme a las reglas de l a técnica 
deportiva, en vez de sortear un segun-
dón, es m á s equitativo y de un resulta-
do más regular o normal la inclusión 
de los trés segundos, formando un to-
tal de seis Clubs. 
La eliminatoria es perfecta cuando el 
Y después de haber reflexionado so-
bre si renuncia también a su cargo de 
entrenador del Real Madrid, Club para 
número de equipos sea 4. 8, 16, 32, 64,|el que tengo los mayores afectos.» 
etcétera. Cuando no se dispone de estos 
números, hay una regla fija a seguir, 
y es la de los exentos. 
En el caso concretu que tratamos, los 
últimos partidos, para que arrojen con 
¿as mayores probabilidades al mejor 
equipo, tendrían que ser jugados como 
sigue 
Dos de los que ocupen el primer pues 
MOTORISMO 
L a prueba de regularidad Barcelona-
Ginebra 
A las inscripciones que publicamos 
hace tres días sobre la importante ex-
cursión colectiva de regularidad y tu-
rismo que en el recorrido Barcelona-
Ginebra organiza el Real Moto Club de 
to tendrían que ser forzosamente exen- Cataluña para los días 25 y 26 del pre-
tos, pues una eliminatoria de seis Clubs 
supone dos exentos. 
Los tres segundos juegan la primera 
vuelta con el otro primero. Este se 
sortea, y aquí el sorteo carece de in-
fluencia, puesto que uno de mayor ca-
tegoría es la que tiene que probar sus 
méritos con otro de inferior. Se aqui-
latar ía su verdadero valor. 
Naturalmente, un primero no debe en-
contrarse con el segundo de su misma 
División. 
Supuestos m á s arriba los equipos, la 
probable disposición de la eliminatoria 
sería la siguiente: 
1. —Real Sociedad , 
2. —Real Madrid \ 
3. —Club Celta | ' 
4. —F. C. Barcelona . . ( ] 
5. — Valencia F. C. •"• 
6. —Athletic, de Bilbao | 
No hace falta hablar mucho para 
convencer al doctor Muniesa, jefe de la 
ponencia de la Asamblea de Federacio-
nes de que esta eliminatoria es supe-
rior en cuanto a interés, normalidad, 
etcétera, de la competición. 
¿Y Cartagena? 
De nada ha servido la elocuencia y 
el peso de los representantes murcia-
nos para sacar adelante al Cartagena. 
Y los vizcaínos con respecto al Bara-
caldo. 
Es verdaderamente lamentable que 
Clubs de reconocida categoría como los 
senté mes, hay que añad i r las slguien 
les inscripciones: 
Arturo Bou, sobre motocicleta Duncli 
de 250 c. c. 
Gabriel Val Sas, también sobre mofo 
Dunelt de 250 c. c. 
X. X., sobre mofo Mathlen de 250 c. c. 
René Laben, sobre moío Dollar de 350 
centímetros cúbicos. 
Louis Peyrusse, también con mofo 
Dollar de 350 c. c. 
Joaquín Priu, moío Ariel de 500 c. c. 
X. X. sobre moío con sidecar Harlcy 
Davidson de 1.000 o., c. 
Ricardo García, sobre auío Fíaí de 
1.500 c. c. 
Bartolomé Gramone, con auío Citroen 
de 1.500 c. c. • 
Manuel García Arroyo, sobre X,; X. 
L a clausura de las inscripciones 
BARCELONA, 18.—Esta noche quedó 
cerrada la inscripción para participar 
en la excursión colectiva a Ginebra, or-
ganizada por el Real Moto Club. Maña-
na, a las diez, se celebrará el sorteo 
para fijar el orden de la partida. Ya 
está instalado el puesto de los Jurados 
para controlar la prueba. La salida del 
primer concursante de los de una media 
de 35 a 40 kilómetros por hora será a 
las cuatro y media del día 25, y el pr i-
mero de los de 40 ó 45 kilómetros, a las 
cinco. 
Se han establecido controles fijos en 
Gerona y Junquera. Aquí habrá una pa-
rada de una hora para neutralización y 
citados y otros muchos hayan sido eli- ¿& ia frontera, 
minados del campeonato de España y se dar¡i Ia saiida en La Esclusa y se 
se incluyan a unos Clubs casi casi del nCgara a Narbona, final de la primera 
grupo B y a otros de reciente crea- otapa, alrededor de las 11,34, esto el 
ción, dos meses apenas, como por ejem-
plo el Real Valladolid. Este Club re-
sulta de la fusión de dos de primera 
categoría, pero ia realidad es que ca-
rece todavía de historia, y en cuanto 
a la Real Unión y al Español, no han 
demostrado tampoco grandes méritos 
para ser inc lu ído i ' po r real orden. 
Se puede aceptar su inclusión. Pero 
siempre y cuando no se postergue a 
otros Ciubs de mayor valor o igual por 
lo menos, nunca inferior. 
Se podía dar el caso de que el Car-
tagena se proclame campeón de Mur-
cia. Puen bien, a pesar de esta supe-
rioridad demostrada en el terreno de 
juego sobre el Murcia, éste jugará el 
campeonato de España, mientras que 
el Cartagena se quedará en casa. 
El Murcia actuará del 9 de diciembre 
priimer coche de los de 35 ó 40, y a las 
11.23, el primero de los de 40 ó 45. El 
d ía 26 comenzará la segunda etapa, y 
se d a r á la salida en Nimes, Se estable-
roM ol control fijo en Valence, llegando 
a Gronoble a las 11,25 y 11,16, respecti-
vamente. Saldrán de este punto a las 
11 y 14,30, y estará establecido el con-
trol en Ai^-les-Bains. Llegar.-ln a San 
Julián a las 17.52 y 17,53. En San Julián 
se reunirán todos y pasarán la frontera, 
orosigu'endo la caravana su carrera 
hasta Ginebra, dando por terminadas las 
«tapas frente al domicilio del Tourlng 
Club suizo. 
C A R R E R A S D E C A B A L L O S 
Gran carrera internacional de valla» 
La gran carrera internacional de va-
llas de Berlín (30.000 marcos; 3.500 me-
al 19 de mayo por lo menos; a lo me-, ^ ó ^ caballo .Kiker iki I I . , 63 
jor hasta junio. En cambio, el Carta- |k¡los (BISMARCK)> DE M . Dombrowski 
gena tendrá como único partido posi 
blemente, la consolación de la Copa de 
España. La suerte dispone, por ejem-
plo, que juegue contra el Valencia en 
Valencia y aquí a lo mejor no pasa. 
¿Qué hace el Cartagena después del 
campeonato regional y después del 30 
de diciembre—primer partido de Copa-
basta la clausura de la temporada en 
junio? 
Quien dice Cartagena, puede referirse 
lo mismo a los otros Clubs no inclui-
dos en el campeonato de España? 
La tesis de los representantes vizcaí-
nos sobre el particular y en relación 
con el Baracaldo, no puede ser más 
acertada. 
Homenaje a Bordoy 
BARCELONA, 12.—El domingo próxi-
mo se celebrará un interesante partido 
como homenaje al notable jugador Juan 
Bordoy, antiguo guardameta del Club 
Deportivo Español, un jugador que ac-
tuó durante más de quince años. 
El primer equipo del Europa jugará 
con una selección del resto de los equi-
pos de primera categoría de Cataluña. 
¿Berraondo abandona el "football"? 
El entrenador del FÍeal Madrid y ex 
seleccionador nacional señor Berraon-
do, ha hecho las siguientes declaracio-
nes: * 
«Ahora me voy a Guipúzcoa, donde 
pasaré el verano, y allí tendré tiempo 
suficiente para reflexionar si definitiva-
mente me retiro del tfootball». de lo 
que si bien tengo muy buenos recuer-
dos, también te tenido buenos desenga-
ños, y en la que ha puesto slenipre 
toda mi ilusión hasta el punto de ha-
ber dejado abandonados mis intereses. 
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L O G R O Ñ O 
takinfa del recorrido de la quinta VueUa Ciclista al País Vasco. 
Llegó en segundo lugar el caballo 
«Sálvandy», del conde de la Cimera. 
La familia real inglesa y el "turf" 
LONDRES. 12.—El duque de Glonces-
ter, tercer hijo de los Reyes de Ingla-
terra, ha hecho su primera aparición 
en el turf inglés, no sólo como propie-
tario, sino como gentleman rider. 
Ha corrido en Salisbury en una de 
las pruebas organizadas por el Bibury 
Club. 
Después de una lucha interesante e! 
caballo montado por el duque de Glon-
cester. cotizado a 20 contra 1, ha lle-
gado en tercer lugar. 
Niza-Madrid a caballo 
BARCELOiNA, 12.—A úl t ima hora de 
la tarde llegó a Barcelona el capi tán 
francés Penin, que realiza el viaje de 
Niza a Madrid a caballo.j 
Visitó las entidades deportivas hípi-
cas, y el caballo lo dejó en el Real 
Polo Jockey Club. 
Salió en dirección a Lérida para pro-
seguir el viaje a Zaragoza, 
R E G A T A S A M O T O R 
Los grandes concursos internacionales 
PAUIS, 12.—El gran mi t in inlernacio-
nal de canoas automóviles que el Wacht 
Moteur Club de France organiza con 
el concunso del periódico Le Júurnal , 
se verilicará el 14 de jul io en Par í s , 
cutre el puente de Alejandro 111 y ei 
puente de Grenelle, y los d ías 15, 16 y 
17 de jul io en Herblay, para disputar 
se las Copas de Francia, Chauv.ére, 
Gran Premio motonáutico de Europa y 
Copa del Real Club Náutico de Gante. 
Esta reunión deportiva se anuncia que 
será un gran éxito de concursantes, pues 
hasta la fecha aparecen inscritos 
franceses, dos alemanes, un iialiano, 
tres americanos y siete belgas. 
V E L A 
Alrededor del mundo en un velero de 
32 toneladas 
BUENOS AIRES, 12.—El francés Allain 
Gerbault, que está dando la vuelta al 
mundo a bordo de un pequeño velero 
de 32 toneladas, el «Sire Cress», habien-
do atravesado ya el Atlántico y el Pa-
cífico, ha llegado a Cabo Verde, pro-
cedente de Ascensión. 
P U G I L A T O 
Levy Sahnson pone "knock out" al ar-
gentino Méndez 
NUEVA YORK, 12.—Héctor J. Méndez, 
cónsul de la República Argmt ina en 
Baltimore, ha sido puesto knock-out du-
rante la celebración de un encuentro 
de boxeo por el neoyorquino Elie Sa-
muel Levy Salmson. 
El cónsul dió pruebas durante todo 
el combate de una gran superioridad 
sobre su adversario, especialmente en 
los primeros rounds. 
Este encuentro se ha verificado du-
rante la celebración de un torneo l¡n-
tercitidades, en el cual Méaidez repre-
sentaba a la ciudad de Baltimore. 
Excelente boxeador amateur, el cón-
sul argentino en Baltimore, tomó parte 
en los Juegos Olímpicos celebrados en 
Par ís el año 1924, no siendo eliminado 
hasta la final por el boxeador belga 
Delajie, quien lo venció por un peque-
ño margen de puntos. Méndez par t i rá 
a fin del corriente mes con objeto de 
pnii;f:prir en el torneo de boxeo olím-
Es Indudable que los ingleses saben 
viajar. Los que están menos acostum-
brados a ello, lo que más les choca al 
atravesar sus fronteras es ed cambio 
de Contabilidad. Habituados a dividir 
en tres, seis, nueve o doce sus peniques, 
se les hace una montaña las fracciones 
en cinco o diez de los francos y pese-
tas. En realidiad, es desconsolador para 
un antiguo parisiense como yo, llegar al 
convencimiento de que no existe la 
fracción del franco. ¿Quién es el guapo 
que fracciona aquellas monedas de me-
tal? Al cambiar un billete de cien fran-
cos diríase que se produce un derrum-
bamiento monetario, contemplando el 
montoncito de billetes de canco y de 
diez francos, deshülachados y rotos, 
que se evaporan rápidamente, como 
nuestras monedas de diez céntimos. 
Llegué a Par í s en los días de la esta-
bilización. Los periódicos se desborda-
ban en noticias, comentarios y profe-
cías. Como ocurre siempre, el leer va-
rios periódicos suponía una desorienta-
ción absoluta. Al fin, pregunté a mis 
amigos si realmente era útil la tan dis-
cutida estábil i zación. Según ellos, había 
el temor de que los oasaros subiesen el 
alquiler de los pisos; por lo demás, se 
mostraban optimistas, ante la esperan-
za de que, en un término de cuatro 
años, desapareciesen totalmente los bi-
llertejos de diez y de veinte francos: 
«Volverán a salir las monedas de oro y 
de plata y usaremos otra vez los mo-
nederos, tan inútiles hoy». Volverán a 
salir, pero, por ahora, el oro ha bajado 
a su antiguo nivel, si bien el Banco 
de Francia compra cuantos lulses se le 
presenten a noventa y ocho francos; 
en cambio, las monedas de plata care-
cen de valor y, los que las tengan, han 
de venderlas al peso, pues el Banco no 
las quiere. 
Los acontecimientos di rán en qué han 
de parar oslas profecías. Por el momen-
to, los dólares y libras, con su mági-
co .poder, han Internacionalizado la 
Ville Lumiére, antes tan francesa. Diez 
libras esterlinas se convierten en más 
de m i l doscientos francos, y este deta-
lle bastará para dar una idea del es-
tado actual de París . Los oiinematógra-
fos proyectan en inglés los títulos de sus 
films, al mismo tiempo que en fran-
cés ; los comerciantes han aprendido a 
decir: picase en ve^ del tradicional: 
s'H vous plai t ; los camareros sirven 
con mucho gusto en cuanto divisan a 
un extranjero, esperando al final un 
buen petit service, frasecita esta que 
se escucha a todas horas, en lodos los 
momentos, en todos los sillos de Par ís . 
Hacen bien los franceses en mostrar-
se opaimistas ante la creación de una 
nueva moneda. Los franceses que tra-
bajan, loe burgueses y obreros, no pue-
den i r a teatros, cuyas butacas cues-
tan cien francos, ni hacer viajes a pre-
cios fabinosos, ni oomprar cámaras fo-
tográficas de m i l quiinfientos francos. 
Con razón protestan de la invasión ex-
tranjera y del aplastante peso de libras 
y de dólaore. 
Miguel A R D A N 
pico de Amsterdam representando a su 
país., 
D E P O R T E S E N G E N E R A L 
Un festival de la Gimnástica 
Para el festival que el domingo d ía 15 
celebrará la Real Sociedad Gimnástica 
Española en su campo de deportes, a 
las seis de la tarde, con la cooperación 
de la Gimnástica Alemana y Guinda-
lera Deportiva, se expenderán los bi-
lletes en el Gimnasio, Barbieri, 22, al 
sábado, de seis a nueve de la noche, 
y en el campo el domingo, desde las 
nueve de la mañana . 
Este concurso, dado el historial de la 
Gimnástica y los elementos verdadera-
mente notables que posee en todos los 
deportes, promete resultar brillantísi-
mo, apar tándose de las manifestacio-
nes deportivas en boga en la actuali-
dadj 
J U E G O S OLIMPICOS 
Congreso de la Prensa deportiva 
AMSTERDAM, 12.—Se han inaugura-
do las tareas preliminares del Congreso 
Internacional de la Prensa deportiva. 
S O C I E D A D E S 
£1 Real Club Marí t imo de Santander 
El Real Club Marítimo de Santander 
acaba de inaugurar su nuevo local; 
ocupa lo que fué Caseta de Pasajeros, 
transformada en un confortable pabe-
llón de una sola planta, donde la sen-
cillez, el buen gusto y la elegancia que 
ha presidido la instalación han sido 
perfectamente hermanados. 
Consta el nuevo Club de cuatro mag-
níficos depar íamentos : el salón propia 
mente dicho, el bar contiguo a ésta, el 
comedor y la sala de recreo, todo ello 
decorado con un gusto exquisito y con 
cuadros y atributos apropiados a la ín-
dole de la Sociedad. Todas estas lujo-
sas estancias comunican con la esplén-
dida terraza que da vista al mar y 
tiene por fondo insuperable nuestra 
bahía . En la parte Oeste de esta te-
rraza álzase el másti l de señales que 
ayer lucía el telégrafo de banderas y 
en lo alto el grimpolon Club. 
La parte del pabellón que linda con 
el muelle longitudinal está destinada 
toda ella a dependencias de servicios, 
secretaría, guardarropía , lavabos, W. C,. 
teléfono y hall . 
En la parte Oeste han sido Instala-
das las cocinas y calderas de calefac-
ción y contiguo a ellas, pero conve-
nientemente separados, el cuarto de du-
chas, lavabos y guardarropía para los 
balandristas. Una terraza construida en 
la parte alta del edificio será desainada 
para la instalación de los servicios del 
jurado de las regatas. 
Y como complemento de todo ello, el 
fondeadero de yates, canoas y embar-
caciones de recreo, dispuesto a la par-
te Oeste del pabellón. 
Las organizaciones de Peftalara 
Se ha Inaugurado el nuevo servicio 
de automóviles a la Fuenfría, implan-
tado por la Real Sociedad Pcñalara , 
completando las l íneas ya establecidas 
do.] Puerto de Navacerrada y Manzana-
res el Real 
El nuevo servido cont inuará en los 
domingos sucesivos, penrutiendo a los 
excursionistas visitar una de les partes 
más interesantes de la cordillera en for-
ma rápida y comodidistma. A partir del 
domingo próximo, se completará con 
una comunicación de automóvil desde 
la estación de Cercedilla, a la llegada 
del tren que sale de Madrid a las ocho 
de la mañana, al Puente del Descalzo, 
al precio de dos pesetas, y para domin-
gos sucesivos proyecta la Real Sociedad 
Peña la ra nuevas combinaciones rápidas 
para los sitios más interesantes del Gua-
Concurso de pasodoble andaluz 
L a Asociación ^ la Prensa de Má-
laga abra un concurso entre los compo-
sitores españoles para premiar tres paso-
dobles netamente andaluce». Concederá 
tres premios, de i.ooo, 500 y 250 pesetas. 
Los pasodobles premiados se ejecutaran 
en la Fiesta del pasodoble andaluz, que 
se celebrará en Málaga durante los fes-
tejos de agosto. Los trabajos han de ser 
presentados antes del 5 de agosto en 
las oficinas de la Asociación de la Pren-
sa de Málaga. 
O •• -
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
C I N E ^ G O Y A 
E l jardín de eaie aristocrático cinema 
es el punto de reunión de todo» los que 
saben pwsar deliciosamente ©1 verano en 
Madrid. Su temperatura inmejorable lleva 
a numeroso público diariamente. La« me-
jores película*. La mejor orquesta. La me-
jor temperatura. No deje de asistir. 
UN SftlNETEinicill ALVAREZ 
EN EL CALDERON 
gracioeísimo, titulado ttas aceitunas». 
0 
Felipe Sassone como actor 
en el Calderón 
on la precioea zarzuela de loe Quintero 
7 Chapí, Klia p a t r i a o b l e a » . 
TERRAZA D E r i T o E L CALLAO 
Exito grandioso « E l « k n o c k - o u t » , por 
Richard Dix, y « H o t e l I m p e r i a l » , por Pola 
Negri. 
0 
María Marco y Romeu en 
el Calderón 
caotarán lo mejor de su nuevo reperto-
rio, acompañándoles al piano los ilustre* 
maestros Alonso y Guillermo Casas. 
m u o e l I í I e m m m 
Enorme éxito de « C a s é m o n o a » , por' E l -
chard Dix. y « l a n d o s m o d a l e s » , p o r Glo-
ria Swanson. 
0 
Cante jondo en el Teatro 
Calderón 
hoy viernes, con una charla sobre flamen-
co por José María Granada. 
Los formidiblee bailarines hermanos Pa-
lacios esta noche en el CAIJDEKON. 
U n s i t io e n lit¡ 
GALLEGUITO, NAVARRO Y ANTONIO 
PALACIOS 
trabajan hoy juntos en el CAWEROV. 
cEambal» prepara su más sorprendente 
truco. No falte usted a esta función magna, 
o 
Alonso estrena hoy en el 
Calderón 
m número, que eeguramento será s u m a -
yor éxito. 
O 
Cartelera de espectáculos 
LOS DE HOT 
C A . I . D E I I O K (Atocha, 12).—Hoy a las 
10,30, única función. Teatro de tempera-
tura gratísima. E l único de Madrid. Pre-
cios al alcance de todo el mundo. Lea 
usted el gran programa en carteleras y g a -
cetillas. Función única. 
A P O X < 0 (Alcalá, 49).—Compañía de Au-
rora Redondo-Valeriano León.—11 noche, 
Mademoiselle Naoiú. 
P A L A C I O S E L A M T T S I C A (Pi y Mar-
gall, 13).—A las 6.30 y 10,30. Cómica. Gen-
te de calidad. La hija d l̂ capitán. 
C I N E D E L C A L L A O (Plaza del Callao). 
6,30 y 10,30 (terraza), A Juanita le sale 
novio. El «knock-out» (por Richard Dix). 
Novedades internacionales. Kokó. policía 
'dibujos). Hotel Imperial (por Pola Negri). 
J A R D I N C I N E O O Y A — ( O o y a . 24).— 
10.15 noche. Loo cadetes del Zar. El tren 
de Cascabel (Tintero mágico). ¡Venga ale-
gría! (Harold Lloyd). Sábado, reunión de 
moda. 
C I N E M A B I L B A O (Fuencarral, 124; te-
lefono 30.796).—6.30 tarde y 10.30 noche, 
Lucas tiene hambre (cómica). Presénteme 
usted (Douglas Mnc Lean). No más di-
vorcios (Florence Vidor y Luisa Pazenda). 
C I N E I D E A L (Doctor Cortero. 2).—6.30 
y 10,30. Bl fresco número L Presénteme 
usted (Douglas Mac Lean). La dama de 
Orieate (Pola Negri). 
• « « 
( E l a n u n c i o d e l a s o b r a s e n e s t a c a r t e l e r a 
n o s u p o n e s u a p r o b a c i ó n n i r e o o m t n d a c l ó n . ) 
Nuevos tenientes de 
Art i l ler ía 
SEQOVIA, 12.—Hoy han terminado los 
exámenes en la Academia de Artillería. 
De loe 104 alféreces alumnos, solamente 
han sido promovidos a tenientes loa 64 
siguientes: don José Banquillo, don Car-
loe Mora, don Manuel López y Lópf? 
Llanos, doo Gaspar del Ponte, don Vi-
cente Navarro, don Fernando Bebo, don 
Francisco Hodríguez- Fernández, don Luis 
Bordoy, don Antonio Arraquía, don Rai-
mundo Pascual, doni Emilio Serrano, don 
Germán del Corral, don Antonio Gómez 
Salas, don Manuel García Alvarez, don 
Manuel Ortiz d© Landezuri, don Agustín 
Ros, don José Arenas, don Ramón Moino, 
don Francisco García Mellado, don Fer-
nando Herrero Muñoz, don Gamillo Váz-
quez Goldaraz, don Lorenzo Martín, don 
Vicente Ródenae, don Félix García de 
Leyerlsty, don Francisco Rey, don Fran-
cisco Sarandoses, don Juan Rodríguez Car-
mona, don Federico Fernández Bobadilla, 
don Luis Pasitor, don Eduardo Angulo, 
don Máximo García Bernardo, don An-
tonio Bonet, don César Ordax, don Carlos 
Ferrandiz, don Angel España, don José 
Moino, don Angel Pez, don Francisco San-
tiago, don Juan Sánchez Ramírez, don 
Manuel Santos, don Carlos Apolinario, 
don José Mcatrio, don Pablo Benavides, 
don Manuel Aniel, don José Carmona, dnn 
Vicente Ferror, don Juan Aguilo, don Pe-
dro Sanso, don José García y Díaz Ga-
llo, don Ricardo Arriero, don Joeé Barre-
ra, don Armando Cabanillas, don José 
García Romanillos, don Fernando López 
Nebrera, don José Florez, don Enrique 
Pineda, dnn Juan Martínez Galán, don 
José Benedito, don Emilio Hernández ' An-
gosto, don Luis Matamoros, don Antonio 
Xibixell, don Evarista Borrajo, don Igna-
cio González do Aguijar, don Antonio 
Montes, don Leopoldo de Coig, don José 
Fernández Adame. 
El sábado se verificará la entrega de 
los reales despachos. 
Exámenes en la A . General Militar 
ZARAGOZA. 12.-Aprobaron el cuarto 
^•rcicio práctico en la Academia general 
Militar don Juan Moreno Fernández don 
Jesús González Groe y don Marcelino 
Avila y Ponce de León. 
Un niño bebe petróleo y le L 
mucho daño. Timador ene 
trado por su víct in^ ^ 
En la Glorieta de Atocha rifiejf* 
chóferes José López Viñuales. ^ 
tinueve años, con domicidlo en u V€ik' 
de Atocha, 23, y Saturnino del 
renzo, de treinta, domiciliado e n 0 » 1 ' 0 ' 
campo, 16. ^ % 
Saturnino sacó a relucir p r i n w 
malas pulgas y después una llave r ' í 
mas pequeña que una grúa, y ^iÁ ?fjj 
ella un golpe en la cabeza a su 
sario, el cual so quedó como quie^-
visionee. 
En la Casa da Socorro aslstw. 
José de una extensa herida, caJifu 1 
de pronóstico reservado. 
La r iña fué por discutir ambo, 
permanencia en Un situado y p0r^ ¡M 
Saturnino deja efectivamente QQ 
tio a su enemigo. M 
Bonito, muy feo 
En la correspondiente Casa de SY I 
rro fueron asistidas de int(1x caclónT 
pronóstico reservado Concopclón Aj? 
llano Escudero, de veintiocho añog . 
Manuela Vega dal Valle, de diez y 
te, domiciliadas las dos en la calleé 
Hilarión Eslava. 22. 
Las dos Intoxicadas habían ccunv 
un bonito que compraron a un vew 
dor ambulante. 
Muerto de una descarga eléctrica 
Cuando trabajaba en la «elación h 
Fuenlabrada el obrero Ceferlno Go^ 
lez García, de veinte años, tuvo la ^ 
gracia de tocar un cable de alta ^ 
sión y quedó muerto en el acto. <Í 
Hiere a su futura suegra 
En una de las casas del Puente % 
vo (Ventas) r iñeron María Montano 8» 
avedra, de cuarenta y siete años, y ^ 
gitano llamado Emilio Jiménez Borji 
de diez y nueve, que tiene relaciona 
con una hija de María, que se llana 
Manuela y tiene diez y seis artos. 
El gitano hizo dos disparos sobre ífe 
ría y le causó heridas en el vientre j 
en una pierna. En la Casa de Socorro 
calificaron de grave el estado de la agrj 
dlda. 
Emilio salió tan disparado como * 
arma que epipuñó y la Policía y ¿j 
Guardia c iv i l le buscan activamente. 
O T R O S SUCESOS 
Atropellos.—La. camioneta 11.921, qK 
conducía Angel de ia Puemc Huurígua, 
airopeiló en la calle de las Hueriaa 1 
.Mana ¡Sanz Mazas, de cuairo años, CK 
domicilio en Veiazquez, 15, y le cau»; 
lesiones de pronósuco reservado,) 
—El tiaxi» 16.244, guiado por Maii» 
no de Miguel Sánchez, alcanzó en M 
plaza de ¿ a n t a Cruz a Canxio Pers 
Maiuanero, do cuarenta y ocho afioi 
que tiene su domicii.o en SombreK 
ría, 4, y le produjo lesiones de rdatiíj 
unponancla. 
—El sacerdote don Joaquín Martina 
de cuarenta y cinco años, que habita e: 
la callo do Andrés Borrego, número 11 
buírió lesiones de relativa impuriana 
al ser alcanzado por el tranvía, üí? al 
huir de un automóvil que se i» venir 
encima. El hecho ocurrió en el Pa& 
del Prado. 
Muerto por un rayo.—Una. chisp*^-
trica que cayó durante la tormeM di 
miércoles en el pueblo de Chamará &i 
la Rosa alcanzó al albañil Víctor Mo-
reno de Diego, de treinta y c nco »lo6, 
con domicilio en la calle de Alvarei,nú-
mero 7 (Tetuán de las Victorias). 
Recogido el albañil por varios com-
pañeros, le trasladaron a la Casa de 
Socorro, donde falleció all poco rato. 
Dos caídas.—Antonlo Granda, de cua-
renta y dos años, que vive en la Cues» 
de Santo Domingo, número 2, ee prodnji 
lesiones por caída casual en la citada 
vía. 
—También por ca ída casual ante «! 
Hospital del Niño Jesús se produjo le-
siones de relativa importancia Carlos 
Martínez, de trece años, domiciliado ea 
Ercilla, número 10. 
Coceado por una muía . — Boniíacw 
Martín, de cuarenta y un años de 
fué asistido de lesiones de alguna con-
sideración que le produjo al cocearle 
una muía ded carro que él mismo con-
ducía . 
Aino íníocrfcado.—El niño de doe ^ 
Maximiliano Pérez López, que habita en 
la calle del doctor Villa, 1, sufrió 
xicación de pronóstico reservado F 
ingerir petróleo en un descuido de W 
familiares. 
Juegos de peligro.—Oiaxxdo jugaba COJ 
otros niños de su edad, se produjo! 
sienes de gravedad Isidoro Meíra^ 
Ruiz, de nueve años, que habita en 
cafiB de Wad-Ras, número 42. 
Muerte repentina.—En su domici^ 
Paseo de Yeserías, 9, falleció repen-J 
ñámente Angel Gaizón, de cincuenta, 
tres años de edad. m 
i4ccíd<?Tiíc.-Joaquina González i j 
nández , de veintidós años, doonicu^ 
en la ronda de Segovla, 18, & 
en la Cuesta de las DescsrgtfJ 
produjo lesiones de alguna importanc 
Detención El día 6 del actual, eo. 
calle de Juan de la Hoz, dos indlV2 
timaron 30 pesetas a Pilar Mcné^; 
Loeches, de treinta y cuatro años, « 
vive en Gómez Ortega, 20. ^ 
Ayer Pilar encontró a uno de . 
madores en la calle de Lópoz de , 
y le hizo detener. Se trata de r J 
Herrero, de veintiséifi años, doinIC ¿J 
do en el Pasaje de le Guindalera-"j 
conocido de la Policía por sus fe~~25 
De su cóimpllce en el timo a P'13^! 
que no sabía más sino que se H31" 
Joaquín «el Currinche! 
i i i i r i M n n n i m i i m n n i i i i i i 
| NUESTROS S U S C R I P T 0 -
E R E S DE MADRID DEBEN 
E RECIBIR " E L DEBATE", EN 
= SU DOMICILIO, ANTES 
= LAS NUEVE Y CUARTO 
DE LA MAÑANA. 
= CUALQUIER DEFICIENCIA 
| EN E L SERVICIO SERA j 
| CORREGIDA INMEDIATA- j 
| M E N T E , A V I S A N D O A | 
| NUESTRO DEPARTAMEN- | 
TO DE CIRCULACION. i 
| (Teléfonos 11.194-11.195) | 
H i i i i i M n i n m i m i m i m i i i m i 
DEBATE ( 5 ) 
Viernes 13 do Julio do 1928 
H . 1 D K J U —Año \ \ I I I . — N u m . ó.Wb 
L A V I D A E N M A D R I D 
Impuesto de inquilinato pa-
ra pisos de 1.200 pesetas 
Mani fe s tó ayer el alcalde que la nue-
va ordenanza para el impuesto de In-
g u ü i n a t o sufr irá en el presupuesto pa-
ra el a ñ o p r ó x i m o algunas p e q u e ñ a s 
alteraciones, a fin de acrecentar los 
recursos del Erar io s in lesionar a las 
clases contribuyentes, y a que se trata 
de moderados y bien pensados recar-
g0Hasta a h o r a — a ñ a d e - d i s f r u t a b a n de 
e x e n c i ó n los alquileres hasta de 2.000 
pesetas anuales. E n la nueva ordenan-
za se establece el l ímite inferior de 
1200 pesetas; de 1.201 a 1.500 se esta-
blece el 1 por 100 de impuesto; de 1 501 
a 1.800 el 1,50 por 100; de 1.801 a 2.100. 
el 2 por 100. , , 
H a dicho el señor Arist lzábal que en 
muchos Ayuntamientos de E s p a ñ a exis-
te el impuesto de inquilinato en cuan-
tía superior a la que se proyecta en 
Madrid. Citó como ejemplo el de B a r 
celona que percibe impuesto de inqui-
linato desde los alquileres de 840 pe-
setas anuales; desde 840 hasta 9C0 pe-
setas el recargo es del 1 por 100; desde 
901 a 960 el 1,50 por 100; de 961 a 1.140 
el 2 por 100; de 1.921 a 2.040, el 7 por 100. 
Urban izac ión refor-
m a en el Ensanche 
E l alcalde, s e ñ o r Aris t izábal , facWitó 
ayer la siguiente nota de las obras de 
v ías púb l i cas en el Ensanche, cuya eje-
cuc ión se act iva para acelerar la urba-
n izac ión y reforma del mismo y para 
suministrar trabajo a la clase obrera: 
De resultas de anteriores ejercicios • 
obras de u r b a n i z a c i ó n de la pr imera zo-
na, 1.137.005,83 pesetas; en la segunda 
zona, 456.003,84; en la tercera zona, 
1 601.826,93; aceras en la primera zona, 
53.613; en la segunda, 61.352,40. Total, 
3.309.802.60 pesetas. 
Del presupuesto en curso: obras de 
ui^banización de la pr imera zona, pese-
tas 546.666,92 pesetas; de la segunda, 
945.076,55; de la tercera, 196.875,02; ace-
ras en la primera zona. 60.842,06; en la 
segunda, 53.299.04; en la tercera, pese-
tas 17.998,40.̂  Total, 1.820.757,90 pesetas. 
Seña le s luminosas 
Ayer comenzaron a instalarse en dis-
tintos pumos de Madrid, y por v í a de 
ensayo, cuatro s e ñ a l e s luminosas, que 
sus t i tu i rán a las chapas que en la ac-
tualidad s e ñ a l e n la d i r e c c i ó n prohibida 
de los veh ícu los , las cuales tienen el 
inconveniente de que d i f í c i l m e n t e pue-
den ser vistas por los conductores. 
Por ahora se instalan en la calle del 
Pr ínc ipe , esquina a la P laza de Canale-
j a s ; P r i m , esquina a Barqui l lo ; Alca-
lá, esquina a Nico lás Mar ía Rivero, y 
m a r q u é s de Cubas, esquina a Carrera 
de San Jerón imo . 
L a s s e ñ a l e s son, sencillamente, unas 
columnas de hierro de unos tres me-
tros de altura, que terminan en un 
gran disco, donde va el letrero: «Di-
r e c c i ó n prohib ida» . E n e l disco va tam-
bién una luz roja intermitente, que es 
la que alumbra el letrero. 
Tiene este aparato, f rancés en su ori-
gen, pero de cons trucc ión e spaño la , la 
ventaja del poco gasto. L a carga, que 
es de acetileno, dura tres meses. Se 
calcula que el gasto es de 20 c é n t i m o s 
cada veinticuatro horas. 
Calles que serán pavimentadas 
L a s Diputaciones y la 
E x p o s i c i ó n de Barcelona 
E l presidente de la Diiputación de Ma-
drid, s e ñ o r Salcedo Bermeji l lo, h a di-
rigido un oficio a todos sus colegas de 
provincias, p r o p o n i é n d o d é s la construc-
c ión de un oalacio de todas las Dipu-
taciones en la Exposdc ión Universal de 
Barcelona. 
E l s e ñ o r Salcedo fué a visitar al mi-
nistro de Fomento p a r a hablarle de re-
poblac ión forestal, pero no pudo confe-
renciar con ed ministro porque en aquel 
momento marchaba a E l Esocria l . 
As i s t ió a l a Junta &e Libertad condi-
cional, que se r e u n i ó bajo la presiden-
cia del presidente de l a Audiencia y, 
entre otros asuntos, r e s o l v i ó sobre seis 
libertades condicionales. 
— E l m a r q u é s de Ve l i l la del Ebro vi-
s i tó al s e ñ o r Salcedo para invitar a 
la D i p u t a c i ó n al acto de entrega de 
una casa que se sorteuirá luego a bene-
ficio de la Ciudad Universi taria , acto 
que, como hemos anunciado, se cele-
brará el d í a 17. 
E n favor del libro e spaño l 
E l « D i a r i o de N o t i c i a s » , de Lisboa, CQKQñnrinn nlomvjflAC! 
ha abierto una s e c c i ó n dedicada a l a JdUaUUllClJ UltCiaUUO. 
c r í t i c a de cuantos libros e s p a ñ o l e s se 
publiquen y le sean remitidos dos ejem-
plares. 
E s t a nueva s e c c i ó n de « D i a r i o de No 
t ic ias» , aparte su valor espiritual, es de 
gran importancia material para los es 
critores e s p a ñ o l e s , que así v e r á n ensan 
chado el mercado de sus libros 
Dis t inc ión al coronel K i n d e l á n 
E l Aero C l u b de Sevi l la , creado re 
cientemente, ha nombrado presidente 
honorario a l jefe superior de A e r o n á u 
tica, coronel don Alfredo K i n d e l á n y 
Duanes, como reconocimiento a su labor 
y desvelos en favor del desarrollo de la 
A e r o n á u t i c a nacional. 
Bolet ín m e t e o r o l ó g i c o 
Estado general .—Las presiones d é b i l e s 
relativas se ha l lan al Norte de Escocia , 
y las altas, formando dos n ú c l e o s anti-
c i c l ó n i c o s , se corren hacia Oriente. E l 
tiempo en el Occidente de E u r o p a es 
bueno, si bien se registran algunas tor-
mentas aisladas. 
Otras notas 
POMADA CEREO Cura herpee, ezc» m a s , quemaduras 
grietan, grano-
lacionea. 
HORARIO DE TRENES DE VERAN 
- E O -
Desde el d ía i de ju l io rigen las si-
q-uientes horas para la salida de Ma-
drid y l legada a la m i s m a ciudad de los 
trenes: 
N O R T E 
Sal .» Lleg." 








l íxp . G a l i c i a (v. A v i l a ) . . , . 
Ráp. Hendaya ( n u e v o ) . . . . 
Rap. Hendaya 
Sudexp. F r a n c i a (v. A v i l a ) 
Ráp. A s t u r i a s - S a n t a n d e r 
(v. Segovia) 9 
Exp. Santander 20,45 
Cor. Santander (v. Scgovia) 19,30 
Cor. G a l i c i a (v. A v i l a ) . . . . 19.45 
Exp. Astur ias (v. Segovia) 20,15 
Cor. Hendaya (v. A v i l a ) , . 22,45 
Mix. F r a n c i a - B i l b a o ( v í a 
A v i l a ) 6 
Mix. G a l i c i a (v. S e g o v i a ) . . . 10,25 
Mens. S e g o v i a - E s c o r i a l . . . . 20 
L a s calles que v a n a ser pavimenta 
das primeramente, s e g ú n m a n i f e s t ó ayer 
el alcalde, son las siguientes: Carde-
nal Cisneros, Z u r b a r á n , Juan Nicasio G a -
llego, Feijoo, Modesto Lafuente, Juan de 
Austr ia , Ponzano, G u z m á n el Bueno, T u -
tor, N a r v á e z , M á i q u e z , Caste l ló , Pr ínc ipe 
de Vergara , Ibiza, L i s t a , N ú ñ e z de Bal-
boa, L ó p e z de Hoyos, Doctor Castelo, F e -
rrocarr i l , Tortosa, S e b a s t i á n Elcano y 
Bata l la del Salado. 
Se p o n d r á n aceras inmediatamente en 
las siguientes calles; General Mart ínez 
Campos, Alberto Agui lera , Conde-Du-
que, Segovia y Tortosa. 
E l alcalde ruega a las Empresas y par-
t iculares que tengan obras pendientes 
en dichas v í a s que las realicen cuanto 
antes para evitar las calas y perjuicios 
consiguientes: 
—Anoche l l e g ó a Madrid una Comi-
s i ó n de urbanistas norteamericanos y 
mejicanos, a los q u e — s e g ú n m a n i f e s t ó 
el a l ca lde - l e l Municipio m a d r i l e ñ o aten-
d e r á cumplidamente. 
— H a visitado ayer al alcalde u n a Co-
m i s i ó n , presidida por don Franc i sco A l -
c á n t a r a , con objeto de entregarle una 
solicitud, firmada por l a m a y o r í a de los 
artistas de Madrid, en s ú p l i c a de que 
se conceda un socorro al pintor don 
Ange l Lizcano, que se hal la en u n a si-
t u a c i ó n muy precaria. 





Ligero Cercedi l la 14.10 
Ligero Segovia (domingos) 7,30 
T r a n v Pozuelo (domingos) 21 
Tranv ía de Pozuelo 16,35 
Tranv. E s c o r i a l (domingos) 10,10 
T r a n v í a Navalperal 18,20 
M A D R I D , C A C E R E S , P O R T U G A L 

























Ráp. L i s b o a 23,28 8,26 
Cor. L i sboa 20,25 9,0^ 
Mix. S a l a m a n c a - C á c e r e s . . . 8,45 19,50 
Mix. T a l a v e r a 14 16 
Mix. G r i ñ ó n 21 6,55 
M A D R I D , Z A R A G O Z A , A L I C A N T E 
Sal .» Lleg.a 
E x p . Barcelona 9,30 
E x p . A l i c a n t e - V a l e n c i a -
Cartagena 9,30 
Exp. A n d a l u c í a 9,50 
E x p . Barcelona y Zaragoza 20 
E x p . A n d a l u c í a 22,40 
Exp. Algec iras 21,25 
Ráp. Toledo 9,12 
Ráp. Badajoz (lunes, m i é r -
coles, viernes; regreso, 
m i é r c o l e s , jueves, sábado) 
Cor. Barcelona y Zaragoza 
Cor. Zaragoza 18,50 
Cor. A n d a l u c í a 22 
Cor. Badajoz 
Cor.-exp. Al i cante 
Cor.-exp. V a l e n c i a 
Cor.-exp. Cartagena 
Cor. C u e n c a 18.30 






















El XXIX C. Eucarístko 
Internacional 
El Obispo de Or ihue la , represen-
t a n t e e s p a ñ o l , s a l d r á p a r a S id -
ney el 2 5 del a c t u a l 
o 
U n a g r a n m a n i f e s t a c i ó n de l a 
c r i s t i a n d a d o c e á n i c a 
M á s de 3 0 0 barcos cubrirán 
la gran bahía de Sidney 
Ed Obispo die Orihuela, doctor Iras-
lorza, m a r c h a r á ed p r ó x i m o d ía 25 a 
Sidney (Australia), para representar aJ 
Episcopado y al Gobierno espafioü en 
el X X I X Congreso Eucar í s t i co Intorna-
d o n a l que se ce lebrará en aquella po-
b lao ión del 5 al 10 de septiembre. 
Ac tmpañ iarán al doctor Irastoirza don 
Saturnino Calderón , delegado del Cen-
tro Euoarlstlco Espafioü y de la Adora-
cl<>n Nocturna, y don Juan GuisasOla. 
E m b a r c a r á n probablemente en Gibral-
tar, a bordo del vapor «Orama». de 
20 000 toneladas, de la C o m p a ñ í a ingle-
sa Orient Line . L l e g a r á n a S i d ú n e y ©1 
30 de agosto. 
L a magna Asamblea Eucar í s t i oa 'de 
1928 es esperada con gran interés por 
toda l a p o b l a c i ó n oceán ioa . incluso los 
protestanites. Los metodistas y los rabi-
nos han dirigido sendas carias de fe-
l i c i tac ión al Comité organizador, elo-
giando el e sp ír i tu de unidad cató l ica , 
que c o n g r e g a r á a representantes d€ la 
gran famil ia crist iana de todo el orbe. 
E l Santo Padre espera provechosos fru-
tos de esta grandiosa m a n i f e s t a c i ó n . 
A juzgar por los preparativos, l a pro-
c e s i ó n final de c lausura cons t i tu i rá un 
e s p e c t á c u l o s in igual en Austral ia, y 
s o b r e p a s a r á tal vez a la grandiosidad 
de todos los Congresos precedentes. Di-
cha p r o c e s i ó n será s i m u l t á n e a por mar 
y tierra. A lo largo de l a inmensa ba-
h í a , frente ai puerto, uno de los mayo-
res del mundo, que rodea las fortifica-
ciones de la cludtad, f o r m a r á n m á s de 
300 barcos empavesados. 
Durante el Congreso será Inaugurada 
la Catedral de Santa María , terminada 
expresamente para la é p o c a de aqué l , 
por acuerdo e in terés de los mismos 
obreros que la es tán construyendo 
E n las Asambleas generales se pro-
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
•QEr 
Nuestra Señora del Carmen 
E l día 16 eerá el ftanto: 
De las duquegaa de Aveyro, Abrantee, 
Nájera. Noblejae, Peñaranda, Valencia y 
Victoria. 
Marqaeeas de Caca Villaareal, Arienro. 
Brenee, Gauchea, Oueva del Rey, Caea 
Saltillo, Castrofuerte. González Tablas, 
Encomienda, Floresta. Gándara González 
Caetejón, viuda de Gracia Real, Hemlia, 
Iloyedo de Blóeegui, Iscar, La Cadena, 
Latorre, Molíns, viuda de Monsolis, Mon-
tortal. Olivares, Olaso, Real Agrado, Re-
villa de la Cañada, viuda de Rieetra. San-
ta Lucía de Cochám,- Seijaa, viuda de Sei-
jas, Serdañola, Solera de Arangueta, Toue, 
Torrelapuna, Valderrey, Valle de la Co-
lina, Valparaíso, Villafranca de Ebro, Vi-
llafuerte, Villaverde y Zúrg^na, 
Condesas de Albaterra, AndeB, Ardalos 
del Río, Artaza Benomar, Biandrina. Cam-
po Alegre, Canillas, Canga ArgüelleB, Casa 
Chaves, Casa Villarreañ, ' Castel Blanco, 
Cazalla del Río. Foncalada, Gavia. Hcre-
dia Spínola. Manila, Mayorga, Olocán, 
Puebla de Portugal, Sallent. San Barto-
lomé de Sala, San Luie, viuda de San 
Luis, Santa Marta de Babio. Sobradle!, 
Tajada de Valdosera, Torre-Secas, Tron-
cóse, viuda de Turnes, Villacreces, Yebes 
y Zamora. 
Vizcondesas de Bejigar, Campogrande. 
Montserrat, Puerto. Rueda. Termens y To-
rre Mayor. 
Baronesas de Alcacer. Casa Ferrándiz y 
De Segur. 
Señoras de Aguilera, Aguirre y Cárcer, 
Alba (don César), Alcaide (don Francis-
co). A'.ÓB y Lloréns (don Ricardo), viuda 
de Alonso, Alonso Martínez y Bea, Alonso 
del ReaJ, Alvarez Quijano, Andrés. Ar-
güelles (don José), Arranz, Artajo, Artiz, 
Azúa. Azcilrraga. Barber, Barrena y Alon-
so. Bermúdez, Burgos de Seguí, viuda de 
Barajas, Barger. Baselga. Benito. Benju-
mea, Bernaklo de Quirós, Bugallal, Bru-
net, Bustamante. Calvo de León, Cáma-
ra, Campos y Salcedo (don José Lui^). 
Cañáis, Casgola Castillo Olivares. Castro 
y Calzado. Castro v Fernández de la So-
mera, Carmena, Cemnda, viuda de Ciudad 
Aurioles, viuda de Contreras. Crespo, 
Cuenca, viuda de Chao. Daban De Benito, 
Díaz Merry, viuda de Chaves, Egaña. 
E;,'uilior (don Gregorio), Elío, Elizábal Es-
pinosa de los Monteros e hüa. Estrada. 
Fernández Barrón. Fernández Blanco. Fer-
nández de Córdoba (don Gonza'o), Fer-
nández Murias, Fernández Ladreda (don 
José), Fleta (don Miguel), Fouquieres, 
Franco. Fuentes, Gamir y Ulibarri. viuda 
de García del Castillo y León, García, 
Gordón-Haudhouse. García Lavaggi, Gar-
cía San Miguel. García Tuñán. viuda de 
Garelli, Garrido, Gasset y Alzugaray, Ga-
yón, Gómez Fonell, Gómez Acebo. Gon-
zález Longoria. Qradin. Grinda. Cuervos, 
Gallo, Heredia y Carvajal. Hidalgo <don 
Andrés), Hidalgo y Enrile, Ibáñez. Igual. 
Karag. Lacabra, viuda de Lanz y de Lai 
n u n c i a r á n 15 discursos, cinco cada día. danzas , Larragá». Las Morenas. La 
berón, León (don Ricardo), Ligues, Liñán, 
López Borreguero, López de Castro (don 
Pedro) e hija, López Dórica, López Ro-






Omnibus Guada la jara 
Omnibus Barce lona 
Omnibus S i g ü e n z a 
Omnibus A r a n juez 13 
( 7,45 
Omnibus Toledo • . . . . < . 
1 21,15 
Omnibus A l c á z a r 17,15 
Miz. A l c á z a r 10,20 
Mix. A n d a l u c í a y C u e n c a . . 7 
Omnibus Aranjuez 19,30 
Mix. Badajoz y T o l e d o . . . . 12 
( 6,20 
T r a n v í a Getafe | 9 
Omnibus Guada la jara (do-
mingos y días festivos 
durante el verano) 8,20 
Omnibus Aranjuez (do-
mingos y días festivos 
durante el verano) 7,3° 
m looailes distintos. E s interesante el 
que prepara el notable po l ígrafo espa-
ñol reverendo padre Dion'sio Ramas 
sobre la m e d i a c i ó n de la Virgen, estu-
15 diada en las bodas de C a n a á n por núes-;r'uPiani- Ltique (don Carlos), Martínez y 
tros escriturarlos. Hab lará t a m b i é n el;Bea' Man,resaA. Mai,':ia.1J0'JI1^ÍÍD• ™" r\w;**n An rí-n-^,,^» "Pz (nacida SimonHti), Martínez y Ca-O h s p o de O n h u e l a . L J c^HnQ . J J Jos¿ do¿ E a . 
Como en Anstral ia se habla exclusl- fnel)5 Méndez Vigo. Merelles. Merino. Mier. 

















P I E S 






Desaparecen con el higiénico 
P B D I S A N 
Paquete grande, 2,60 Sobre. 0,60 
De vento en FARMACIAS, DROGUERIAS y PERFUMERIAS 
vamente eJ i n g l é s , se teme que las sec 
clones nacionales sean poco numero 
s a s ; s in embargo, el Comité loca] h a 
relio, viuda de Moreno y Fernández de 
Rodas, Morwio Guerra, MOB«Ó (don Ma-
previsto sa las para las secciones d e ! ™ » ! ) . Muguirn, Muniesa, viuda de Ote-
lengua francesa, irlandesa, americana,!ro-. P ^ j U a . Pa'lacios- Paredee, Peláez, 
canadiense, i tal iana, alemana y lat ina. |Qu, í l taI , ,n"- 2?W§wJ4rü S*?f &¡ 
rvet^+c^x v, '̂ • iCaríoe), Peyrón, Pidal (nacida Martínez 
Ostentará el cargo de legado pontjficioK Iruio / 7 c k r ¿ ) . Prida y Gullón. Pine-
al Cardenal Cerettl, antiguo Nuncio en dai Piña,na. Pombo. viuda de Ponce de 
P a r í s y en el Canadá . León, Puig de la Bellacasa (don Narciso). 
E n e l Comité de honor y Comisiones Puente Apece^hea, Qnimra, Rau Loreny 
Rojae, Menar. Merino, Miranda, Moreno 
y Torree, Navarro y Ceballoe-Eecalera, No-
guera. Márquez, Olivar Cobeña, Oitiida, 
Otero, Ortiz y Castro. Owens, Pérez Ara-
gón. Pérez Herraeti, Plá. Polo y Aguilar 
Tablada. Primo de Rivera, Pnigdollérs, 
Queipo de Llano, Quiroga y Partió Bazán, 
Rato y Romero Maesá, Saavedra y Do-
rroneoro, . Saavedra y Lombillo, Sanjuane-
na, Sebastián, Semprán, Silva Bazán y 
Azlor do Aragón, Silva y MitjiWis, Soler. 
Suárez Guane-s, Suelves y Goyeneche, Ta-
vira. Terrero, Topete, TTrrea, Valiente 
Jáuregui, Bertrán de Lis y Barranco. Va-
lera y Saavedra. Villate y Vaillant, Var-
gas, Alemán. Villarino. Parrella. Coyene-
che, Zubirfa y del «señor Martínez. 
Lee dceeainoa felicidaHee. 
Alumbramiento 
L a b e l l í s k n a cojisorte de don José Fer-
n á n d e z de Heredia y Guerrero (nacida 
María Terosa de León y F e r n á n d e z de 
Heredia) ha dado a luz con felicidad 
a su hijo p r i m o g é n i t o , que es un her-
moso nifio. Reciban los padres y abuelos 
miestra m á s c a r i ñ o s a enhorabuena. 
Viajeros 
P a r a Cuchen, la s e ñ o r a v iuda de Ho-
lland e h i jos ; p a r a Burdeos,- el conde 
viudo de Almaraz y su hijo, don Joa-
quín Mar ía dp Otamendi y Retortillo; 
para A v i l é s , la marquesa de Onteiro 
y faimilia y loe condes de Mirasol y la 
s u y a ; para San Ildefonso, la s eñora 
viuda de Bauer y sue hijos, los s e ñ o r e s 
de Bauer (don E d u a r d o ) ; p a r a dife-
rentes puntos del extranjero, los se-
ñores de Bauer (don Ignacio) ¡ para 
Puente Viesgo, la s e ñ o r a v iuda de Ve-
reterra; para San S e b a s t i á n , las s e ñ o -
ritas Mercedes Castellanos y Mendevie-
lle y Mar ía Teresa Chávarri e Iriuizo 
e Isabel Le Die. los marqueses de Gor-
bea e hijos y la s e ñ o r a viuda de don 
Luis Drake de la C e r d a ; para Fuente-
rrabía, don Jorge Corbí Assensi y fa-
m i l i a ; para San S e b a s t i á n , don Fer-
nando Blas Alvarez, don Francisco Ló-
pez Dór iga , los .marqueses de Fontalba 
y Urreq y don F r o i l á n Méndez Vigo; 
para Suiza, la s eñor i ta Nlcolasa Prop-
per; para Arcimega, don Antonio C a -
ray y f ami l i a ; para M á l a g a , dnn León 
P a l l a r é s ; para P a r í s , don Melchor Al-
magro S a n m a r t í n ; p a r a San Juan de 
Luz, loe marqueses' de la T o r r e ; para 
L'érganes , don Felipe Gómez Acebo; 
para Rub'anes, los s e ñ o r e s de este nom-
bre; para Corufia, la marquesa viuda 
de Ferrande l l ; para Biárri tz , los con-
des de la Revi l la e h i los ; para Zaracro-
za, don Miguel Garc ía Ponte: para Pan-
fander, don César de la M o r a ; para 
\ n e v a , los condes de Polentinos; para 
Segovia, don L i r s Santiago: para P r a -
doluengo, don Clemente Za!do; para 
Zaraiíz, don Manuel G^m^z Barzana-
Anoche en la P laza 
L O S C H A R R O S M E J I C A N O S 
E n la charlotada de anoche, en que 
aciuaron con gran é x i t o los toreros 
bufos Charlot. el Chispa y su Botones, 
hicieron su d é b u t los charros mejica-
nos, y a conocidos de la temporada an-
terior. 
T o c ó l e s en suerte, o en desgracia, en 
primer lugar un novillo de Santos, 
m a n s í s i m o , al que s ó l o pudieron enla-
zar a c o s á n d o l e , perdiendo el aminal 
un cuerno en la refriega. L a protesta 
del p ú b l i c o hizo que se soltara un se-
gundo torete, que fué muy bravo y lo 
mismo c a y ó en el lazo, siendo monta-
do a pelo por uno de los hermanos 
Becerril . Otro l o n c e ó a la v e r ó n i c a y 
otro clavo banderillas a la jineta, 
oyendo los tres nutridos aplausos de 
la clientela, que llenaba el circo hasta 
el tejado, sobre todo en el salto de ca-
ballo a caballo en plena carrera, que 
es el n ú m e r o sensacional de los cha-
rros de A m é r i c a . 
Y vino luego la parte seria. ¿ S e r i a ? 
Vino lo m á s grotesco que vimos j a m á s 
en el ruedo. Un becerro b r a v í s i m o ha-
ciendo correr a todos los toreros, que 
ganaban, -despavoridos, el ca l l e jón . E l 
primer espada, apodado Cordobés, se 
fué a la e n f e r m e r í a al levantarse de 
un r e v o l c ó n . Y el segundo espada, que 
debió matar el bicho lo d e j ó ir al co-
rral , aunque d e s p a c h ó el suyo entre es-
pantadas y sablazos. Bueno, el torero 
este se l lama Bonael Escribá. E s una 
e x p l i c a c i ó n . 
C. C. 
—o— 
L a s corridas del Pilar 
Z A R A G O Z A , 12—Para las corridas del 
P i lar e s t á n contratados en firme Niño 
de la Pa lma, Gitanillo de T r i a n a y Ca-
gancho. Las g a n a d e r í a s s e r á n de Grá-
cil! ¡ano P é r e z Tabernoro, Vi l lar , E n c i -
nas y Saltillo. T o d a v í a no e s t á n ulti-
mados los carteles. 
V E R A N E A N T E S 
Antes de salir para las playas del Norte, 
equípense de una Trinchera pluma de 
40 pesetap o Gabardina impermeabiliza-
da de 60 a 200 de la CASA SESEÑA. 
Pantalones «tennis», 20; americanas pun-
to, 40. CRUZ, SO. ESPOZ Y MINA, 11. 
Sucursal, CRUZ, 27. 
T e j a d a ; para Limpias , don Gregorio 
Egui l ior ; para Llanes , don R a m ó n Mi-
randa Posada; para Santurce, don José 
Vi l la lba Avales; para E l Escorial , don 
Pedro del Castillo Olivares, distinguida 
consorte y su hijo don Federico y don 
Alberto S a n t í a s ; para Gijón, l a s e ñ o r a 
viuda de M i r a n d a ; p a r a Lanestosa, don 
l lana y la señor i ta Mar ía Teresa H^^i^TtmciiOO Gutiérrez Mart ínez , y para 
•ps'no y Esnartoros: para Rarrnz. Va. L a s ArenaSi ¿on Manuel Taramona. 
condena d" Pera l ta ; p a r a E l Burgo, don 
figuran m á s de 200 personalidades au6-
t ral i anas y de Nueva Zelanda, miem 
bros del Consejo legislativo, caballeros 
de San Gregorio y San Silvestre. Las 
autoridades han concedido espontánea-
mente cuantos premisos se han solici-
tado para l a ce l ebrac ión del Congreso, 
que aparte de la s i g n i f i c a c i ó n ideoló-
gica, s erv i rá—dicen—de propaganda ex-
traordinaria de su pa í s . L a s personas 
que conocen Sidney af irman que difí-
cilmente se enconitrará en ©1 mundo 
un lugar m á s a propós i to para tan emo-
cionantes ceremonias. 
E l doctor Irastorza piensa regresar a 
E s p a ñ a por San Francisco de Cal'for-
n i a y Nueva York, siguiendo el Itine-
rario disp-uesto por la Agencia que se 
h a encargado die transportar a los 
miembros del Comité . E l viaje de ida 
y regreso representa l a vuelta a l 
mundo. 
A N U E S T R O S S U S C R I P T O -
RES D E M A D R I D QUE SE 
A U S E N T E N D U R A N T E E L 
V E R A N O L E S S E R V I R E M O S 
E L D E B A T E A L P U N T O DE 
S U R E S I D E N C I A , S I N A U -
M E N T O DE P R E C I O , PRE-
VIO A B O N O DE U N T R I M E S -
T R E A N T I C I P A D O . 
Regiieral, viuda de Rebellón, Reynot, Ro-
drigáñez. Rodríguez. Rodríguez Ferro, Ro-
dríguez Rivera, Roildán, Ro-ldán Huertas 
d̂on Francieco), Romero Blanco (don Joa-
quín), Redondo (don Fernando), Rosillo, 
Roza, Ruano, viuda de Ruiz de Grijalba 
ídon Fernando), Sáez Romo, Sáenz de He-
redia, Sagrera, Salado Salgado, Salinas, 
Salvador Carrera, San Simón, Sanchiz. 
Sanford, Santibáñez. Sartoriue y Díaz de 
Mendoza, Serra, Silvela, Taboada y San-
irro (don Car'oe), Taboada y Sangro (don 
Gonzalo). Suárer Guanee (don Luis), Ta-
llo, Bausa (don Juan de Dios), Travesedo 
y García Sancho (D. P.), Tejada, Tope+e. 
Tovar, Triana. Uriarte. Urquijo, Várela 
de la Cerda, Vargas y Semprún (don Ra-
fael), Vázquez, Veguillae (don Julián). 
Viejo, viuda de Villar y Villate. Wigsrins 
(F.), Vallín y Parrella y Zúñiga (don Emi-
lio). 
Señoritas de Aguilera y Ligues, Alba, 
Alvarez. Alvarez Tejero y Jove, Arcos y 
Carvajal, Arcos Escribá de Romaní. Aria^ 
Maroto, AzJor de Aragón y Guillamas 
Baillo. Balbontín, Barber, Bayo y Case-
llas. Bermejo, Bf̂ eses, Camarón. Cainalejae, 
Castillo y Caballero, Cebrián. Castelló Co-
toner y Las Casas, Cotoner y Cotoner, 
Creus y Santos Suárez, Coello, Coello de 
Portugal, Dávila y Fernández Airosa, Dra-
ke de la Cerda. Enlate, Escosura y Pu-
lido, Estrada y Moreno, Ferratgoe y Ote-
ro, Fernández de Angulo y Losada. Fer-
nández de Córdoba y Fernández de Córdoba, 
Fernández Golfín, Figueroa y Muñoz-Ro-
catallada, Figueroa y García Ranero, Ga-
rralda, Gil Delgado, Gomendio, Gómex 
Cano, Gómez Plasent, González Cabezas, 
González Hontoria. Güell, Gullón, Guerre-
ro Salamanca, Gurtubay, Hernández Loma, 
Herranz, Igual, Icaza, Jordán( de TJrríes, 
Julián, Laiseca, Lara, Laraña, López de 
Ceballos y Ulloa, López de Vallín, Maria-
tegui y Arteaga, Martos y Zabulburu. Mo-
ren es y García Sancho, Madrid-Robiú. Ma-
rañen, Marín y Barranco, Maura y Herre-
ra, Mazpule, Melgar y Maclas Melgar y 
Julio W a i s y f a m i l i a ; para Avi la , el 
ronde de Añover de Tormes; para L a 
Toja , los duques de Terra nova, condée 
Hfl Pallohar y sus Trios Alfonso. P' lar . 
María L u i s a . Isabel v Rafae l ; para 83 
So lán . don R a m ó n Peinador; p a r a CS-
ón, los condes de Santa A n a de las 
Torres ; para Alza, don José I f amid 
Caro; para Ruinr imer . el maranéf: d? 
Ol iver; para Vald*>moro, don Fernando 
Ossorio; para Aleoria, el m a r n u é s de 
Palomares: pars San IkWon^n la mar-
nruesa de Somocanr-ho; para Mr>ra. los 
rnaraueí^s de Victoria de las T u n a s ; 
c a r a Segovia, don Santiaen Adrados; pa-
Fal lecimientos 
E l s e ñ o r don Modesto Mediina Rosales 
Ibáñez fa l lec ió anteayer. Contaba sesen-
ta y siete a ñ o s de edad. 
Fué persona jusiamente apreciada. 
Enviamos sentido p é s a m e a la fami-
lia doliente. Rogamos a los lectores de 
E L DEBATE oraciones por el finado. 
— E l d ía 6 del corriente mes fa l l ec ió 
cristianainente, a la edad de setenta y 
ocho a ñ o s , en su casa de Cilleruelo de 
Bezana (Burgos) el respetable caballeiro 
don Eugenio R á m i l a Gallo. 
Fué el finado personalidtad de gran 
relieve en toda aquella comarca, donde 
'*a-Rennn«a. doña Modesta V a r a ; para g o z ó de general estima, lograda a cos-
Canx, S. MontTvanx Tr^rr'et 'Suizas, tos ta de una vida ejemplar cimentada en 
condes de G u e v a r a ; i>ara Alza Pasajes, el trabajo y prác t i ca del bien, 
don Manuel Gómez de la L a m a ; par ir Su memoria p e r d u r a r á entre quienes 
Rübadesella, l a condesa dr> L i n l e r s ; pa-jtuvieron la suerte de tratarle, v i é n d o s e 
ra Vago, don Ricardo B o g u e r í n ; para |hoy privados del apoyo y consejo del 
San S e b a s t i á n , l a duquesa de Comillas¡noible y leal amigo, y a sus hijos les 
y d o ñ a Petra Guardamino; para H;no-1servirá de lenitivo en d í a s de tan hond'a 
iosa de la Sierra, los condes de la Pue-'pena el recuerdo de quien p a s ó por el 
bla de Val verde; para Berna, l a mar-i mundo haciendo eJ bien, por lo que el 
quesa de Santa M a r í a de Si lve la e hi-|Todopoderoso se h a b r á apiadado de su 
jos; para Mondár iz , la s eñora v iuda de alma. 
E s c a r d ó ; para Gestona, la duquesa viu- Enviamos sentido p é s a m e a l a familia 
da de las Torres ; p a r a Biárritz, l a seño- doliente. 
ra v iuda de don Bernardo Mart ínez del E l Abate P A R I A 
FUMAD C O N PAPEL 
f b * U C DEJAD OE FIMAR 
í S c t s . l i b r i í o 
EN T O D A ESPAÑA' 
POR 35 PTAS. IDA Y V U E L T A A SANTANDER 
El tren rápido de bañoe sale de Madrid el 14 de este mes, a las 21 h. 
Ida y vuelta, en 3.a clase, 35 pesetas. En 2.a, 60 pesetas. 
Estos billetes valen para doce días, pudiendo regresar por los trenes ordinarios, 
según cartel. Cesará la expendición de billetes una vez cubierto el cupo del tren. 
Fo l l e t í n de E L D E B A T E 7 ) 
A N D R E B R U Y E R E 
, l i DE LOS LABIOS M U S 
( N O V E L A ) 
(Versión castellana expresamente hecha para E L 
DEBATE, por Emilio Carrascosa.) 
—Una cosa sencillísima, que me despiertes mañana 
muy temprano; que no me dejes en paz hasta que me 
veas de pie y completamente esipabilado. Tengo el pro-
pósito de salir de caza. 
^ V a a llover, señorito Roger. L a locomotora del tren 
ha silbado hoy de un modo extraño, y el tañido de las 
campanas también ha tenido una resonancia desacos-
tumbrada. Señal de lluvia próxima... o de que va a 
ocurrir una desgracia... 
---¿Sabes que eres ave de mal agüero? Procura no 
olvidarte de mi encargo, sí es que todavía sirves para 
alguna cosa. 
Y Roger de Asprea, al mismo tiempo que volvía a 
cerrar la ventana que abriera un momento antes para 
llamar al criado, solió la carcajada, burlándose de la 
tontería del viejo Luis. A fuerza de vivir en medio 
del bosque, el buen guarda jurado de La Asprea, se 
había acostumbrado a interpretar a su modo la Natu-
raleza, y a hablar de una manera poco humana, semi-
salvaje, que divertía extraordinariamente a su joven 
amo.; 
L a tormenta comenzó a gruñir sordamente en el ho-
rizonte. En medio del silencio y de la obscuridad de 
la noche, al resplandor incierto e intermitente de los 
relámpagos, La Asprea se asemejaba, más que en nin-
guna otra ocasión, a un castillo de cuenlo de hadas. 
Allá arriba, en Monterreal, en sus mezquinos cuar-
tos de la posada, la señora de Cassan y su sobrina 
acabaron por sucumbir al sueño y al cansancio, sin 
otro deseo que el de que pasara pronto la noche y 
amaneciera el nuevo día. 
I I 
Amaneció un bello día de octubre, luminosamente 
claro, sereno, de cielo purísimo, embalsamado por la 
brisa y de una temperatura deliciosa que convidaba 
a gozar del campo. Muy de mañana, la joven penetró 
de puntillas, sin hacer ruido, en el cuarto de su tía, 
por si necesitaba alguna cosa. L a señora de Cassan, 
que hacía ya tiempo que se hallaba despierta, no ha-
bía logrado reponerse por completo de su fatiga, y 
le rogó que no abriese las ventanas de la habitación, 
por si la obscuridad le deparaba otro rato de sueño 
del que estaba muy necesitada. Luego, poniendo en 
sus palabras una dulce inflexión de voz, le aconsejó 
que fuera a dar un paseo por la ciudad para conocerla 
de día, y Liana se apresuró a aprovechar el permiso 
y se lanzó a la calle provista de una pequeña máqui-
na fotográfica, que era su inseparable compañera de 
viajes y excursiones. 
Durante un buen rato erró por las calles curioseán-
dolo todo. ¡Qué pequeño era Monterreal 1 Se hacía 
preciso contemplarlo de lejos, como ellas lo habían 
conlemplado desde el vagón del ferrocarril, para ha-
cerse la ilusión de que era una gran urbe. L a mitad 
eslaba en ruinas, entre las cuales no dejaba de haber 
algunas de extraordinario mérito artístico y arqueo-
lógico. A Liana, mujer de una vasta cultura, no le 
fué difícil reconocer entre las ruinas una de aquellas 
anliguas bastidas, casi milenarias, como las que había 
visto con frecuencia en el Mediodía. Monterreal de-
bió de ser en otros tiempos una gran ciudad, pero 
hoy se hallaba en un lamentable estado de pobreza 
y abandono. Con ojos apiadados miraba a los habi-
tantes que iban y venían por las calles, muy intere-
sados por la forastera, a quien seguían con mirada 
curiosa e insistente. ¿Era posible que aquellas gentes 
vivieran todo el año en este poblacho, lejos del mun-
do, arrastrando una existencia mezquina, puestas 
sus esperanzas y sus ambiciones en unos intereses 
más mezquinos todavía? Liana tuvo un irresistible 
estremecimiento de repugnancia que recorrió todo 
su ser y sintió una grande y sincera compasión por 
los habitantes de Monterreal, condenados a vivir de 
aquel modo. 
En seguida, olvidándose de la suerte de los que tan 
honda y sinceramente la habían conmovido, requirió 
la máquina fotográfica, que llevaba colgada en bando-
lera y se entregó con verdadero entusiasmo de afi-
cionada, a obtener vistas de los rincones más inte-
resantes, por cualquier concepto. L a iglesia parro-
quial la retuvo un buen rato; era un lemplo muy an-
tiguo, de gran belleza y muy bien conservado, que 
había merecido que el Gobierno, a propuesta de la 
Academia de Bellas Artes, lo declarase monumento 
hislórico nacional. Unas imágenes de santos de made-
ra, de primitiva y sencilla talla, se ofrecían a la ve-
neración de los devotos, desde los altares de las va-
rias capillas. Las policromadas vidrieras de los altos 
ventanales, en los que se representaban «pasajes bí-
blicos, lanzaban mil destellos al dejarse atravesar por 
los rayos del sol que penetraba a raudales en la igle-
sia. Liana, atenta al bellísimo cuadro que ante los 
ojos tenía, olvidó por completo el fastidio, el aburri-
miento que hasta entonces la había invadido. 
Pero al mismo tiempo se olvidó de que estaba en 
lugar sagrado, en la casa de Dios. Liana era una 
joven no demasiado piadosa, y la señora de Cassan, 
su tía, se lo reprochaba muy a menudo, y le repren-
día severamente por la frialdad, por la indiferencia 
en materia religiosa de que de continuo daba mues-
tras. Dios era para la muchacha un ser muy lejano, 
casi inaccesible a los hombres, en ocasiones, un ami-
go con quien se departe amablemente y a cualquier 
hora, y nunca el Supremo Juez, a quien acudimos 
implorando humildemente su divino auxilio. Tal vez 
era responsable la señora de Cassan, aunque ella no 
lo sospechara siquiera, de aquel estado de espíritu 
de su sobrina y pupila, a quien, sin embargo, había 
procurado una educación sólida y profundamente 
cristiana. Pero Liana fué una niña que, desde su más 
tierna edad, desde la cuna, se había acostumbrado a 
ver satisfechos, colmados en el acto, sus deseos más 
pequeños, sus más nimios caprichos, por extraños 
que fuesen, por muchas que fueran las dificultades 
que se opusiesen a su logro; había aprendido desde 
su infancia que la fortuna, que el dinero, es el gran 
bien material que lo permite todo, con el que lodo 
se alcanza, y al mismo tiempo, había vivido el ambien-
te de esa otra moral, demasiado humana, de los odios 
y rencores saciados, de la venganza victoriosa y triun-
fante. L a señora de Cassan destruía con su ejemplo 
las enseñanzas, que de la mejor buena fe, procuraba 
inculcar en su corazón infantil. Liana habría necesi-
tado, primero de niña y después de joven, una direc-
ción sabia y prudente, tolerante, pero severa, a un 
tiempo mismo, que la vida errante que llevaba al 
lado de su tía no permitió que se le diera. 
¿Pero qué importaba, después de todo? Hoy por 
hoy no existían muchas de las cosas que habrían po-
dido ser motivos de disgustos y desavenencias. E l 
caslillo señorial de la familia Cassan no era más que 
un montón de ruinosos escombros; el poderío terri-
torial de otras épocas, sólo perduraba en el recuer-
do; Liana, heredera de la fortuna mobiliaria de la 
señora de Cassan, viviría a su antojo, según sus de-
seos, sin más ley que su capricho, lejos de aquel mo-
lesto y desagradable pasado. Pablo se hallaba ausen-
to, a muchos miles de kilómetros, y no iniciaría vo-
luntariamente, de buen grado, su aproximación a las 
dos mujeres. La última entrevista celebrada con su 
tía, había provocado una ruptura definitiva. Liana ce-
rró los ojos, y cort los del alma contempló con satis-
facción el halagüeño y riente porvenir que le eslaba re-
servado. Sería rica; era, ya, linda y culta, y poseía 
una esmeradísima educación; probablemente no lar-
daría mucho en casarse; puesto que no habían de fal-
tarle pretendientes, más o menos enamorados, aspi-
rantes golosos a su mano y a su dote. Más que ella, 
todavía deseaba que llegara el momento de esta bo-
da, la señora de Cassan. Entonces, al fin, tendría un 
hogar estable y cómodo, una casa suya, íntima y fa-
miliar: el secreto deseo de su corazón. 
Liana se complacía en acariciar en su imaginación 
todos estos bellos sueños, sentada a la sombra pro-
tectora, que le brindaban los gruesos muros de la 
iglesia, cuando el reloj de la torre dió las once y me-
dia. E l tañido de la campana la hizo volver a la rea-
lidad. 
La calle comenzó a animarse un poco y a tomar 
un aspecto muy diferente del que hasta entonces ha-
bía ofrecido. Algunas personas pasaron por delante 
{Continuará.) 
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C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A S 
E E 
I N T E R I O R 4 POR lOO.-Ser íe F (75.75). 
70.70; E (75.75). 75.70; D (75,76), 75.70; 
C (75.75), 75.75; R (75.75). 75.75; A (75.75) 
7o.75; G y H (75.75). 75.75. 
E X T E R I O R 4 POR lOO.-Serle F (90). 
90; E (90). 90.10; C (90.65). 90.75; R 
(90.65), 91; A (90.65), 91; G y H (90.65). 
91. 
A M O R T I Z A R L E 4 POR 100.-SerU5 D 
(87.50), 87,50; C (87.50), 87.50; B (87.50). 
87.50; A (87.50). 87.50. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E . 1926-Se-
rie A (103.60). 103.60; B (103.60). 103.60; 
C (103.60), 103.60. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E ( l i b r e ) . -
Series F , E . D, C , B y A (103.90). 103.80. 
5 P O R m A M O R T I Z A R L E (con Im 
puestos) .—Sfiri« F . 93.85; E . D. C . B y 
A (93.90). 93.90. 
1928 A M O R T I Z A R L E 4 POR 100.-Se-
r íes A. B. C. D. E y F (94), 94. 
1928 A M O R T I Z A R L E 4 1/2 P O R 100 
(98.50), 99 
1928 A M O R T I Z A R L E 3 POR lOO.-So-
ries A, B. C, D y F (76.10), 76.10; E 
(76). 76.20. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E . 1920.—Se-
rle D (96.50), (.)6.40; C (96,50). 96.40; B 
(96.50). 96.40; A (96,50). 96.40. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E . 1917 fcan-
jeado).—Serie C (95.75). 95,80; B (95.75). 
95.80; A (95.75). 95.80. 
D E U D A F E R R O V I A R I A . — Serie A 
(103.30), 103.40; B (103.30), 103.40; Idem 
al 4 y medio por 100, 99.75. 
V A L O R E S CON G A R A N T I A D E L E S 
TADO.—Transat lñnt ioa . 1925 noviembre 
101.75; í d e m 1926. 104. 
C E D U L A S H I P O T E C A R I A S . — B a n c o Hi-
potecario de E s p a ñ a : 5 por 100 (102). 
101.90; 6 por 100 (113.25). 113.25. 
E F E C T O S P U R L I C O S E X T R A N J E R O S 
C é d u l a s argenti.nas (2,58). 2.585; Marrue-
cos (95.10). 95. 
C R E D I T O L O C A L . — A l 6 por 100 
(102.25), 102.25; a l 5 y medio por 100 
(99.65). 99.75. 
A C C I O N E S . — B a n c o de E s p a ñ a (581). 
582; Hipotecario (505). 504; Españo l de 
Crédito (442). 442; Central (207), 207; 
Queeada (122). 123; Guadalquivir. 600; 
Banco E s p a ñ o l ded Río de la P l a t a : con-
tado (256). 255; Chade (D), 860; Telefó-
n i ca (99.50), 99.50; Standard, 100; Mi-
nas del R i f : nom. (575), 570; port. (639), 
630; Duro Fe lguera: contado (71). 70.75; 
fin corriente, 71.25; Tabacos (S. div.), 
233; F é n i x (420), 420; Pe tró l eos , 151; 
M. Z . A . : contado (582), 581; fin co-
rriente (581), 581; Norte de E s p a ñ a : 
contado (597), 5%; fin corriente (598). 
596; «Metro» (170). 170; Sevi l lana. 164; 
T r a n v í a s : contado, 137; fin corrientte, 
138; Altos Hornos (174), 172; Azucare-
ras preferentes, contado (151). 151.75; 
Azucareras ordinarias, contado (51). 52; 
Explosivos (1.215), 1.190; í d e m fin de 
mes Xl-215), 1.185; Rev. CosmópoUs (97). 
101. . 
O B L I G A C I O N E S . — G a s , 6 por 100. 105; 
H. E s p a ñ o l a . B. 98.50; Chade (101,75). 
101.75; Chamber í (83), 83.50; Unión Eléc-
trica M a d r i l e ñ a : 5 por 100 (99). 99 ; 6 
por 100 (105.50). 105,50; Mieres (95). 95; 
Sevi l lana, novena (103). 103; Norte, pri-
mera (76), 75.50; segunda, 72.75; cuar-
ta. 73.25; quinta (74.75). 74,65;; Astu 
r i a s : pr imera. 72.75; tercera, 73; E . Al -
mansa. 403; Norte. 6 por 100 (103). 103; 
P. Barcelona, 77.50; Valencia-Utiel, 70,50; 
Valencianas (101.85), 101.85; Alicante, 
pr imera (342), 341.25; G (102.50), 102,25; 
I, 102,50; J , 99,65; P e ñ a r r o y a Puerto-
llano, 101,50; P e ñ a r r o y a (101,50), 101,50 
Monedas, Precedente. D U 12 
1 franco í r a n c 0,2385 0,2385 
1 belga '0,8480 «0,8480 
1 franco suizo *1,1695 'l,1705 
1 l i ra '0,3190 '0.3190 
1 l ibra 29.51 29.51 
1 d ó l a r 6.06 6.07 
1 reichmark '1,4525 '1.4525 
1 cor. checa , '0.1810 '0,1810 
1 escudo '0,265 
1 cor. noruega '1,625 '1,63 
1 cor. sueca 1,76 
1 f lor ín '2,45 '2.45 
1 peso argent '2,55 '2,55 
B A R C E L O N A 
(Bols ín) 
Interios, 75.50; Exterior, 90.20; Amor-
tizable 5 por 100. 96,40; í d e m 4 por 100, 
86.50; Nortes. 118.40; Alicantes. 115; An-
dalces, 81.50; Orenses, 48,80; Colonial, 
138,50; francoe, 23; libraá, 29,56. 
• • 
Interior 4 por 100. 75,55; Nortes. 119,20; 
Alicantes, 116.20; Orenses, 49,40; Anda-
luces, 82.50; Explosivoe. 1.239. 
« * * 
B A R C E L O N A . 12—Durante el d ía áo 
hoy las operaciones en Bolsa fueron 
las siguientes: 
Francos (23.90). 23,90; l ibras (29.55). 
29,56; marcos (1.425). 1.425; l iras (31.95), 
31.95; francos belgas (84,70), 84,60; sui-
zos (117). 117,10; d ó l a r e s (6,07) 6,0625; 
pesos (2.565), 2,565. 
Valores a plazo. Interior (75.55), 75.50; 
amortizable del 28 al 4 por 100 (76.35). 
76,95; Nortee (596.50), 597; Alicantes (581) 
575; Orenses (49.65), 48,80; Chades (857) 
839; Andaluces (82,25), 81.50; Colonia-
les (662), 645; Aguas (191), 188; Autobu-
ses (149), 147; Gran Metro, 52; Gas, 
158; Felgueras, nuevas, 71; Explosivos 
(1.215), 1.165; Pe tró l eos libre (152), 153; 
Minas del Rif (635), 620. 
BZZJBAO 
Altos Hornos, 175; S i d e r ú r g i c a Medi-
terránea , 122; Explosivos, 1.190; Resi-
neras, 121; Papelera, 195; Alicante, 582; 
Raneo Rilbao, 2.250; Vizcaya, 2.190; His-
pano Americano, 231,50; Central. 200; 
Vascongadas. 805; Sota, 1.130; Nerv ión , 
665; Robla. 580; H. I b é r i c a : viejas, 760; 
nuevas, 475; H. E s p a ñ o l a , 210; Minas 
Rif, nominativas. 560; al portador, 620; 
Viesgo, 620; Vascongada. 330, 
L O N D R E S 
Pesetas. 29,5075; francos. 124,23; dó-
lares. 4.8636; francos suizos, 25.2487; l i-
ras, 92.52; coronas suecas, 181,587; no-
ruegas. 18,20; danesas, 18.1975; florines, 
12.0825; marcos, 20,45; peso chileno. 
39.55. 
(Cierre) 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
Pesetas, 20,505; francos, 124.25; • dó la-
res, 4,86 7/16; belgas. 34.90; francos sui-
zos, 25,25; florines. 12.0825; l iras. 92,85 
marcos, 20,41; coronas suecas. 18,16; ídem 
danesas, 18,20; í d e m noruegas. 18.20; 
chelines austriacos. 34.505: coronas che-
cas. 164.25; marcos finlandeses, 193.25 
escudos portugueses, 2 7/32; dracmas. 
375; lei, 792.50; milreis, 5 57/64; peso^ 
argentinos 47 7/^< Bombay. un che l ín 
5.875 peniques; Changai . dos chelines 
7.75 peniques; Hongkong. dos chelino-
0,125 peniques; Yokohama, un che l ín 
10 13/16 peniques. 
B E R L I N 
¡RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
Pesetas, 69,11; dó lares , 4,1975; l i rras . 
20,415; francos, 16,43; coronas checas, 
12,439,milreis. 0,501; escudos portugue-
ses. 18,85; pesos argentinos, 1,772; flori-
nes. 168,90; l iras, 21,978; chelines aus-
triacos, 59,15; francos suizos, 80,75. 
ESTOCOLMO 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
D ó l a r e s , 3,735; libras, 89,15; francos, 
14,70; marcos, 89,15; belgas, 52,10; flori-
nes, 150.30; coronas danesas, 99,90; ídern 
noruegas. 99,90; marcos finlandeses, 9,40; 
liras, 19,65. 
NOTAS I N F O R M A T I V A S 
Los fondos p ú b l i c o s c o n t i n ú a n soste-
n i é n d o s e con firmeza. E l Exterior, series 
B, A. G y H mejoran 35 c é n t i m o s ; 20 
c é n t i m o s ta serie E . del Amoriizable al 
3 por 100, gana también el del 4 1/2 por 
loo. 50 c é n t i m o s y cede 10 el de 1920. 
E n valores industriales y bancarios 
hay calma. Las Azucareras, abandona-
das ; las preferentes, pasan de 151 a 
151.75 > las ordinarias, de 51 a 52. 
E n ei corro de Explosivos va en au-
mento la d e s a n i m a c i ó n : vienen de Bar-
celona a 1.195 y a este cambio se reali-
za la primera o p e r a c i ó n ; suben hasta 
1.200 a fin de mes y cierran a l 185, que-
dando a ú n dinero. 
E n el cambio internacional, las libras 
y los francos mantienen su co t i zac ión 
anterior; se realizan 125.000 francos a 
23.75-80 y 85, y 1.000 libras a 29,51. Ga-
nan un c é n t i m o los dó lares y se realizan 
2.500 a 6.07. 
* « » 
Moneda negociada: 
50.000 francos a 23,75; 50.000 a 23.80 y 
25.000 a 23,85, con un cambio medio de 
23.7J0. 
1.000 libras a 29,51; 2.500 dó lares a 6,07. 
* « * 
L a Junta Sindical n i v e l a r á las opera-
ciones realizadas en acciones de la Ma-
d r i l e ñ a de T r a n v í a s a 137 y Explosivos 
a 1.185. 
L a entrega de saldos tendrá lugar el 
d í a 16. 
« « « 
Valores cotizados a m á s de un cambio : 
Interior, serie D, 75.75 y 70; Exterior, 
serie E . 90.10 y 90; M. Z. A., 580 y 581; 
Azucareras ordinarias, 51,75 y 52; E x -
plosivos, 1.ÍMMM.192-190-185 y 1.190, al 
contado, y M. Z. A., 580-581; Explosivos, 
1.200-1.195-190 y 1.185 a fin de mes. 
* * * 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 856.000; Exterior, 200.000 ; 4 
por 100 Amortizable, 62.500 ; 5 por 100, 
1920, 47.000; í d e m 5 por 100. 1917, 5.000; 
í d e m , 1917 (canjeado), 17.000; í d e m 5 
por 100, 1926, 20.000; í d e m 5 por 100, 1927. 
libre, 132.500.; í d e m 5 por 100. con im-
puestos, 299.'500; ídeon 3 por 100, 1928. 
63.000; í d e m 4 por 100. 1928. 88.000; Deu-
da Ferrov iar ia , 5 por 100, 10.000; ídem. 
4.50 por 100. 5.000; Hidrográf ica del 
Ebro. 1.000; T r a s a t l á n t i c a 1925. noviem-
bre. 5.000, í d e m 1926, 100.000; Cédulas 
del Hipotecario, 5 por 100, 108.000; ídem 
6 por 100, 34.500; í d e m Crédito Local . 
31.000; í d e m Crédito Local , 5.50 por 100, 
12.500; Argentina, 28.000 pesos; Marrue-
cos, 28.000. 
Acciones: Banco de E s p a ñ a . 10.000; 
í d e m Hipotecario, 10.000; ídem Central, 
10.500; í d e m E s p a ñ o l de Crédito. 9.500; 
ídem, fin corriente, 6.250; Banca López 
Quesada, 5.000; Rev. CosmópoUs, 5.000; 
Guadalquivir , 10 acciones; serie D, 
85 acciones; Sevi l lana, 10.000; Stan-
dard Eléctr ica , 5.000; Te le fón ica . 5.000; 
Minas del Rif. al portador. 12 accio-
nes; Idem nominativas. 104 acciones; 
Duro Felguera. 40.000; ídem, fin corrien-
te. 25.000; P e t r ó l e o s . 1.000; Tabacos, 
500; U n i ó n y F é n i x , 12.200; M. Z. A., 
138 acciones; ídem, fin corriente, 475 ac-
ciones; «Metro», 46.500; Norte, 50 accio-
nes ; í d e m , fin corriente, 175 acciones; 
T r a n v í a s , 18.500; ídem, fin corriente, 
25.000; Altos Hornos. 40.000; Azucareras 
preferentes. 100.000; í d e m ordinarias. 
75.000; Explosivos, 12.700; lde«m, fin co-
rriente, 42.500; Río de la Plata, n u | -
vas, 25 acciones. 
Obligaciones: Electra M a d r d . 5.000; 
Gas, 7.000; Hidroe léc tr i ca E s p a ñ o l a , 
12.500; Chade, 27.500; Sevil lana, novena, 
1.000; U n i ó n Eléctr ica Madri leña . 5 por 
100. 5.000; íd^m. 6 por 100, 2V.r)00; Mie-
res, 3.000; Norte, primera. 3.000; ídem. 
sPírunda. 2.000: í d e m , tuarta , 2.000; 
íd-wn, quinta, 6.500; Asturias, primera. 
5.000; í d e m , tercera, 1.500; Esp. A'.man-
sa. 10 obligaciones; Norte. 6 por 100. 
7.500; Prioridad Barcelona. 12 500; V a -
lencia a Ufiel. 20.500: Valencianas Norte. 
22.500; M. Z. A., primera, 134 obligra-
ciones; í d e m . G. 25.000: í d e m . I. 15 000; 
í d e m , .T. 43.500; P e ñ a r r o v a y Puerto-
llano. 6.500; P e ñ a r r o y a . 5.500. 
L A S E S I O N E N B I L B A O 
B I L B A O . 12.—En la ses ión de hoy se 
contrataron 1.803 t í tu los . L a s acciones 
del Banco de E s p a ñ a tuvieron solicitu-
des a 575 duros. L a s del Banco de Bil-
bao operaron con demanda a 2.250 pe-
setas. Los Vizcayas hicieron operaciones 
con ofertas a 1.190 pesetas. L a s del Ban-
co Hispanoamericano operaron a 232, 231 
y 231,50 por 100. Cerraron con demandas 
a 230 y ofertas a 231. Los Centrales ope-
raron a 201 duros. A ú l t i m a hora tuvie-
ron demandas a 202.50, Los Nortes se 
ofrecieron a 598 pesetas. Los Alicantes 
operaron con ofertas a 582 pesetas. Los 
Vascongados operaron con demandas a 
H05 pesetas. L a s Roblas operaron a 580 
peset&f- y cerraron con peticiones a 585. 
L a s H idroe l éc tr i cas E s p a ñ o l a s , viejas, 
•peraron con demandas a 210 duros. Las 
Ibéricas , viejas, operaron con peticiones 
a 760 pesetas y ofertas a 770. L a s accio-
nes nuevas, con el 50 por 100 de des-
embolso, operaron a 475 pesetas. L a s Elec-
iras del Viesgo operaron con demandas 
a 620 pesetas. L a s Cooperativas de Ma-
drid SP ofrecieron a 165 duros. Las Sota 
y Aznar tuvieron ofertas a 1,130 pese-
tas. Los Nerviones operaron a 660 pese-
tas y 665, y cerraron con demandas y 
ofertas a los mismos cambios. Los Pe-
tró leos se pidieron a 151 duros y medio, 
y tuvieron ofertas a 154. Las Pape-
leras operaron a 193,25 193.75 194 y 195 
duros Terminaron con demandas a 194 
y ofertas a 195, 
L a s acciones de Explosivos, viejas, 
operaron a 1.200, 1.205, 1.195 y 1.190 pe-
setas. Terminaron con peticiones a 1.190. 
Los Altos Hornos operaron con ofertas 
a 175 d-uros. Las S i d e r ú r g i c a s hicieron 
operaciones a 122 duros, al contado, y 
a 122.80 a fin del corriente mes. Cerra-
ron con demandas a 122 y ofertas a 
R A D I O T E L E F O N I A 
Proiframafi para el día 13. 
M A D R I D . Unión Radio (B. A. J . 7, 375 
metros).—11.45. Sintonía. Calendario aa-
tronómico. Santoral. Kecetae culinarias. 
L A " G A C E T A " 
SUMARIO D E L DIA 12 
Presidencia.—R. D. concediendo, con ca-Campanadae. Prensa Bolsa. Programas á*\ r&cter general una prórroga del plazo de 
'expoeición de las listas para la rectifica-
ción del Censo; disponiendo que una Co-
misión intermiaistcrial concurra oficial-
mente a la Feria internacional que ha de 
inaugurarse el día 10 de ageato en Fiume 
(Italia) . 
¡ara. V« hv ivaií<ui , BIMII nm»; OCUUIOT I n r ... " — 7 ... " -—t— nf • 1 •ní̂  i , , 
neo. T r a n c é . Outumuro. Del Campo!ea P.ttrís' const. uya la Misión oticial P«- Miner^ .̂ e Belmez. Los aspirantes debe-
^assaux: Cuarteto en efe* mayor fop. rf v .suar e! Salón de Aeronáutica de d i - N n so citarla en un plazo de ocho días . 
cha capital. Auxiliares de Tomento.—Segundo ejerci-
Gobemaoión.—11. O. nombrando jefe mé- c'0-—A-Prot>aron ayer tarde ©1 segundo 
dico de Instituciones sanitarias, en la |ejercicio, en primer^ Uamamienito los nú-
Inspección general a don Josús Molinero; meros 972, doña Eulal ia ( i iménez San 
día.—12,15, Señales horarias.—U, Orquesta 
Artys: cJulito» (pasodoble), B. Miranda; 
fCarmen» (vals). Erno Rapée; cLa hija 
de madame Angot» (fantasía de opereta). 
Le^ocq. Boletín meteorológico. Informa-
ción teatral. L a orquesta: tRapsodia es-
lava número 2», Dvorak; «Au clair de la 
lune» (Réverie) , F . Blow; tSerenata hún-
gara» (número 1), Burmeing. Intermedio 
por Luis Medina.—15, Música de baile. 
Bolsa de trabajo. Prensa.—19, Música de 
cámara. Gisy Katsor, soprano; señores 
Fra 
y Cas-saux: Cuarteto en cfa» mayor (op 
16), Dvorak; a) Allegro ma non troppo; 
b) Lento; c) Molto vivace; d) Final . V i -
vace ma non troppo. Gisy Katsor: tGe-
pang weylas», H . Wolf; tWiegenlied». Re-
ger; Trío en fdo» mayor (op. 87), Brahras; 
Allegro; b) Aadante con moto; c) 
Scherzo. Presto. Gisy Katsor: cDer En-
gel», cSchmerzen» y cTráume», Wágncr.— 
22. Campanadas. Señales horarias. Bolsa. 
Ciernen M^na. soprano; Ramón Gómez de 
la Serna, escritor y el sexteto de la esta-
c ión: <Las bodas de Fígaro» (obertura), 
Mozar; «Ix)s valses». Brahms. Ciernen Me-
na: «Las camagüeyanoe». Nieto; «Nana», 
Fa l la ; «Linda de Chamonix». Donizetti. 
«Psicología de las bocinas», charla por 
Ramón Gómez de la Serna. E l sexteto: 
«Kl rey se divierte» (suite-ballet), Leo 
Delibes. Ciernen Mena: «Tesora gitana», 
Alonso; «II flore di lito». Schumann; c L ' 
incantatrice». Arditi. Noticias de últ ima 
hora.—24. Música de baile.—0.30, Cierre. 
Radio España (E. A. J . 2, 400 metros).— 
De 17 a 19, Orquesta: «Andalucía» (p. d.), 
Fernández Blanco; «La guardia amarilla» 
( fantas ía) . J iménez; «Cuento de la Alham-
bra», Celoba. Música americana. Señorita 
Garzón- «MI gato montés» (raconto de So-
lea), Penella; «Las hijas deJ Zebedeo» 
(carceleras), Chapí; «(l igantes y cabezu-
dos» (ia carta). Caballero; «Don Quintín 
el Amargao» (farruca). Guerrero. Señor 
Ropero Muñoz: «Tanhauser» (romanza de 
la estrella), Wágner; «La alsaciaíia» (ra-
conto). Guerrero; «Benaraor» (canción de 
Juan Le^n), L u n a ; «La montería» (fox-
trot). Guerrero. E l santo <\e\ día, noticias 
y concurso. Cierre. 
B A R C E L O N A (E. A J . 1. 344 metros). 
11, Parte meteorológico para las líneas aé-
reas.—12, Campanadas. Servicio meteoroló-
gico.—13.30, Trío Iberia: «Y'm cik of pla-
ying sonates» (fox), Betty-Sterling; «Tren-
que Lanquen», Torréns; «Capricho anda-
luz». Orejón; «Dédé» (selección), Chritstinó. 
17,30. Sexteto Radio: «Sing me to Sleep» 
(fox), Leslie-Gilbert; «El últ imo románti-
co» (mazurca), Soutullo y Vert; «Mercedes» 
(on«-step), Godoy. 18, Bolsa. 18.10, Radiote-
lefonía femenina: Modas y temas útiles.— 
18,30, Sexteto: «Loyalty» (marcha), Mig-
nard; «Tintin» («elección), Szulc; «La vie 
d'artiste» valses), Strauss; Pensat en Schu 
mann», Fusté.—21. Bolsín.—21,5, Orquesta 
de la estación: «The woman goldier» (mar 
cha), Bombio; «Tango», Albéniz-Artol; «La 
Corte de Faraón» (selección), Lleó; «Ga-
votte - Serénade», Hummel; «La Princesa 
del dóllar» (valses), F a l l ; «La suegra» (ma-
zurca), Cotó; «Intermezzo y vals lento», 
Délibes-Moutón.—22, Campanadas. Servicio 
meteorológico. Cierre de mercados. 
Oposiciones y concursos | E l e c c i o n e s p a r a e l C r é d i t o A g r í c o l a 
— o CE) 
Concursos.—Se anuncia a concurso previo 
do traslado la provisión de la cátedra de 
Lengua Francesa del Instituto de Guacia^ 
lajara, y a concurso general de traslado, 
la de la cátedra de Lengua Latina del Ins-
tituto de Reus. 
Auxiliarlas de Agricultura 7 Montes.— 
Por real orden de Fomento se ha acordado 
que para la provisión de loe destinos de 
auxiliares, vacantes en los servicios de 
Agricultura y Montes, se sigan las mis-
Ouerra.—R. O. disponiendo el ingreso en ma«i normas que para los de ingenieros, en 
Inválidos del sargento del Tercio Edmun- cuanto sea posible, 
do Monrey; circular concediendo una cor 
misión al teniente de Ingenieros, aviador, 
don Cipriano Rodríguez Díaz, para que, 
en unión del agregado militar de España 
Vacante de ingeniero de Minas. — Se 
anuncia la provisión, entre ingenieros de 
Minas, en servicio activo, de una vacan-
te que existe en la Escuela de Obreros 
Por las Cámaras Agrícolas y las Asociaciones agrarias. La, 
propuestas antes del 15 de agosto. 
GE) 
Y M E R C A D O S N O T A S A G R I C O L A S 
Q Q - — 
circular adop ando el modelo para las re-
laciones que hay n de ner remitidas a ste 
ministero por los Patronatos locales para 
la protección de animales. 
1. Pública.—R. O. disponiendo so clasi-
fiquen como benófico-docentes particulares 
las Fundaciones instituidas por don Pauli-
no Caballero para pensionar a alumnos de 
la A. de Música de San {Sebastián; por la 
duquesa do Prim. en favor de la Misión 
española que la Compañía de Jesús eos-
tiene en Bombay (Indi* inglesa), y Es-
cuela de Arfes y Oficios de la Purifica-
ción de Nuestra Señora, instituida en 
Martín, 16,75"; 980, doña Lutgarda Gar-
cía López, 18,75; 992, don Luis Yague 
Congo, 15; 1.008, don Alvaro Ronero Font, 
20,75; 1.0U, doña Carmen López Bermú-
dez, 15.25, y 1.017, doña Aurelia Puente 
Camp, 19,50. 
Fueron suspendidos los cinco siguien-
tos: 903. 988, 999. 1.011 y 1.012. 
Presentaron certificado médico, y actua-
rán en segunda vuelta, los números 984, 
1.013 y 1.031. 
Auxiliares de Hacienda. — Primer T r i -
bunal.— Han sido aprobados ayer tarde 
en el primer ejercicio los siguientes opo-
sitores: 1.653. don Antonio Revilla Cue-Tortoreoí, Mieves (Pontevedra), por la 
marquesa viuda del Pazo de la Merced ;ivas' 36-80; 1 670< .(lon J.f)*é García í reiré, 
se anuncie a concurso previo de trasladoi30*' 1-673- señorita Filomena Quintana 
la cátedra de Francés del Instituto de rI,0,ich' 3,í; L67*. señorita Josefa Bares 
Guadalajara; ê clasifique de Beneficen-1 LüPe.z;PaTr,7;La' 30; 1.681. señorita Sara Con-
cia partícula, docente la Fundación Ure-1 eo'?clon Labordai Mateo, 36 50. 
ña. instituida en la Universidad de Ma- Par» hoy **2S convocadoe los oposito-
drid por «u actual decano don Rafael de I?u™"'>s } fi8Í* j?1 ̂ 7M y 6UPlentefi d68" 
Ureña; se anuncie a concurso general dep6 " a' L/35. 
traslado la cátedra de Latín del i ^ i i ^ . ' . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
leus; se clasifique de . ^ n e f i c o n c i a ; ^ y ^ ^ J ^ Q ¿e H u C S C a particular docente la Fundación denom 
nada Colegio de niñas de Nuestra Señora 
del Carmen, instituida por doña Rosario 
Sánchez y Sánchez en Madroñera (Cáce-
res) ¡ ascendiendo a funcionarios del mi-
nisterio; nombrando delegado oficial del 
Congreso Internacional do Geografía, que lentís imo Ayuntamiento de H U E S C A pa 
se celebrará en Cambridge del 13 a l | r a ia realización de los proyectos de traí-
25 del corriente mes de julio, a don Juan UU y Te¿ ¿e distribución de aguas, alcan-
Carandell; concediendo un mes por enfer-| tarillado, pavimentación, parque, peque-
mo a don Manuel Monleón; nombrando 
delegado oficial en la I V Asamblea Inter-
nacional de Investigaciones, que se reuni-
rá en Bruselas el 13 del corriente, al acá-
démico y catedrático de la Central, don 
Blas Cabrera, 
romento.—R. O. disponiendo sea baja en 
122,50 L a s Babcock Wilcox se ofrecie-
ron a 120 duros. L a C . Naval, serie 
blanca, se so l i c i tó a 122 duros, y tuvo 
ofertas a 130. L a s Minas del Rif. accio-
nes a l portador, operaron con demandas 
a 620 p é s e l a s . L a s Idem nominativas ope-
raron a 555 y 560 pesetas. A ú l t i m a ho-
ra se demandaron a 555 y se ofrecieran 
a 560. L a s Seiolazar se ofreeieron a 1.470 
pesetas. 
A N U K C I O O F I C I A L 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
V A L E N C I A 
Habiéndose extraviado el resguardo de 
depósito voluntario transmisible número 
95.369, de pesetas nomiiMÍes 15.000. en 
Deuda Amortizable al 5 por 100, Flmifión 
¡1917, constituido en 1.° de julio de 1925, a 
favor de don Antonio Lsteve Montañana, 
se anuncia al público, para que el que 
se crea con derecho a reclamar, lo veri-
ñque dentro del plazo de un mes, a con-
tar de.-de la fecha de la publicación de 
este anuncio en la cGaceta de Madrid» y 
de la primera inserción de el mismo en 
E L D E B A T E , de Madrid, y en cEI Mer-
cantil Valenciano», de Valencia, según de-
termina el artículo 41 del Reglamento 
vigente del Banco de España; advirtién-
dose que transcurrido dicho plazo sm re-
el escalafón del personal técnico-admi-j mfo detalles, en la Secretaria del pro-
nistrativo don Eduardo Tejada; relativaj pj0 Ayuntamiento de H U E S C A , 
a las normas que han de seguirse para la ^ ^ ^ ^ r < y ^ ^ r ^ > ^ ^ ^ r ^ 
provisión de destinos de auxiliares de| ^ J 
Agricultura y Montes; nombrando al in- Donde mejor se come 
gt'iiiero de minas don José García S i ñ é - j / ^ A F F * f ^ O í O N I A Í 
riz, para que concurra como represen- ^ *^ *?* ^ ^-J • •*-* 
tante del Instituto Geológico y Minero de 
España a la IV Asamblea Internacional 
de Investigacion-ís, que se reunirá en Bru-
selas; relativa a la renovación de voca-
les de la Junta Consultiva y de la Comi-
sión ejecutiva del Crédito Agrícola; con-
cediendo a La Geofísica, Sociedad anóni-
ma, ¡a realización de un estudio geofísi-
co por el procedimiento gravimétrico del 
polígono que determinan variop pueblos. 
Trabajo.—R. O. resolviendo el expedien-
te incoado por la Cooperativa de Casas 
Se votarán tres nombre» 
L a « G a c e t a » de ayer dispone, por las 
lazones y en la forma que a seguidas 
insertamos, la e l e c c i ó n de nuevos re-
presentantes de entidades agrarias en la 
Junta del C r é d i t o A g r í c o l a . 
L a necesidad de que a la m i s i ó n inspec-
tora que las secciones en qiue se subdivida 
la C o m i s i ó n ejecutiva h a b r á n de ejercer 
cerca de las Delegaciones regionales cue 
se creen se las rodee de la m á x i m a au-
toridad, aconsejan como conscuencia que 
los vocales en r e p r e s e n t a c i ó n de las Cor-
poraciones y entidades agropecuarias os-
tenten la plena r e p r e s e n t a c i ó n de Us 
entidades a que pertenecen y sean reno-
vados p e r i ó d i c a m e n t e , aun cuando se 
admita la r e e l e c c i ó n . 
E l d ía 1 de septiembre del corriente 
a ñ o s e r á n renovados los vocales de la 
Junta consult iva y de la C o m i s i ó n eje-
cut iva del Servic io Nacional del Cré-
dito A g r í c o l a que representan a Corpo-
raciones o entidades a g r í c o l a s o gana-
deras, para lo cual los respectivos Conse-
jos directivos o Comisiones permanente:, 
que las regentes e l e v a r á n a este minis-
terio antes del 15 de agosto del corriente 
año, propuestas en terna de los indivi-
duos de su seno, de entre cuyas propur.s-
tas el ministerio d e s i g n a r á el vocal q\u 
habrá de ostentar la r e p r e s e n t a c i ó n cl« 
la entidad respectiva. 
E l mandato de los vocales represen-
tantes de entidades o Corporaciones en 
el Servicio Nacional de C r é d i t o A g r í c o l a 
durará dos años .» 
Cosecha mediana de leguminosas 
VALI4ADOLID, 11.— Situación general. 
—Aunque sigue el calor, en estos d ías 
es algo menos intenso que durante la 
semana pasada. L a s noches son bástan-
le frescas y favorecidas, a ratos, por 
un vientecillo muy agradable. 
E l b a r ó m e t r o , y la realidad, afirman 
un tiempo seguro. Con él avanzan las 
operaciones recolcctoras, que empiezan 
y a con la mayor intensidad en estas 
comarcas. 
L a s impresiones que siguen recibién-
doee acerca del rendimiento de la cose-
cha son diversas, pero predominando 
as que califican aqué l de mediano, por 
consecuencia de las heladas de primave-
ra. No es que la g r a n a z ó n se haya he-
cho mial sino que no han granado las 
espigas que quedaron inút i l e s . 
Conviene, no obstante, esperar unas 
^ a % ^ í ! f r - 1C1- f*' clas'ficad"a semanas para poder hablar con alguna como: Sulfhídricas primitivas, bicarbo- ».T ^ :.i 
C O N C U R S O 
L a cGaceta de Madrid», correspondien-
te al día 6 de julio actual, inserta anun-
cio del CONCURSO acordado por el exce-
ño ensanche y jardín. 
E l tipo de contrata es aproximadamen-
te de T R E S M I L L O N E S Y MllDIO de 
P E S E T A S 
E l plazo de presentación de proposi-
ciones, U N M E S . 
Proyectos. Pliegos de condiciones y de-
Calle de A L C A L A . 3. 
BALNEARIO DE MORGOlfEJO (LEON) 
natadas, acídulo-carbónicas, nitrogenadas. 
(Dr. Gira l , junio 1924). 
Clima seco, a 1.100 metros de altura. 
Indicaciones.—En las enfermedades de 
la piel, reumatismos crónicos, artritismo. 
baratas General Marvá, en solicitud de ¡estómago, catarrosos y bronquíticos cróni-
beneficios para unas casas en Alicante; eos. , , , , • ~ „ • • J 
disponiendo quede constituido el Comité! Hotel del balneario. Capilla. Servicio de 
paritario de Limpiabotas, de Barclona; se automóvil . 
publique la relación de las Asociaciones i Itinerario. — Estación de Puemte-Almu-
de inquilinos inscritas en el Registro es-jhey (línea d* I-eón a Bilbao). Empalmes 
pecial creado por decreto de 17 de octu- en León o la Robla con las líneas de Ma-
bre de 1927; concediendo el reingreso en drid a Coruña y Gijón, y en Matapor-
activo a don Emilio Fernández Miranda, quera con la de Santander Para Astu-
auxiliar oficial cuarto a extinguir. i rias servicio de automóvil desde Cangas 
L A S L I S T A S E L E C T O R A L E S 
A pe t i c ión de varias entidades ciuda-
danas, y p a r a lograr la mayor exacti-
tudu en el censo electoral, que se recti-
fica ahora, d e s p u é s de un per íodo de 
cuatro a ñ o s , la Presidencia del Consejo 
de ministros ha dictado un real decreto, 
por el que se concede, con carácter ge-
neral, una prórroga del plazo durante 
el q i r a tenor del real decreto de 30 
de marzo ú l t imo , deben estar expuestas 
al p ú b l i c o las listas para la rect i f icación 
del vigente censo electoral. E l plazo que 
dehía terminar hoy, 12 de julio, ha sido 
prorrogado hasta el d í a 31 del mes. 
L A F . I N T E R N A C I O N A L B E F I U M E 
P a r a que represente oficialmente a 
España en la F e r i a internacional, que 
clamación alguna, la SÜcursaf expedirá el se ce l ebrará en F i u m e (Italia), el d ía 10 
de Onís al balneario los lunes y jueves. 
Situado en un pintoresco valle de la 
montaña de León se organizan excursio-
nes a Riaño, el Pontón y los Beyos, Co-
vadonga, al magnífico Santuario de la 
Virgen de la Velil la, distante 16 kilóme-
tros, etc., efe 
Médico director: D. J . Magdaleno. Co-




C O L L O I D W I L L A R D 
18 y 28 pesetas 
Auto Electricidad, SAN A G U S T I N , S. 
correspondiente duplicado de dicho res-
guardo, anulando el primitivo y quedando 
el Banco exento de toda responsabilidad. 
Valencia. 2 de julio de 1928.—El secre-
tario. 
ANUNCIO O F I C I A L 
C o n f e d e r a c i ó n S i n d i c a l 
H i d r o g r á f i c a d e l E b r o 
C O N C U R S O 
de proyectos para suministro y montaje 
de alzas automáticas del aliviadero de 
superficie del Pantano de Barasona. 
Acordado este concurso por la Junta de 
gobierno, las condiciones y modelo de 
proposición han sido publicadas en la 
«Gaceta» del d ía 11 del actual. 
B A N C O C E N T R A L 
E l Consejo de Administración de este 
Banco, haciendo uso de las facultades que 
le concede el artículo 40 de los Estatutos, 
ha acordado repartir a los señores accio-
rie agosto p r ó x i m o , se ha constituido 
una C o m i s i ó n interministerial, integra-
da por ei director general de Comercio. 
Industria y Seguros, como presidente, 
y por tres vocales que d e s i g n a r á n los 
ministerios de Hacienda. Fomento y T r a -
bajo, para que con el carácter de Comi-
sar ía Regia, resuelva cuantos asuntos 
se relacionen con la asistencia de E s -
paña a e6>te certamen. 
E L R E G I S T R O D E ASOCIACIONES D E 
I N Q U I L I N O S 
Se h a dispuesto por el ministerio de 
Trabajo , que se publique en la Gacela 
ia r e l a c i ó n de las Asociaciones de inqui-
linos que es tán inscritas en el Registro 
especial, creado por real decreto de 17 
de octubre ú l t i m o , y que se designe una 
en cada zona, al efecto de convocar y 
realizar la vo tac ión de vocales de la 
Junta Consultiva. 
L a d e s i g n a c i ó n de compromisarios que 
hagan las Asociaciones, será coonunica-
V ó m i t o s r I I P A N Cólera-Tifus 
D i a r r e a s w w is. M11 j ^ . n » » ^ » » 
pnonto y bien 
INDISPENSABLE A LOS V I A J E R O S 
* enhírias 
nietas. • cuenta de los beneficios del ejer 
ciclo corriente, un dividendo activo de 
pesetas 20, por acción, equivalente al 4 
por 100 del capital. 
Deducidas de dicha suma pesetas 1,61, 
correspondientes a los impuestos, el lí-
quido a percibir eerá de pesetas 18,39 por 
acción. 
E l pago de este dividendo so efectuará, 
comtra cupón número 13, desde el día 16 , 
del corriente mes do julio, en las oficinaslr; 
centrahs de este Banco y en las de sus 
Sucursales de Albacete, AJcázar de San 
Juan, Alicante, Almanea, Andújar, Are-
nae de San Pedro, Arévalo, Archena. Avi-
la, Barcelona, Barco de Avila, Beas de 
Segura, Bellpuig, Campo de Criptana, 
Carcabuey, Carcagente, Cannona, Cobre-
ros, Ciudad Real, Córdoba, Daimiel, Dos 
Hermana . Enguera, Hel l ín, Jaén, L a Ro-
da, Linares, Logroño, Lorca, Lucena, Má-
laga, Manzanares, Martes, Medina del 
Campo, Mora de Toledo. Murcia, Ocaña, 
Oropesa, Peñaranda de Bracamonte, Pie-
drahita. Priego de Córdoba, Puente Ge-
nil, Qnintanar de la Orden, San Clemen-
te, Sevilla, Sigüenza. Sueca, Talavera de 
la Reina, Toledo, Tomelloso, Tortosa. To 
rredelcampo . Torredonjimeno , Torrijos 
da a l a cabeza de la zona respectiva, y 
és tas c o n v o c a r á n a la e l e c c i ó n de voca-
les y suplentes. E n el acto de v o t a c i ó n , 
serán admitidos los votos por escrito de 
los compromisarios que quieran emitir-
lo en esta forma. 
E n las poblaciones en que h a y a Ins-
critas dos Asociaciones de inquilinos se-
P A L L E O I D O S E N E L E X T R A N J E R O 
E n el ministerio de Estado se han re-
cibido noticias de los fallecimientos de 
los subditos e s p a ñ o l e s Dolores Rodrí-
guez Mart ín , natural de Canarias y de 
Franc i sca B. Pérez , de Galic ia , ocurri-
dos en Caracas. 
S e c c i ó n de car idad 
Donativos recibidos. — Francisco Ropero 
Díaz, casado, padece tnmores tuberculo-
Trujil lo. Ubeda. Valencia, Vil lacañas, Vi- |so«. Tiene seis hijos, el mayor de nueve 
Ha del Río, Villanueva del Arzobispo. V i - años; uno de ellos también enfermo de 
llarrobledo y Yecla, y en su filial Banco ] tuberculosis. Vive con el matrimonio la 
de Bada-lona (Badalona) y en el Banco imadre de él, ya anciana. Brasi l , 2, pa-
de Crédito de Zaragoza; señores Hijos de! t ío, número 38. Pagan 18 pesetas por U 
habitación que ocupan (22-6-28). Don M. 
Martínez Ruiz, 25; P., 5; M. R . , 25. To-
tal, 137,50 pesetas. 
Celestina Merino, vendedora do periódi-
cos, enferma, es el único sostén de su 
madre, de noventa años, ciega. Vive en 
paseo de San Vicente, número 32 (7-7-28). 
P.. 5; M. R. . 25; E . M. C . 50. Total, 95 
pesetas. 
Manuel Rodríguez Acosta, Granada; Ban-
co Castellano. Valladolid, Banco Guipuz-
coano, Snn Sebastián y Bilbao; Banco 
de Santander; Crédito Navarro, Pamplo-
ina; Banco de Vitoria, Vitoria, y Banco 
de Vizcaya. Bilbao. 
Madrid, 12 de julio de 1928.—El presi-
dente del Consejo de Administración, 
Emilio Ortuño. 
Balneario de B o ñ a r 
(LEON) 
Verdadero sanatorio de altura, lo más 
indicado para enfermos crónicos del apa-
to respiratorio, anémicos, convalecientes 
y debilitados en general, que con sus in-
superables aguas obtienen curaciones o 
alivios sorprendentes. Mesa de primer 
orden, higiene y confort. 
No se admiten enfermos contagiosos. 
B a l n e a r i o d e A l a n g e 
(BADAJOZ) 
Especialísimas para todas las enfer-




a precios baratlMmos bastantes modelos 
de nuestra fabncAnón de coches para ni 
nocí CASA M E L I L L A . Barquillo. 0 dpldo 
mayor seguridad. Nosotros seguimos en 
nuestra creencia de que estamos frente 
a una cosecha desigual, pero aceptable, 
en conjunto. Esto referido a los trigos. 
Respecto a los d e m á s granos s e r á peor, 
sobre todo en leguminosas, s e g ú n lo he-
mos adelantado. 
Los mercadns.—EX de trigos sigue en 
todas partes flojo y casi paralizado. Ha 
de var iar ya poco este p e r í o d o de só ida 
dura. L a m o l i n e r í a apenas si compra 
nada, y vende t a m b i é n menos. 
Los tenedores de grano pugnan por 
sostener los precios, y és tos son, en par-
tidas, de 52,03 a 52.33 pesetas el quin-
tal. Procedencias de Palencia solicitan 
a 52.50 por la m i s m a unidad, pero no 
se hacen operaciones. 
Al detalle, coitiza nominalmente la fa-
nega de 94 libras, entare 89 y 90 reales 
(51.45 y 52,03 ipesetas los 100 kilos). 
Sección de piensos.—Los tenedores de 
ronteno solicitan en l íneas de Palencia. 
Segovia y A r i z a a 39,50, y en linea de 
Salamanca, a 40 pesetas. Se hacen muy 
pocos ajustes. L a cebada nueva de la 
comarca solicita a 35.91 pesetas y tam-
bién hay ofertas a 32,61; las algarro-
bas de distintas procedencias cotizan 
de 35 a 38.15 y la avena e x t r e m e ñ a a 29. 
todo por 100 kilos. 
Harinas y salvados.—Las facturacio-
nes de estos polvos, que han tenido una 
cifra casi constante durante tres meses, 
han disminuido. Los que antes eran diez 
o doce vagones diarios, son ahora cinco 
o seis. E s que se acerca la l iqu idac ión 
de l a c a m p a ñ a . Los precios 
y son en el d ía , por 100 kiloé. ct 
y sobre v a g ó n origen: harin;lS L • 
de 67 a 68; extras, a 66; i n t p g r a ^ M 
64,50 a 65.50; salvados de hoja, a 31 ' i 
midillas, a 29; cuartas, a 32- tercRvi00^ 
de 36 a 40 pesetas. ^ x \ \ 
Mercado flojo en Salamanca 
S A L A M A N C A 11.—He aquí los D . 
corrientes en el mercado de esta ni 
TY/^os.—Negocio bastante ílojo. P 5 
semana pasada SQ hicieron algunos gi 
tes a 52 pesetas, p a r a fabricantes d 
provincia. L a oferta quiere vende/" 
rededor de ese precio, pero la dem» ^ 
se retrae, en vista de que « a m a g a n t u 
trigos de la cosecha nueva. De ésto* I 
han hecho ajustes p a r a entregar en a» 
to a 51 pesetas el quintal. De E x t r e m é 
ra los ofrecen para entrega inmeflu 
a 49 en origen, y pronto pasarán t ^ í 
res ofertas. 
Centeno.—Galicia no lo quiere ya. ^ 
tiza nominalmente. s e g ú n clases y \ ¿ 
cedencias, de 39.50 a 40 pesetas. ^ | 
Cebadas—LQB a ñ e j a s de la proviv. 
mantienen su precio de 42 pesetaji^ 
quintal, para operaciones al detalle, j , 
almacenistas permanecen a la expe* 
t iva 'y no compran hasta que impon^ 
la baja las cebadas nuevas. 
Algarrobas.—Se hacen operaciones^ 
ias nuevas, que cotizan entre 34,59 
37,50 pesetas los 100 kilos. Como la'cose, 
cha es mala, los precios se afirman. 
Harinas y salvados.—La fribricaclfri 
comarcal se atiene- a las operaclonfi 
indispensables, en espera de tripos ^ 
vos. Los salvados, con poca demanda t 
nrecins bajos, influenciados por la jr' 
jedad de los grandfe de pienso. 
Cotizarmos: harinas extras, a 66; $1 
orundas, a 63; panaderas primeras, j 
63.75 pesetas con saco, 
Har in i l la . a 28 pesetas; salvado de 
hoja, de 27 a 28; menudillo, a 24, todo 
por 100 kilos. 
Mercado desanimado 
A R E V A L O . 10.—Trigo. 88-90 las94li.: 
bras; cebada, 48-50 la fanega; algarrc-
has, 66-68 la fanega. 
S i n entradas. 
E l mercado desanimado, a causa d 
hallarse en plena r e c o l e c c i ó n . 
Las cosechas de Almoradí 
A L I C A N T E , 12.—En Almoradí la 
secha de pimientos corre peligro d; 
perderse. T a m b i é n sufr irá sensib;:-
mermas la de tomates. L a s sandías j 
los melones es tán igualmente atacado; 
de enfermedad. Todo ello hace que s 
extienda el p á n i c o entre los agr.cultfr 
res de la Vega del Segura. 
Excelente viñedo en Francia 
C E T T E , 11.—Las perspectivas de coa-' 
cha son excelentes en la mayoría di 
ios departamentos productores de VÍDOS.M¡ 
UnJcamente en el centro la cosecha, será 
m á s reducida, debido a los daños cau 
sados por las heladas. Algunos accidM. 
tes locales de p e q u e ñ a importancia, en-
tre ellos, .a a p a r i c i ó n de algunas/ws- L' 
chas de mild-eu en loe deparmomos 
de l 'Héraul t y Gard, no influyenenel 
aspecto general del v iñedo . 
Los mercados se muestran estaciona-
rios y los precios siempre alrededor de . 
los 20 frs., ei grado para vinos de cali- I 
dad superior y mucho color, cotizámi^ 
se las d e m á s calidades a precios ^ M 
riores, pero v a r i a d í s i m o s . 
Mercado argentino 
B U E N O S A I R E S . 12.—El f igo se CO-I 
tizó a 11.70, l a avena a 1O6O y el m í l i B 
a 7,90. L a carne a 35. 
El café brasileño 
R I O D E J A N E I R O , 12.—El tipo 4 ¡M 
cot izó a 33.500 re ís los 10 kilos. Las ven-
tas fueron de 33.000 sacos. Quedan en| 
los «stocks» 1.147.684 sacos. 
Caldas de Besaya 
( S A N T A N D E R ) 
A g u a s clorudadas s ó d i c a s fuerte-
mente radiact ivas. Temperatura 35 
a 37. C u r a n reuma, artrit ismo, c i á -
tica, gota, catarros, etc. B a ñ o s de 
agua caliente. Hotel recientemente 
reformado. Balneario con completa y 
lujosa i n s t a l a c i ó n . B a l n e o t e r á p i c a . 
Casino con diversas distracciones. T e -
l é g r a f o y t e l ó f o n o interurbano. E s -
t a c i ó n ferrocarri l Norte a 70 metros 
del Hotel . 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
E E h 
D I A 13. Víame».—Stos. An-acleto, Papa; [comunión para la P í a ü . de S. Antonw-I 
Eugenio, Ob.; Balutario, pbro.; Murita, :6,30 t., ejercicio, sermón, señor Tortosij 
do.; Serapión, Miropes, mrs.; Joel, E s - j y reserva.—S. José: 10, miea cantada wsj 
drae, prfs.; Curiano, Ob.; Silae cf. 
L a miea y oficio divino son de San Ana-
cleto, con rito semidoble y color encar-
nado. 
A . Hooturna'.—Sancti Spirltue. 
Ave María.—11. miea rosario y comida a 
M mujeres pobres, costeada por la viuda 
de Sáinz de Baranda. 
40 Horas.—Parroquia de San Sebastián. 
Corte da Mana.—Kemedios, en S. Jofé; 
Salud, en Santiago. S. José (P.) y Pación. 
Parroquia de Us Angustias.—8, miea per-
petua por loe bienhechores de la parro-
quia. 
Parroquia da S. Martin.—0. miea para 
los congreganit&s de Sta. Lucía. 
Agustinos Recoletos.—Deepuée de la mi-
sa de 8,30, ejercicio de S. Antonio de Pa-
dua. 
A. de 8. José de la Montaña (Caraca*). 
3 a 6 t.. Expos ic ión; 5,30, rosario y ben-
dicióm. 
Bas í l ica de la Milagrosa.—7,30 t.; ría 
crucis y ejercicio. 
María Auxil iadora.-De tí a 9, misae; 6 
t.. Exposición y bendición. 
María Inmaculada (Fuencarral, 11).— 
10.30 a 6,30, Exposición. 
N. Sra. de Atocha.—7 a 10. misas; 6 t.. 
rosario y ejercicio. 
O. del Caballero de Gracia.-5.30 a 8.30 
t., Exposición 
Servitas (S Nicolás).—8 a 9.30. misas 
6,30, corona doloro^a y vía crucis. 
Sto. Kiño del Hemedio (Donadcs).-11, 
misa solemne en honor de su Santo T i -
tular. 
V . O. T . da 8. Francisco (S. Bo< 
tura).—6 t.. Exposición, estación, corona, 
plática, bendición, reserva y v ía crucifl. 
N O V E N A S A N SRA. D E L C A R M E N 
Parroquias.—Concepción: 6.30 t.. Exposi-
ción, estación, rosario, sermón, señor Be-
nedicto; ejercicio, reserva, letanía y sel-
ve.—Carmen: 8. misa rezada de comunión 
en la capilla d« S. Antonio; 10, misa can-
tada con Exposic ión; 7 t., manifiesto, ro-
eario, sermón señor Tortosa; ejercicio, re-
serva e himno.—S. Andrés: 10, misa' so-
lemne con Expos ic ión; 6,30 t., manifiesto, 
rosario, sermón, señor Romero; ejercicio! 
reserva y salvo.—S. Jerónimo: 9, misa so-
lerntie con Exposic ión, estación rosario, 
«ermón, señor Vázquez Camarasa; bemli-
Exposic ión; 7 t., manifiesto, rosario, ««'I 
món, señor Yunta ; reserva y ealve.— 
tiago: 10, misa solemne con eeruion, 
Fernández; 7 t.; Exposición, rosario, «f 
món, señor García Colomo; reserva y 
ve.—Salvador: 10, misa cantada; ^ n t•'JCj 
posición, rosario, eennón, señor ^ " í ' j 
to; reserva, letanía y salve.—S. °e . ' I 
tián (40 horas): 8, Exposición; 10. ^ 
solemne; 7 t., ejercicio, sermón. mnnjt,| 
Carrillo, salve y procesión de reserva.-*! 
Bárbara: 10, misa cantada con Fxpns íC^ 
6.30 t.. Exposición, rosario, ««rmón. 
Molina; reserva y salve cantada.—í^3- ; 
resa: S, comunión corr acompañamien» -
órgano y ejercicio; 7.30 t., estación. 
rio, sermón, señor Bases; ejercicio,^ 
serva y salve.—Santos Justo y Pintor: 
misa solemne con Exposición; 7 ^/u 
fiesto, ejercicio, sermón, señor Rubio 
cas, y reserva. A]»»» 
Iglesias . -Calatravas: 10.30, misa ̂ ¡ . P í 
ne ron Exposic ión; 11.30. rosario y *|?MH 
c ió ; 7.30 t , Exposición, sermón. 6 a B 
Vázquez Camarasa; ejercicio, pinino y B 
ve.—Carmelitas (Torrijo*». 63): 7.30 t.. p Bg 
nifiesto, estación . rosario , epr,m "js frH 
ür iar te ; ejercicio, reserva y sn'v?'rt,i{ií;B 
to de la Salud- 8, rosario y ^ ^ ¡ « . H 
11, misa solemne c jn Exposición, tji 
ejercicio y bendición; 7 t., Exp(>si<,|rtn' t » 
món. señor Badanelli; ejercicio. r€*L,fió.H 
s a l v e . - M a r í a Inmaculada: 5.30 t., ^.gi/H 
ejercicio, «ermón. P. I.aria. S J - . ̂  p 
ve.—S. Pascual. 6.30 t., rosario, s e r m ^ j g 
Rodrigo, redentorista; ejercicio, r<x^ereí5:|; 
7.15 
ce" l«f3 
. . .reaucen en los inmuebles 
ción, reserva y salve.—S. Indefonéo: 8.30, usufructuados por el ramo de 
salve.—Templo Nacional de Sta. 
ejercicio en las misns de 7 y 8! 
ejercicio y salve. 
* * * 
(Este periódico se publica con 
eclesiást ica.) I 
L o s i n m u e b l e s d e l E s t a ^ 
u s u f r u c t u a d o s p o r G u e ^ ' 
El ministerio de la Guerra Puhl!^r*i 
la Gaceta de ayer una real orden c ^ 
lar, en la que se dictan lae rcí; ̂ ue 5 
as que han de regirse las obras j' 
6 Giie^' 
A G U A D E S O L A R A S 
N e u r a s t e n i a , d i s p e p s i a h i p e r c l o r h í c i r i c a y c a t a r r o s ^ a s t r o i n t e 
t í ñ a l e s . D e u s o u n i v e r s a l c o m o a g u a d e m e s a . 
D e p ó s i t o y o f i c i n a s : R e i n a , 4 5 , p r i n c i p a l d e r e c h a . 
T e l é f o n o 1 2 . ^ 4 S e a b o n a 0 , 2 5 p o r c r - ' i s r o d e v u ^ 0 . 
M.VDKID.—Año XVIII .—Núm. 5.1>26 
E L DEBATE 
Viernes 13 de ju 
oen sur3 
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 
Cada palabra más, 0,10 pesetas | ANUNCIOS POR PALABRAS 
Xstos anuncios se reciben 
«a la Administración de 
E l . D E B A T E , Colegiata, 7; 
quiosco de E L D E B A T E , 
calle de Alcalá, frente a las 
Calatravas; quiosce de Olo-
rieta fie Bilbao, eBaaiaa a 
Fuencarral; quiosco de la 
plaza de t a v a p l é s , quiosco 
de Fuerta de Atocha, qnios-
co de la Glorieta de los Cua-
tro Caminos, frente al nú-
mero 1; quiosco de la alo-
rieta de Saa Bernardo, Y 
E H TODAS t A S A G E K -
CIA9 D S PTJBDICIDAD. 
A L M O N E D A S 
COMPRA venta mHebln»; 
lavabo*. 18 pewetaet mefii-
Uas, 17 peeeta»-: armanoe 
desde 30 peseta*. Tudee-
COÍ, 7. . -
DESPACHO reuannnento, 
vale 1.U00 poetas. «00 pe-
setas. Ebtrellá. 10. Mate-
«anz. - . 
ALCOBA cbipendal, IUUM 
interiores5 vale 8.WjAPtMf 
t ^ ^ m ^ E g t r e U a ^ 10. 
C O U S D O H luaa* fautaAÍar 
mesa ovdada, I p * » ^ * ^ 
ALCOBA, cama bronce, «o-
qupta toteílltój luna. 740 
p^et^J js t re l la . 10-
CAMA, colchón y almoha-
da, 50 pesetas. Aparadores, 
100. I^trelia. 10 
B V R B A U americano, mue-
lle automático. 140 pesetaéf 
eillón. 25 Estrella. 10. 
AB2C ARIOS lun» baraiiar 
dos. 110 pe«etafl. Me^as co-
medor. 10 í>t relia. 10. 
CAMA dormia a fuego, coa 
sommier, 100 pesetas. Eetre-
Ua. 10. 
V I S I T A D exposición mue-
bles. Casa tíatesanz com-
praréis a vuestro grusto. eco-
nomizando poetas. Estrella. 
10. doc*> paaoe Ancha. 
ALMOIVEDA muebles diez 
pisos, earnae, piano, arma-
rios, etcétera; deseo pren-
deros, t,«i|;¡mitrts. P. ' 
URGENTISIMO, estupendo 
comwlor, alcoba, «rcones, 
bargueñoB antiguo*, cna-
drd«, lámpara*, mesa* pro-
pias oficina, •elone* anti-
guos, obietoe diversos, Prín-
cipe. 23. 
U R G E N T E , mobiliario, en-
seres Instituto Belleza. San-
ta Engracia, 111. floras, 
diez a una. 
M U E B L E S por falta de lo-
cal para las enormes exis-
tencias; liquido comedores, 
alcobas, despachos, eamn* 
doradas, sillerías, sillas ta-
pizadas a precios rninoeo*. 
Luóhaña. 33. López. 
It ALCOBA tres cuerpos in-
teriores, barnizado*, coque-
ta, mesillas, armario* bron-
ce, camas somier hierro, 
calzadoras. 95011 Luchana, 
3%. Lóp«z. 
COMEDORES bien barniza-
dos, c(Hi luna* primera, 
bronces, mesa ovalada, «i-
Ua* tapizada*, 500. Lucha-
na, 33. 
R E G I A alcoba, tres cuer-
po*, con talla, barnizado, 
palo santo, con vertidora, 
1.900. Luchana, 33. López. 
COMEDOR caoba, alcoba 
ídem, cómoda con bronces, 
vkriita, varios máe. Leal-
tad, 5. 
TRASPASAMOS local; ÍL 
quidamos forzosamente exis-
tencias precios coste. Fe-
rretería. Barquillo. 41. Ther-
mos, 1,95. Heladoras, 9.75. 
Líimparas, 1,25. Bolsas, 1,95. 
Zorros, 0.T5. 
PISO completo, muebles re-
gios, arcón, cinematógrafo, 
calculadora, salón. Eeina, 35. 
A L Q U I L E R E S 
C U A R T O S por 35 duro* So-
arriendan con cuarto de ba-
ño y calefacción central en 
Velázquez, (55. 
C U A R T O S todo cconfort» 
bMIM Sa'nmanra, 100 a 250 
pe«etas. Teléfono 53.575. 
R E R M O S I L I ^ A , 51, exterior, 
baño, teléfono, ascensor, 165; 
terraza, 125 peeeta*. 
ALVAREjTCastro. 17, eemi-
sótano infln«tria. eepacioeo, 
120; exterior, baño, teléfo-
no, ga«. 165. 
S A L A B E R R T , 8, exterior, 
45 y 55; tres balcones inte-
rior, 40. 
CERCEDILZaA alquilo ho-
tel, garage, plena Sierra, 
diez camas, todas comodi-
dadee. Razón: Argensola, 11; 
de tres a seis. 
S A l f T A N D E R ; piso con cin-
co camas, servicio comple-
to. 600 temporada. Rubio, 
2, tercero. Soliet. 
A L Q U I L O das hoteles; ano 
con doce habitaciones y el 
otro con siete, con cuartos 
de baño, calefacción, coche-
ra y garage, en Ciudad L i -
npal. Razón: Villa Mará, 
frente al Colegio de Ma-
rina. 
19 duros, bonito exterior; 
U, interior. Pardiñas, 89, 
jnnto Diego León. 
T B E C E . veinte duro*, espa-
ciosos, entarimado, gas. Car-
tflgena. 9. cMetro» Becerra. 
HERMOSOS cuartos, piso 
linóleum. ascensor. 65, 75 y 
80 pesetas. Porvenir, 4, final 
Hermosilla. 
B A Y O N A (Galicia). Precio-
so piso amueblado frente 
mar. vistas incomparable*. 
Informará propietario. Car-
men, 4, Peletería Francesa. 
De once a una y de cinco 
a ocho. 
B O K l T Q interior, 23 duros. 
Ramón Cruz, 6. 
M 8 B O hotelitb o casa de 
nn solo piso no lejos cen-
tro Madrid, hasta 125 pese-
tas. Inútil agencias ni in-
termediarios. Dirigir»© * 
A. G. Continental. Arenal, 9. 
I l l l l l l l l lülül l l l l l l l l l l l l l l i l i l l l l 
PISO amplio, calefaeción, 
ascensor, baño, precio nue-
ve mil pesetas, se alquila 
e« Paseo Recoletos, 23. 
S I T I O baño, hotel jardín 
junto tranvía, cien pesetas. 
Reloj, iO. 
M A T R I M O N I O solo cede 
habitaición junto Glorieta 
Bilbao, casa nueva, baño, 
ascensor. Albnrqucrqne, 5. 
l í duros, precioso exterior, 
tres balcones. Francisco Na-
vacerrada, 14. 
A L Q U I L O principales exte-
riores casa nueva, nuevo 
duros, San Germán, 16. 
| | | | | | | | l l l l l ! ¡ | ¡ l l ! ! ! l l l l l l l ! I ! l l l i l l l í l ! i ! ! ! ! i l i l ! l l l ! l l l l l l l ; l l l imi -
BONITO cuarto exterior, 15 
duros. Casa nueva. .Eduardo 
Aunós, 26. Hermoso solar, 
cercado, dos puertas, una 
para carruaje*. Materiales 
p a r a construir cobertizo. 
Ikliiardo Aunós, 26. Barrio 
Fuente Berro. 
A L Q U I L O o vendo bonito 
hotel confortable Quindale-
'ra. Ra¿ón: Argensola, 18, 
bajo izquierda. 
A U T O M O V I L E S 
REÍ» ABACIO WES eléctricas 
Automóviles, magneto*, di-
namos, motor»*. Carrión y 
Compañía. Caños, Teléf* 
no 18.832. 
A R A C l L 'Jchoa laBerse 
mecánico*, "paiacionee ga-
rantizadas Caatelló, 47. Te-
lé ton o 53 301 
C O M P R A V E N T A an'nmóvi-
les toda» marcas Calle FrÍB-
ce.»n. número 7. 
MAGNETOS, dinamo*, mo-
tores (arreglos garantiaa-
dos), piezas repuesto, Car-
men. 41, taller. 
CAMIONES cMinerva». óm-
nibus, construcción sin ri-
val en calidad y robustez. 
Pidan demotít racionen. Re-
presentación Automóvil 8a-
lófl. Alcalá. 81. 
«LINCOLN» espléndidamen-
te conservado aceptaré cam-
bio, tllarley» - cside» cRo* 
chet» turismo, tranaforma-
ble camión. Meliá. Albocá-
cer (Castellón). 
CONDUCCIORBH inttrior** 
c N a s b » «eminneva*, «Ci-
troen» cinco y diez caballo*, 
todos modelos. Grao ocasión. 
«Auto» «Citroen» Caños, 2. 
S O L I C I T A D presupuse-
tos anuncios Agencia «Star» 
Montera. 8. principaL Telé-
fono 12 520̂  
A U T O M O V I L I S T A S . N e o 
máticoe todas marca*, ac-
cesorios, aceites lubrifican-
tes. Bl m̂ K! barato. Cedes. 
Carranza 2». 




d i o Coello. 79. Teléfono 
54 638. 
«HISPANO» 30 faetón, pre-
ciosas líneas, doble alum-
brado, 120 hora, toda prue-
ba verdad. CDonnell, 7. 
N A R V A E Z , Fabricación pa»-
rabrisae, perfiles, herrajes 
diversos, radiadores, nique-
lado. Magallanes. 17. 
C A L Z A D O S 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. S» arreglan fajas de 
ifoma. Relator**, 10. 
S U E L A cromo «Nomplus», 
Duración extraordinaria Im-
permeabilidad absoluta; E x i -
midla. Remitimoe roela* tro-
queladas. Apartado 59. Bur-
gos, 
C O M A D R O N A S 
P R O F E S O R A y practican-
ta Mercedes Garrido. Pen-
sión coneolta* embarazada*, 
Santa IsabeU 1. Antón Mar-
tín, 50. 
C O M P R A S 
CASA Sorna. IlortaleizB, 
Paga bien alhajas, brillan-
te*, antigfiedade*. máqui-
nas escribir, aparato* fo-
tográfico», pianos, escope-
tas, gramófonos, discos, ob-
jetos, papeletas Monte, 
S I quiere macho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, 
eí Centro de Compra paga 
más que nadie. Eepos y Mi-
na 3. entresuelo 
ANTIGÜEDADES, Compra 
y venta. Prado, 5, tienda. 
Esquina a Echegaray. TeJé-
fono 19.824. 
ANTIGÜEDADES . compra 
venta. Casa Somera. Eche-
garay, 12. 
CUADROS antiguo*, mue-
bles, objetos San Mateo, 
15 cuadruplicado. Teléfono 
32.563. 
A L H A J A S , papeletas del 
Monte y toda clase de ob-
jetos. La casa que más 
paga. Sagasta, 4. Compra 
venta. 
T I E R R A S laborables hasta 
cinco hectáreas. Alrededores 
Madrid. Mandar detalles con 
precio. Alcalá, í. Vácnla. 
COMPRO papeleta* Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Crnz. 7, platería. Te-
léfono 10.7W. 
C O M P R O , vendo, cambio 
alhajas, aparato* fotográfi-
co*, máquina* escribir, pia>> 
nos, pañuelo* Manila, telas, 
encaje*, abanico*, antigüe-
dades y papeleta* del Mon-
te. Al Todo de Ocasión. 
Fuencarral, 45. 
C O N S U L T A S 
A L T A R E S Gutiérrez. Con-
eulta viae onnaria*. riñón. 
Preciados. 9. Diez una, elo-
te nueve. 
C O N S U L T A enfermedades 
del embarazo, matriz, este-
rilidad. Infantas, 36, según»-
do; tres a cinco. 
LUZ altravioleta. Erupcio-
nes, anemias, calvicies, fís-
tulas. Aplicaciones econó-
micas Sau Bernardo, 23 
(clínica). Siete-nneve. 
E N S E Ñ A N Z A S 
R A D I O T E L E G R A F I A . Con-
vocatoria anunciada. Plazas 
limitada*. Preparación, re-
cspeión. transmisión, por 
profesor Escuela Telégra-
fos Pida programa. Pez, 15, 
O P O S I C I O N E S a la ütpo-




cía, Aduanas, Hacienda, Co-
rrooe, laquigrafía. Contes-
taciones programas » pre-
paración. Instituto Reus. 
Preciados. 23. 
A N T I G U A Academia de M.i-
zns. Ingenieros. Arquitec-
tos. Bachillerato de Cien-
cias. Internado especial de 
verano. Pedid reglamentos. 
Valverde. 22 Madrid. 
T A Q U I G R A F I A , 301) pala-
bras minuto Mecanografía 
ciega en diez lecciones. Or-
tografía práctica. Reforma 
d* letra Cátenlos abrevia-
dos. Conf hilidad todo* sis-
tema*. Idiomas. Profesora-
do •xtranjero. Clames par-
ticulares, precios módico*. 
Academia Laso Fuencarral. 
80. Preparación toda* ca-
rreras. Infernado, 
R E G I N A (Academia). Ense-
ñanza mecanográfica, todos 
modelos. Alquilo máquinas 
examen. Montera, 29. 
E S C U E L A Berlitz. Arenal, 
24. Teléfono 10.865. Francés, 
inglés y alemán. La mejor 
temporada para estudiantes 
que necesiten aprender idio-
mas es el verano. Hay cla-
se durante todo el verano. 
Profesores de loe países res-
pectivos, 
A C A D E M I A mercantil. Con-
tabilidad, cálculos, taqui-
grafía, mecanografía, fran-
réí . inglés. Atocha. 41. 
B A C H I L L E R A T O , taquime-
canografía, cultura general, 
francés, contabilidad, ocho 
pesetas. Romanones, 2. 
A C A D E M I A Górriz. Prepa-
ratoria arquitectos e inge» 
nieros industriales; el 90^, 
de lo* alumnos aprobaron. 
Barquillo, 41, 
A P R O B A R E I S vuestros cur-
*os sabiendo Taquigrafía 
García» Bote (Congreso), Fe-
rraz, 22. 
E S P E C I F I C O S 
T E purgante Pelletior, Evi-
ta cssgestiones. vahídos. 
Cura estreñimiento; 15 cén-
timos. 
L O M B A I C I D A Pelle-
tier. Purgante delicioso pa-
ra niños. Expulsa lombri-
ces; 15 céntimos. 
S A R T A l e r e • a , Avila. 
Aguas radioazoadas. Clima 
¡•eco, 1236 metro*. Hotel 
confortable. Folletos gratis. 
UNAS gotas de lodasa Be-
llfrt a las comidas purifica 
la sangre y evita conges-
tiones. Venta en farmacias. 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sello* diferen-
tes. Pidan lista gratis, Gál-
vez, Cruz, l . Madrid. 
F I N C A S 
Compra-ven ta 
F I N C A S rústicas, urbanas, 
solares, compra y venta. 
«Híspanla». Oficina la más 
importante y acreditada. 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bilbao) • 
V E N T A tres millones pie* 
próximo ferrocarril, propio* 
industria. Paloma, 11, So 
ñor Figneredo, 
O C A S I O N ; vendo Hermosa 
casa Puente Valleras, «i ar-
to baño, 7,000 pies de her-
moso jardín, pozo. Razón i 
Eduardo Reqnena, 12. 
P A R C E L A S campestre» des-
de 10 céntimos pie. Pago 
cinco años. (Sin plazo en-
trada). Tranvía, agua, luz. 
González. Espoz y Mina, 9; 
seis-nneve. 
CASA esquina Cuatro Ca-
minos, precio 75.000 pesetas, 
renta 7,360, hipoteca Banco 
27.500. Helguero, Barco, 23; 
cinco a siete. 
OCASION casa zona Ciudad 
Universitaria 38.000 duros, 
capitalizada. 8 libra, gran-
des benefioios. Apartado 
H O T E L jardín, agua abun-
dantísima, junto tranvía, 
facilidades pago. Teléfono 
12.564. 
VENDO botelitos Robledo 
Chávela 19.000 pesetas. Gua-
darrama, 25.000. Barco, 23. 
Helguero. 
CASA campo alto Galapa-
gar, frente Torrelodones, ca-
rretera hasta la finca, ver-
dadero Sanatorio, espléndi-
Jo panorama, «in estrenar. 
Condiciones muy ventajosas, 
Unión, Pi Margall, 5; cin-
co-siete tarde. 
11 000 pies terreno gran 
porvenir, fachada dos callee, 
con 55 metros frente, junto 
futura estación «Metro» Te-
tuán, precio ventajoso, pa-
go cubrir aguas. Unión, Pi 
Margall, 5; cinco-siete tarde, 
G R A N ocasión casa por 
36.000 duros más 50.000 del 
Banco. Teléfono 13 146, 
V E N D O gran edificio con 
completa instalación frigo-
rífica ventajosa para alma-
cenes de víveres, proximi-
dad estación Mediodía, con 
grandes terrenos, precio pe>-
s e t a s 9(M),000. Dirigirse. 
Apartado 7.070. 
V E N D O hotel hermosa gran-
ja, cercados espaciosos, hi-
gienizados, tranvía puerta. 
Hernán Cortes, 7, 
V E N D O o cambio por so-
lar céntrico casa bien si-
tuada, boena renta, pocos 
gastos, directamente propie-
tario. Esteban Sánchez. Eloy 
Gonzalo. 15. 
P R E C I O S O S hoteles Sierra 
Gredos véndense. Informéis: 
Señor Hué. Mayor, 4; de 
cuatro a eeiŝ  
F I N C A h««ta 300.«00 pie» en 
Getafe, sobre carretera ado-
quinada, propia colegio, fá-
brica, prodaeción, recreo, 
aíf»a propia abundante bue-
nísima, muy barata. Tole* 
do, 74; de tres a cinco. 
P A R T I C U L A R , buena habi-
tación exterior señora. Al-
Bairante, 2 quintaplicado, 
principal izquierda. 
F O T O G R A F O S 
1 N E N E S I Guapísimos salen 
siempre retratándolos Casa 
Roca. Tetuán, 29. 
H U E S P E D E S 
C R U Z , 3, restaurante. 
TeinpiTat ura ideal por ins-
talación especial; cubierto, 
abono, carta; especialidad 
paella diaria. Hotel CantA-
bnce. 
P E N S I O N Andalucía. Lujo-
san habitaciones Baño, ca-
lefacción. Pi Margall. 22. 
pniuero 
P E N S I O N Nacional, para 
sacerdotes caballeros y ma-
trimonios. Todo «confort». 
Montera. 53. oevciindo. 
P E N S I O N Hinpano-Cubana, 
Pi Margal), 11. llabitacio-
nes y comida selecta para 
familias honorables. 
H O T E L Europa. Alange 
(Badajoz). Grandes comodi 
dades, trato esmeradísiiifli 
«Auto» a los trenes,^ 
L A Estrella, pensión com-
pleta, cinco pesetas. Jesds 
Valle. 27. principales, 
P A R A señoras, magnífica 
pensión, precio económico. 
Fni-ncarral. 98. 
O P O S I T O R E S , oficinistas, 
estables, pensión esmerada, 
6,50; dos amigos, 6, Alquí-
lanse habitaciones. Baño, 
Mayor, 19. sepundo, 
A L G O S A y gabinete exte-
rior. Sacerdote o caballero 
posición. Amaniel, 10, se-
gundo derecha. 
G A B I N E T E anKMMt, dos es-
tables, buena conducta, Ra-
aón: Saiíta Engracia, nií-
mero 86. 
U B R O S 
L I B R O S antiguos, nadie pa-
ga má* que Molina. Trav^ 
sía Arenal. 1. 
M A Q U I N A S 
MAQUINAS escribir cual-
quier marca, procedentes 
cambio por «Regina», pre-
c i o s baratísimos. Monte-
ra. 29. 
MAQUINAS escribir garan-
tizadas como nuevas, mitad 
precio. Montera, 29. 
G R A N taller reparaciones. 
Abono* limpieza. Papel car-
bón. Cintas. Sin competen-
cia. Teléfono 11.569. Monte-
ra, 29, 
MAQUINAS para coeer, de 
ocasión. «Sínger», desde 60 
peseta*, garantizada* cinco 
años. Taller de reparacio-
nes. Casa Sagarruy, Velar-
de, 6 
AMASADORAS, refinadoras, 
puertas de horno y acceso-
rios, precios reducidos. Ta-
lleres Pares, Migue! Servet. 
11, Madrid, Teléfono 73.C59, 
M U E B L E S 
N O V I A S : Al lado de «El 
Imparcial». Duque de Alba, 
6, muebles baratísimo*. In-
menso surtido en camas do-
radas, madera, hierro, 
L A Gran Bretaña, Camas y 
muebles de todas clases. 
Plaza Santa Ana. 1. 
M U E B L E S y camas ai con-
tado y plazos. Plaza Santa 
Ana, 1. 
COMPRAR en esta casa es 
ahorrar dinero. Plaza San-
ta Ana, 1. 
CAMAS y muebles. Precios 
sin competencia. Plaza San-
ta Ana, 1. 
O P T I C A 
G R A T I S graduación vista 
procedimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado. 16. 
O P T I C A Palmer. Completo 
surtido en gafas, lentes y 
monturas de todas ela««s. 
Precios económicos. Fuen-
carral, 44. 
G E M E L O S prismáticos cam-
po y playa. Gafas gran mo-
da Carretas, 8. 
O C U L I S T A S : Aparato re-
fracciones, toda clase tra-
bajos óptica, esmeradísimos. 
Vara y López. Príncipe, 5. 
P E L U Q U E R I A S 
D O M I N G U E Z , peluquero de 
señoras, especialista en on-
dulación permanente desde 
SO pesetas. Marcel, 1,50; 
corte pelo, una peseta. u M i 
salón I I Toledo. 1 
F U E R A canas. Tinte Hén-
ne. 20 colores, único in-
ofensivo. Ondulación Mar-
cel a domicilio. ¡¡Mi sa-
lón M Toledo, 3. Teléfono 
54.589 
O N D U L A C I O N , una peseta; 
corte pelo, nna peeeta. San 
Bartolomé. 1 
P R E S T A M O S 
C L E M E N T E Codina, Agen-
te para préstamos del Ban-
co Hipotecario de España, 
Madrazo, 26. Teléfono 12.499, 
D I N E R O comerciantes, in-
dustriales, reducidos inte-
reses; rapidez, reserva, fa-
cilidades (verdad). Aparta-
do 9 » . 
BUSCO socio trabajador pa-
ra ensanchar negocio Indus-
t r ia l ; capital preciso pese-
tas 3(TO,000, Dirigirse: Apar-
tado 7.979, • 
R A D I O T E L E F O N I A 
V I S I T E la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ameri-
cano*. Tele Audión. Are-
nal. | 
S A S T R E R I A 
E X P O S I C I O N de Paría. Sas-
trería, Preciados, 7, prin-
cipal. Contado y plazos. 
T R A B A J O 
Ofertas 
C O L O C A C I O N E S de todas 
clases. Escribid: Centro Ca-
tólico. Colóo. 14. Madrid. 
L I C E N C I A D O S E j é r e i -
to: 2.(MK) plaza* vacantes 
anunciadas, para soldados, 
cabos, sargentos, de inspec-
tores, de Policía, guardias, 
guardas, carpintero*, cho-
fers, carteros, ordenanzas, 
matarifes y otros, muchas, 
con 3.000 pesetas. Informes 
gratis. Unico en Madrid, 
mas antiguo. Centro Gestor 
(matriculado oficialmente). 
Plaza Salmerón, 3, 
A D M I T E dependiente fru-
tería y otro para perfume-
ría, Lope Rued», 2, 
D E S E A N cocinera informa-
da. Ventura Eodrígtrea, 10. 
Se Lteeed para potieire ai 
frente de fábrica de armo-
nuims un obrero compwten-
fe. Retribución decorosa. 
Para intormes, el señor co-
ra párroco de Gimileo, Lo-
groño 
L I C E N C I A D O S del Ejérci-
to, ¿Queréis obtener un des-
tino civil por GaerraP Man-
dará documento militar Cen-
tro Informativo y os man-
dará relación muchísimos 
destinos que han salido a 
provisión en mee actual. 
Ventura Vega, 19. 
Demandas 
G U A R D I A civil retirado so 
ofrece como vigilante de co-
mercio, garage. Atocha, 4 
cuadruplicado, llamón Gu-
tiérrez. 
P R O F E S O R sólida cultura 
trabajaría en traducción de 
o b r a s alemanas. DEBATÍ 
5.989 
V I U D A sola, informes, re-
gentaría casa o serviría se-
ñora, caballero. Eacribid: 
«X», Montera. 1». annneioe. 
C A B A L L J S R O intacha-
ble, culto, «rfrétw» adminis-
trador, secretario, acompa-
ñar. Luis. Avila, 18, prio-
cipal. 
O F R E C E S E mecanógrafa ha-
blando francés, alemán. Di-
rigirse: M. P, Cisne, 18. 
Esclavas de María. 
O F R E C E S E para lecciones, 
niños, mecamógrafa. Dirigir-
se: J, E, Cisne, 18. Esclavas 
de María. 
C O N T A B L E bueno* infor-
me», extensa práctica; es-
cribir: Alcalde. Visitación, 
2, tintorería. 
M A T R I M O N I O con niño pe-
queño solicitan portería. Ra-
zón: Lavapiés, 51. 
T R A N S P O R T E S 
A G E N C I A Muñoe. Mudan-
zas económicas Madrid-Pro-
vincias, Pardiflas, 46. Telé-
fono 52.834. 
T R A S P A S O S 
A G E N C I A transportes acre-
di tadís ima traspaso p o r 
ausencia forzosa. Escribid: 
Apartado 3,035. 
V A R I O S 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3, Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 
L I Q U I D A C I O N miles de ob-
jetos orfebrería alta cali-
dad, propios para regalo, a 
mitad de precio. Serrano, 
Teléfono 11.043. Infantas, 27, 
JOADANA. Condecoraciones, 
Banderas, Espadas, Galones. 
Cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe, 9, Madrid. 
R E G A L O S , regalos, regalos, 
regalos recibirá siempre po 
niendo anuncios. Alcalá, 17. 
ABOGADO. Sólo cobro asun-
tos ganados y consultas. 
Juan Meoa. 1S, 
ABOGADO, consulta econó-
mica, tramitación rápida, 
redacción contrato*. Cava 
Baja, 16, 
i SEÑORAS t No viajéis sin 
cAgua divina ideal» para el 
cutis. 
P L I S A D O S , vainicas en el 
acto. Plisados alta presión, 
indesplisables. La casa más 
importante del mundo. Fá-
bricas : Santa Isabel, SO 
(tienda); Hortaleza, 46; Río, 
I I (Leganitos, tienda); Pa-
seo Recoletos. 10. tienda. 
R E L O J E R I A S Agnado. Ven-
den más barato que nadie. 
Omegas, 45 pesetas; cymas, 
28; corrientes, 8,95. Compo». 
turas, mitad precio. Cmz, 
41. Espoz Mina, 22. 
«BL Moeqnitof, t intorería 
católica. La qne recomen-
damos a nuestros lectores 
por su seriedad y econo-
mía. Lutos en doce horas, 
7, Glorieta de Quevedo, 7. 
i No confundirseI Sucursal; 
Almansa. 3, Teléfono 34.5M. 
COLONIAS, 2,50 l i tro. Esen-
cias, una peseta onza. Arro-
yo. Barquillo, 9. 
I N C R U S T A C I O N E S y bor-
dadoc a máquina económi-
cos, Maldonadas, 7, cuarto. 
C A L D O de gallina (Kub), 
treinta céntimos. Manuel 
Orliz. Preciados, 4. • 
P A R A no tener fiebres, com-
prar un filtro en plaza del 
Angel, 9. frente iglesia San 
Sebastián. Arreglamos toda 
clase de filtros. Tensmo* 
porosos de repuesto y cera 
para pisos. Lustre Achuri. 
A C I D E Z y dolor eetámago 
desaparecen radicalmente to-
mando tGastrosán». Venta 
farmacias. 
P A S A propagar La fe «a-
tólica. Con objeto que cada 
creyente pueda adquirir al 
santo de su mayor devo-
ción, la Casa Igartúa, calle 
de Atocha, námero 65 (fren-
te al Hotel de Venta*) ven-
derá laa imáfíenes de pasta, 
madera a precios de fábrica» 
V E N T A S 
ORGANOS, Materiales ex-
tranjeros, tubos, consolas, 
fachadas, fuelles, campanas. 
Verdadera ocasión. Rodri-
gue*. Ventura Vega, 8. 
L I N O L E U M . persianas a 
mitad precio. Salinas. Car 
rranza, 5; teléfono 82376 
P E R S I A N A S saldo mitad 
precio. Presupuestos gratis. 
Mas. San Marco*, 26, 
C U A D R O S antiguos, mo-
dernos, objetos de arte. Ga-
lerías F e r r a r e s . Echega-
ray, 27. 
L I N O L E U M , persiana;, hu-
lee de mesa. Berra. Teléfo-
no 14 532. Fuentes, 5. San 
Bernardo, 2. 
A L Todo Ganga Compra y 
venta muebles. Ava Ma-
ría. 13. 
E S T E R I L L A S chinas, pre-
ciosos dibujos. Carpetas co-
co, todos tamaños, limpia-
barros y pasos para porta-
les, José Mis. Hortaleza, 
98. Teléfono 14.224. 
100 C U P O N E S Progreso o 
Mundial o 'JíiO Ideal o Na-
cional, regala el economato 
de Relatores por cada kilo 
de café que expende de los 
precio* de 8, 9 y 10 peeeta* 
kilo, marea «Guilisi o cTi-
tán». y 25 ó 50 por cada pa-
quete chocolate de la acre-
ditada marca Panamá. No-
ta: En loe cuartos y en los 
medios se regala lo que co-
rresponde a lo indicado 
Relatores, f. Teléfono 14.459. 
CASA Jiménez. Mantones de 
Manila, mantillas españo-
las, aparatos fotográficos. 
Verdadero cstock» en ar-
tículo* d* viaje, mantonci-
tos talle bordados, moda, 
35 pesetas. Calatrava, 9. 
Preciados. 60. 
C H I N C H E S no queda una 
con insecticida *Rayo»; bo-
tes a 1.25, 2,50 y 5 pese-
tas. Hortaleta, 24, Fuaoca-
rral, 39 
PIANOS baratísimos de oca-
sión; comparad precios. Pue-
b!«. 4, Viuda Muñoz. 
PIANOS, autopíanos, armo-
nios, violines. baratísimos; 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa ÍVirredera Valverde, Vt. 
G R A N D I O S A liquida-
ción muebles mitad su va-
lor; cedo local, con, sin 
existencia» Rfcoíetos, 2 cua-
druplicado. 
B O L S I L L O S , medias, «om-
bnllas, abanicos, perfome-
ría. Preciosidades baratísi-
mas. Sánchez Sierra. Fuen-
carral, 4*. 
;1SIL cuadros! 82-61. Ima-
g^n elegir cristal y marco 
finísimo al precio increíble 
de 11.25. Ca«a Roca. U , Co-
legiata, 11, 
P E R S I A N A S , gran saldo. 
Hay cupón Progreso. Des-
estero, limpieza, conserva-
ción. Lledó, Luna. 7. 
V E N D O dos camas came-
ras madera y aparato luz 
seis luces, Santiago, 2, en-
tresuelo derech^ 
B A R A T I S I M O mesa billar, 
cuarto baño, Vesubio, ma-
terial fotográfico. Reloj. 10, 
V A I N I C A S , 0.10 metro. 
Ruiz, 15 duplicado, segun-
do; plisados, incrustaciones 
y bordados. 
V E N D E M O S hoteles recién 
construidos, lindantes esta-
ción Villaverde, buena cons-
trucción, higiene, eepacioso 
jardín, agua, luz. Facilida-
des pago. Setenta a noven-
ta pesetas mensuales en 
treinta años. Compañía Anó-
nima Casas Baratas, Gar-
cía Pamk'S, 40; tarde, 
OCASION, Montura nueva, 
galas, tres equipos, funda 
cajón, 200 pesetas. Barco, 18, 
tercero derecha, interior, 
V E N D O gabinete dorado, 
tresillo damasco. Argenso-
la, 18, bajo izqnierda! 
S O M I E R acero «Victoria», 
patentado; el mejor para 
toda clase de camas; pídalo 
siiempre, 
V E N T A de alhajas y obje-
tos de verdadera ocasión. 
Se reciben avisos para com-
pra de almonedas, Vergara, 
Corredera Alta, 21. Teléfo-
no 16.613, 
GARCIA MOSTIELES 
Ornamentos de iglesia 
Mayor, 21.—Teléfono 60.734. 
Tanto en las p e q u e ñ a s 
aldeas como e n l a s g r a n d e s 
urbes 
h a y s i e m p r e q u e t e m e r e l 
t e r r i b l e p e l i g r o d e l a » 
A G U A S C O N T A M I N A D A S 
T e j o r a d e l a g u a q u e b e b é i s 
M i n e r a l i z a d l a c o n l o s c é l e b r e s 
L í t h í n é s dei 
D r G u s t í n 
que dan instantáneamente un agua alcalina, 
litmada, gaseosa, digestiva, agradable a beber 




F I N C A S 
fSin intermediario!»). BASI-
L I O MUfTOZ, Espoi y MI 
D», 20 y 22. Madrid. Tele to-
no 52 645, Editkiot propios. 
G R A N B A L N E A R I O 
U E LA 
M U E R A D E A R B I E T O 
O R D U S A ( V I Z C A Y A ) 
Emplazado en eT pintoreero y eaoo valle mayor de Vizcaya, a 270 metros sobre 
el uirol del mar, datante un kilómetro de !a antigua eiudad de Urduña, dos de ta 
estación d* iguaJ nombre y ana hora y -uarto de Bilbao. 
Manantiales de agua* clorurado »Adic««, eolfatado cál«ica»v ferrnginoflaa nit.ro-
g-madu (variedad Ittlnieaé, bn«murado. manKauuaafi y aríemcalee) con na caudal 
de cuatro millones de litros diarios Premiada* «u vana* expi^ieioues. 
IMDXCACIONXS — lodo» lo* prore^os relacionados con llnfattsmo y escrófula, 
raqnitlBmh) y artrltlsmo (tnmoreo frtoa, au.-mia y clorosis, reuma, dermatosis, of-
ia'iuíatí, bronquitie- crónicas, srtrooa^e», rtirera* atónica», fístula^ ete.)», dispepsias 
gástricas a intestinales de tipo atónico, estreñimiento habitual, infartos hepático j 
wpléatce. etc. Cspeolallzadas en los cronicismos de Otero v anetos (vaginitis, me-
t r i t is , nvantis y a n e x i l » ) y regn 1 adoras de la fanctán menstroal (amenorrea, dis-
mei,orrea, leucorrea), siendo PÍMI trwu^un* correctora*» de la esterilidad femenla». 
Por sn amión sedante son muy titiles en la« neiiral<£ia<i. n^upa^tetua e insomnio. 
H O S P E D A J E . — l í r a n Dotel montado con todo tconforf» Pensión «xmplpta desde 
12 a 2ft pesetae. Excelente inatalaciOD huí rutera pica h-xtensos parques. Sitio ideal 
para estación veraniega 
M E D I C O D I R E C T O R —Dr Angel Abóe Ferrer. Catedrátu»© de Medicina. 




preciosos y variados mode-
los, para particulares y es-
tablecimientos. Baterías de 
cocina muy completas a 83 
y 57 pesetas. Pidan catálo-
gos, I K r A W T A S , 29, esqui-
na Colmenares. 
PERSIANAS 
Saldo mitad de precio, L i -
nóleum, 6 pta#. m2 Salinas. 
Carranza, 5. Teléfono 32.370. 
R E G A L O S C A R M E N C I T A S 
Inmenso euntido en el Bazar León, rnencarral , 90, y 
Milaneses, 3. 
C.,e G.1! Trasatiantique 
Dos salidas mensuales 
de Vigo para Nueva York 
20 de agosto «LA BOURDONNAIS> 
3 de sepbre. «CHICAGO» 
17 de sepbre, «ROUSSlLLON> 
8 de octubre «CHICAGO» 
29 de octubre «CHICAGO» 
Agentes en Vigo: 
ANTONIO CONDE, 1J0S. APARTADO 14. 
BOMBAS CENTRIFUGAS 
y de pistón Be resuelven todoo lo* problemas da eleva-
ción o riego. Entrega inmediata. Grandes existencias. 
MORENO Y C», Carrera san Jerónimo, ( i . 
COLEGIO D E SANTO TOMAS 
Bachillerato Elemental y Universitario. Cnreo de Ve-
rano. NICASIO G A L L E G O , 2. Hotel. 
V i n o s t intos 
de los herederos del 
M a r q u é s d e R i s c a l 
ELC1EGO (Alava)' 
E S P A Ñ A 
P E D I D O S : Al admlnUtrador, don Jorge Duboa, por Cenicero. 
E L C 1 E G O (Alava). 
A LOS PMCMES DE ELECTRIGIIH 
$| vuestras turbina» funcinnan maL 
SI vnestroi motorei consumen mucho, 
S| laa pérdidas de distribución son grande», 
SI el alumbrado es deficiente. 
Sj la explotación no rinde lo debido, 
hacer estudiar vuestro negocio por on eapeeW 
lista y obtendréis resultados insospechados. Pedid datofl 
y condiciones a la S, E. de Montaje» Industriales, fiaife 
qnillo. U. Madrid. 
" L A C H O C O L A T E R A " 
Caféa, Chocolatea: Los mejoree del mundo. H U E R T A S 22, 
fronte a Principe. NO TIENE SUCURSALES. 
A G U A S M I N E R A L E S 
DE TODAS CLASES,—SKHVK'IO A DOMICILIO 
C R U Z . 30—TELEPOMO 13,279 
L A M A S S U A V E Y D E M A Y O R D U R A C I O M 
Editor ia l Mundo L a t i n o 
Apartado Wl. Madrid, 
Poesías escogidas de 
F r a y L n l i de León, 
Lo« mojoree voneo* del ex-
ceJso poeta agustino. Los 
«lae, las óglogaa, loe eaJ-
moe. En el cuarto centena-
rio de cu nacimiento. Pre-
cio, 2,50; edición lindísima. 
Envíos a reembolso. 
Artes Gráficas 
A L B U K O U E R g U E , 12 
T E L E F O N O 3 0 . 4 3 8 
impresos para toda clase 
de industrias, offóinas y, 
comercios, revistas ilos-
tradas, obras de lujo, ca-
tfiloRos, etc., etc. 
M a d r i d . - A n o X V I I I . - N ú m . 5 . 9 2 6 V i e r n e s 1 3 d e j u l i o d e 1928 
La industria inglesa del automóvil y la motocicleta 
E E 
Por íalfa de estadísticas y por el secreto que se mantiene para evitar la 
divulgación de datos—imprescindibles al economista—, hemos de eliminar 
de este artículo lo que a la aviación atañe. Por brevedad y por homogenei-
dad renunciamos a ocuparnos de otras industrias accesorias, como la de 
•los «pneumóticosí.. Limitémonos, pues, a la producción de automóviles y mo-
tocicletas. Faltan estudios serios sobre este asunto—que tan popular es y 
tanto paped ocupa en periódicos y revistas—, si se exceptúa el trabajo de 
Alien (G. C.) «The British motor industry», publicado por el London and 
Cambridge Economic Service en 1926. 
Parece ser que el primer automóvil construido en Inglaterra lo fué por 
J. H, Knight, en Farnhan, en 1895. El mismo año se importaron de Francia 
un Peugeot y un Panhard. Mas su uso era casi imposible. Recuérdese que 
aun estaba vigente la ley de 1865, por la cual, se reducía a cuatro millas por 
hora la velocidad de una locomóvil en camino abierto y a dos dentro de po-
blado.. Además, debían ir precedidas «sesenta yardas adelante» por un «hom-
bre a pie, que llevando constantemente desplegada una bandera roja», fuese 
avisando el paso del vehículo y «ayudase a los caballos y coches que por allí 
pasasen». En 1896 una nueva ley elevó a catorce millas por hora la velocidad 
permitida y la de 1903 permite hasta veinte. Aun rige—en teoría—. En la 
práctica se hacen sesenta o setenta por hora, en los suburbios mismos de 
Londres. Tales obstáculos legales retardaron la implantación de esta indus-
tria, mas una vez establecida sus progresos füeron raipidísimos. Ello era ló-
gico, ya que ningún otro país contaba con tal conocimiento de aleaciones y 
construcciones metálicas. Al principio (Napier y Rolls Royce), copiaron 
a los franceses, mas el triunfo del «Mercedes» en la carrera de Irlanda de 
1903, los lleva por este camino. Los franceses, obstinados en su tradición, 
pagaron con su retraso su conservadurismo. 
Apenas inttroducida la fabricación de automóviles en Inglaterra, queda 
caracterizada como una producción de calidad. Sus firmas construyen pocos 
coches y éstos de diferentes tipos. Después de la guerra, la necesidad obliga 
a introducir, cabe al clásico, el método americano. Hoy día, dos clases—bien 
caracterizadas—constituyen la producción inglesa: a) El coche caro, de aquila-
tada perfección, b) El barato construido en series, y aun en producción conti-
nua, en número, sin embargo, muy por bajo de algunos americanos. 
En 1907 la producción de autos (de turismo y camiones) fué de 10.300 
unidades. En 1927, la producción de autos de turismo tan sólo alcanzó, según 
la Society of Motor Manufacturen and Traders, la cifra de 161.920. De ellos 
fueron exportados el 18 por 100. 
En 1913, se exportaron 7.595 automóviles y camiones. Desde 1923 las expor-
taciones de coches de turismo fueron: 3.256, en 1923; 11.007, en 1924; 17.771, 
en 1925; 14.858, en 1926; y 16.140, en 1927. Es decir, en estos dos últimos 
años, las exportaciones inglesas no han podido mantener su nivel de 1925. 
¿Estamos, pues, frente a un movimiento de decadencia? A nuestro juicio, 
no.. Creemds sinceramente que la producción automovilista inglesa no se 
halla amenazada por Norteamérica, más gravemente que da de cualquier otro 
país europeo. Será- muy difícil que Inglateora pierda m prestigdo como pro-
ductora de ciertos coches de calidad. Por otra parte, actualmente, está sur-
giendo un nuevo modelo de auto, barato y bueno (pequeño), para cuyo mer-
cado se ofrece un halagüeño porvenir en la masa obrera y burócrata de la 
Europa grancapitalista. Con las reservas que impone una industria, donde lo 
irracional tanto pesa, nosotros creemos que esta industnia ealldrá de la li-
gera depresión en que se encuentra. 
« • • 
La Industria, hermana de ella, la motocidlista, de esa si podemos afirmar 
que marcha en segura y firme coyuntura. 
Favorecida por la excelencid de sus carreteras y !a exietenda de una gran 
masa de obreros, artesanos y empleados bien pagados, la moto encuentra en 
Inglaterra extentísimo mercado. El considerable tributo que paga a la muerte 
esta juventud, que adora el vértigo de montar en (emoto» a grandes velocidades, 
no basta a aminorar la afición por ella. Para muchoe—y para mí—es d más 
.varonil y sugestivo de Jos (rsports». Su uso crece de día en día, e Ingflateara, que 
ha conseguido crear un tipo de perfección insuperable—por la excelencia de 
BUS materdailes—ve abrirse en esta rama un mercado exterior considerable. 
En 1911-13 la exportación anual de estos vehículos fué, por término medio 
anual, la de 12.418. En 1923, llegó a 16.002; en 1925, a 46.642, y en 1927, a 
52.805; con un valor total de 2.142.000 dibras. 
Alemania intentó rivalizar en esta producción, y, aun ahora, parece que 
adquiere cierto auge la fabricación francesa. De todos modos la superioridad 
de Inglaterra en da industria motociclista es tal. que sólo se le asemeja la 
norteaméricana en el mercado de automóviles. 
No deja de ser curioso que sea -te industria motociclista la más floreciente 
de la economía inglesa. ¿Qué pensarán sobre ello loe que opinan que In-
glaterra es el país de lo práctico y lo flemático? 
Antonio BERMUDEZ CAÑETE 
Londres a primeros de julio^ 
Cartas a E L DEBATE 
El retiro obrero 
E S T A C L A R O , por K HITO 
Señor director de EL REBATE. 
Muy señor mío: He leído varias de 
las cartas que viene publicando EL DE-
BATE sobre el retíro obrero, en las que 
coinciden casi todas ilas razones ex-
puestas para censurar lo mal Implan-
tada que se encuentra en España la le-
gislación relativa a este asunto., 
En consonancia con lo expuesto «n 
ellas, le referiré lo que nos ha ocurri-
do a siete pequeños labradores. En el 
mes de agosto nos notiñearon que ha-
blamos de pagar 36,80 pesetas corres-
pondientes al salario obrero. Entendía-
mos que los asalariados eran los pas-
tores y criados que estaban ajustados 
por año. Como ninguno de los notifi-
cados teníamos pastor ni criado algu-
no (sólo teníamos un agostero para 
los dos meses de verano), y como ade-
más no habían obligado para pago nin-
guno a los que durante todo el año tu-
vimos asalariados, no hicimos caso de 
tal notificación, y menos en las faenas 
en que nos encontrábamos. 
En el mes de febrero eQ Juzgado de 
instrucción nos ha vuelto a notificar 
para que paguemos las 36,80, más 31,90 
de costas y giro y otras cinco pesetas 
del Juzgado municipal; en total, 73,70. 
Creemos improcedente el que nos ha-
yan puesto el pago de esa cantidad. 
Con tal procedimiento han perturbado 
la paz de algunos hogares. ¿No p a r e c e ¡ ^ ¿ ^ " ¿ ^ " ^ ^ ^ épica y'añdaí 
—¿Qué horas son éstas de veniir a la oficina? 
—Pues... las diez, hora oficial, que son las nueve, o sea las ocho 
de antes. 
Paliques femeninos Se n o n _ ¿ vero... 
EPISTOLARIO 
absurdo que para hacer efectivas 36 
pesetas, hayamos tenido que pagar 37 
de costas? ¿Qué beneficios han de re-
sultar con esto a nuestros obreros, si 
ninguno piensa cobrar un céntimo, por-
que hay muy pocos del pueblo inscritos 
en el patronato, y los que lo están son 
unos vagos, que se aprovechan de las 
cantidades aportadas por los patronos? 
Por eso nos acogemos a lo dicho por 
el señor Contreras. Si en lugar de los 
centros obreros, fueran los Municipios 
los interesados en este asunto, se cla-
sificaría mejor al obrero, cobraría éste 
más fácilmente, y se obligaría a pagar 
al verdadero patrono. Y no sucedería 
entonces lo que nos ha ocurrido a nos-
otros; pagar por patronos siendo tem-
poreros, mientras los verdaderos patro-
nos quedan exentos de pago. 
Con gracias anticipadas, queda de us-
ted afectísimo s. s., un humilde labrie-
go y suscritor, 
José ARRIBAS 
Cogeces del Monte (Valladolid) 20 de 
mayo de 1928. 
El ferrocarril Piasen-
cía a Castelio Branco 
P O E T A S A M E R I C A N O S 
EQ 
MANUEL SERAFIN PICHARDO 
E E 1 
La vida poética de los pueblos, al 
Igual qiue la de las personas, nunca tqma, 
desde el primer momento, un rumbo de-
finitivo. Así es cómo en las mocedades 
preténdese abarcar todos los rumbos co-
nocidos sin ritmo ni concierto, reprodu-
ciendo las fórmulas de los viejos maes-
tros, para después, a medida que la vida 
le va proporcionando enseñanzas y ner-
vio propio, ir adquiriendo aquella per-
sonalidad que sirve para diferenciarla 
de las demás. 
Este es el caso de Ja poesía america-
na, y, dentro de ella, de la del pueblo 
cubano. A las clásicas normas seguidas 
por sois antiguos poetas hasta Martí y 
Casal, culto rendido a la vieja escuela, 
siguió el esbozo de una poesía propia 
que hubo de detenerse en esos poetas 
y en los de sm escuela para brillar pos-
teriormente en los del nuevo período, 
que comienza en 1913, con los autores de 
«Hipsipilas» y de «Ala», paladines de 
una renovación total de la poesía cu-
banaL 
Entre ambos períodos existe esa tran-
sición natural de todo proceso poético 
que, entre dos caminos, no sabe a cien-
cia cierta cuál ha de elegir. En Cuba 
este período de transición abarca de 1900 
a 1910, y sus poetas adoptan en ocasiones 
los metros y aun los temas nuevos lanza-
dos al mundo poético por Rubén, Casal y 
demás «modernistas»; pero con una ins-
piración puramente clásica o con la de 
los románticos españoles. Por eso esta 
época adquiere el tono gris de las acti-
vidades Indecisas en la obra de renova-
ción!, y la producción de un poeta viene 
a ser casi semejante a la de sus com-
pañeros. Bobadilla, Byrne, Miyares. los 
hermanos Lies, Carbonell, Dulce Marta 
Borrero, etc., son sus representantes más 
genuino .̂ 
Pero sobre ellos, con personnlidnd mía* 
marcada, surge Manuel Serafín Pichar-
do, fundador de «El Fígaro», considera-
do' como el más alto exponente del es-
tado cultural de su época. Tiene éste 
una característica que le hace destacar 
desde el primer momento en el abiga 
rrado conjunto de poetas iguales, indi 
viduos de uniformidad poética, en que 
hemos dicho consiste la poesía de tran-
sición cubana, desde el período de Martí 
y Casal, hasta el de plenitud de la líri-
ca, con Acosta y Botti; y es una espiri-
tualidad'sana, sentimental, pero no sen-
siblera, qiue sabe ir depositando en to-
dos los frutos de su poesía, sin dejarse 
ganar por las nostalgias ñoñas ni las 
melancolías enfermizas de los poetas al 
uso, describiendo con el trazo firme y 
-seguro de los maestros. De ahí que sen 
clásico y moderno: clásico, porque vier-
te SM verso en moldes acabados y lo es 
culpe en formas de abolengo nobilísimo 
en nuestra literatura, sin entregarse a 
desquiciadas contorsiones métricas, fá-
ciles para quienes carecen de verdadera 
inspiración, y también porque en su 
fondo queda siempre alguna idea aptn 
vechable, que no se deshace en ti c 1» 
huera palabrería como vilano estival o 
cual castillo de fuegos artificiales. Y es 
moderno (y no por moderno repele lo 
clásico) porque posee la capacidad para 
apropiarse la belleza apasionada de la 
naturaleza, como en «Sellos Hispanos»; 
porque experimenta a veces un noble 
alejamiento de este mundo real, como 
en «Metempsicosis» y «Ex-Libris», y por-
que sus sentimientos los eleva sobre los 
enerales de la humanidad, como en «In-
quietud de la dicha» y en «El Cristo de 
Alonso Cano». 
Respondiendo a este doble concepto 
de clásico y moderno realiza toda su 
obras, no recogida sino en las hojas de 
«El Fígaro». Las «Ofélidas», de román-
tico ambiente, son «poesías—al decir do 
R. Darío—cortas, intensas, comprensivas, 
y cuyo triunfo consiste en su intimidad; 
en que dejan ver lo interior del poeta, 
los caprichos, las amarguras, las heridas. 
Son fragmentos de vida. Por eso casi to-
dos los grandes poetas que han escrito 
«ofélidas» han ido en seguida al corazón 
de las gentes. Y en Heine se llaman «In-
termezzo», y en Bécquer «Rimas»., y en 
Verlaine «Parallelement». 
El «Canto a Villaclara»—Itan sentido 
y querido por el poeta!—es la sobriedad 
y la elegancia clásicas, conteniendo uno 
de los mejores trozos de poesía cubana 
Y «Leyendo a Horacio» es donde, liber-
tándose de esos hierros clásicos, rima 
sus conceptos con una soltura y una es-
pontaneidad muy moderna. 
Pero son los sonetos lo más preciso 
de su labor poética. Allí ensambla la 
idea definida con la brillante descripción 
y produce esos cuadros plenos de fuerza 
y vigor, pequeños estuches afiligranados 
que encierran una clarísima joya, como 
«Soy cubano», «Granada», etc., y, sobre 
todo, «El gallo», que me permito re 
producir como muestra escogida de su 
labor poética: 
Firme y erguido en la escamosa pata, 
el pescuezo encendido y al desnudo, 
lleva por arma el espolón agudo 
este rey de corona de escarlata. 
Mientras vice, con ímpetu desata 
las dos pasiones de su instinto rudo, 
y como signo incontrastable y mudo 
del animal y el hombre, engendra y mata. 
Ama y lucha: su tiempo se reparte 
en victorias de Venus y de Marte. 
Sultán de su comarca, le es vasallo 
el rival que le canta y que le envidia, 
y es Tenorio fecundo en el Serrallo 
y gladiador mortífero en la lidia. 
Al verter sus sentimientos en el breve 
verso de un soneto, este representante 
genuino de una época poética de su pa 
tria, del buen amigo de España, parece 
responder a esta idea, en algunos bien 
arraigada, de que la nueva poesía, por 
las vertiginosas corrientes de la vida ac 
tual, ha de ser breve para ser gustada. Y 
él, como el Arcipreste, «siempre se pagó 
de pequeño sermón, ca poco e bien di-
cho afincase el corazón». 
Santiago MAGARINOS 
Señor director de EL DEBATE. 
Muy señor mío: Desde que su majes-
tad el Rey, en memorable discurso, 
preconizó la construcción de esta vía 
férrea, que había de acortar la distan-
cia entre las capitales de España y 
Portugal, la ciudad de Plasencia entre-
vió la posibilidad de engrandecerse con 
el arranque de esta nueva línea desde 
su estación del ramal del Oeste. Y no 
sólo por ser el punto más próximo y 
recto, sino por estar colocada en me-
dio de una comarca feraz y rica, con 
gran mercado de frutas y hortalizas 
que embarcan en Lisboa. Además, por 
su atractivo turístico, pues, en Plasen-
cia existen verdaderas joyas de arte en 
el orden arquitectónico y es punto de 
partida para visitar el Monasterio de 
San Jerónimo de Yuste. 
Cuando el actual Gobierno del gene-
ral Primo de Rivera dió tan formida-
ble impulso a las obras públicas, se 
concedió preferencia a la construcción 
de este fenrocamril; pero se ha ordena-
do que el nuevo ferrocarril parta de la 
estación del Empalme, a 17 kilómetros 
de la ciudad, emplazada en un pára-
mo, sin agua y sin posibilidad de lle-
varla, de no ser como se verifica ahora 
en máquinas aljibes, y enclavada en 
una zona palúdica. 
Aparte de esas dificultades, están las 
molestias que al viajero se proporcio-
nan, al tener que esperar los cambios 
de tren en medio de un campo, porque 
las salas son pequeñas, sucias y repug-
nantes y hay que esperar el tren a las 
tres de la madrugada. 
Es indudable que si hoy son gran-
des las dificultades que esa estación 
de Empalme presenta, mayores lo serán 
si de allí arranca la nueva iínea al 
tener que aumentarse el personal. 
Pero hay algo más que propugna nues-
tro criterio. SI el trazado proyectado 
se hiciese partir de Plasencia se abo 
rrarían 12 kilómetros de recorrido. Co-
mo hay construidos ya cinco, con sólo 
construir tres kilómetros se llegaría al 
sitio que él proyecto señala como pun-
to cercano a esta población. Todo esto 
debe tenerlo en cuenta el excelentísimo 
señor ministro de Fomento. 
Es muy seguro que si el seíW conde 
de Guadalhorce, espíritu recto e inge-
niero cultísimo, viera por sí mismo el 
terreno, cambiaría de modo de parecer 
y el arranque del ferrocarril de Castelio 
Branco se haría desde Plasencia (ciu-
dad) sin el gasto de una sola obra de 
fábrica. Tal proposición, además de las 
razones expuestas, la demandan ©1 buen 
juicio y los intereses de las poblacio-
nes, que son más respetables que los 
de las compañías explotadoras por muy 
legítimos que éstos sean. 
José GARCIA MORCADO 
Plasencia, 5 de julio de 1928. 
UN D E S C U B R I M I E N T O MARITIMO 
-OH 
Se equivocan los que oreen que haiárbodes, luego debemos estar cerca de 
tieirm.» 
Bfeonivamente, pocos minutos des-
pués divisó en el horizontie una ra-
ya blanquecina. Don Heriberto gritó: 
«¡Tierral» Un instante más tarde, el 
balandro encallaba suavemente en una 
playa, y don Heiriberto, hincado de ro-
dillas, besaba el suelo con emoción. 
¿Dónde estairía? Don Heribeirto no du-
dó que estaba en una isla desierta, pues, 
die las valiiemes navegaciones y de los 
lej'anos desoubnimienitos que Inmortali-
zairon a espafíoiles y pontugueses. Prué-
base con «1 ejempilo die don Heriberto 
Sánchez. Quisieira tener el estilo de un 
viejo cronista para cantar con ingenui-
dad y em asombro esta rara aventura. 
Don Henúberto Sánchez em un multi-
millonario que residía en cierta ciudad 
marítima. Su padre fué uno de estos'según había leído. Jos navegantes que 
hombres ejemplares, cuya vida narra- se pierden, arriban siempre a una is-
Don Heriberto comprendió mos con tono escoilair a nuestros hijos, 
como ejemplo de laboriosádad y de cons-
tancia. Todos estos hombres admirables, 
invariablemente, fueron dependiientes de 
un escritorio; luego pusieron un nego-
cio con tires pesetas cincuenta de capi-
tal, y al fin. resultairon millonarios. 
El padire de don Heriberto Sánchez, 
como todos los hombres que han ama-
sado una fortuna con grandes fatigas, 
procuró rodear a su hijo de mimos y 
comodidades que le hicieron desconocer 
todas las penaMdades de Ja vida que él 
había sufrido. Don Heriberto se crió, 
pues, desde niño en un rico palacio en-
cantado. 
Como no tenía que luchar con la vi-
da, pudo darse el lujo de ser generoso 
mecenas e ilustre filántropo. Protegía 
las artes, las letras y la educación físi-
ca. Había pensionado a Italia a un ven-
dedor de décimos de l/Otería, en ed que 
descubrió una hermosa voz de tenor. 
Había regalado a la Biblioteca Munici-
pal un Album de las banderas, escudos 
y uniformes de t0das las naciones del 
mundo. 
Además, desempeñaba el papel de pa-
dire del pueblo, y desde su palacio, por 
medio de una legión de mayordomos y 
de secretarios, repartía bonos de pan y 
vales de pucheros. De vez en cuando da-
ba grandes comidas populares, y para 
demostrar su espíritu democrático, con 
una sonrisa benévola, serbia un buche 
d epotaje en él cucharón Plumeante an-
te ed objetivo fotográfico. Periódicamen-
te, como las cosechas, don Heriberto te-
nía un rasgo. En una ocasión, como 
nuestro padre San Martín, cedió su ga-
bardina a un pobre que encontró casi 
desnudo. Este fué un día bastante tem-
plado, y él llevaba chaleco interior de 
punto. 
Y aquí empieza la crónica ingenua de 
su extraña aventura. Don Heriberto era 
presidenUe de muchas Sociedades. Entre 
ellas presidia el Club Náutico, al que 
había regailado un balandro. 
Don Heriberto. como presidente del 
Club Náutico, se hizo una guerrera azul 
con botones dorados y unos pantalones 
de franela blanca. Un hombre que se 
viste de ese modo tiene necesariamente 
que aprender a balandrear. Don Heriber-
to, pues, aprendió efl difícil arte. To-
das las tardes salía unas horas en su ba-
landro, ágil y blanco, sobre la bahía 
llena de luz... 
la desierta 
su porvenir: tendría que hacer de Ro-
binsón. Lo primero que tendría que 
intentar, como todos los náufragos, se-
ría proporcionarse fuego de un modo 
extraño. Pensó en frotar dos trozos de 
madera o en encender una hoja seca, 
proyectándole ed sol al través de sus 
gafas. Pero luego recordó que llevaba 
un encendedor mecánico, cuyo resulta-
do sería más seguro. 
Estaba en estas meditaciones, cuando 
divisó dos seres extraños. Era un hom-
bre cor puliente, que llevaba en la ma-
no a un niño. Tenían color cobrizo, lle-
vaban los pies desnudios y en sus ca-
bezas se erizaban indómitas pelambre 
ras. Don Heriberto tembló: «Estaba en 
una isla salvaje. ¿Serían caníbales? 
Sus lecturas le habían hecho saber 
también que a los salvajes se les con-
quista con baratijas brillantes y visto-
sas. Don Heriberto revolvió sus bolsi-
lloe. Llevaba un lapicero, un sacacor-
chos y un limpiauñas: quizás fuera su-
ficiente para que lo erigieran rey de 
la tribu. 
Se acercó al salvaje y le oíreció hu-
mildemente sus joyas. Pero el salvaje, 
sin hacerle caso, miró sus pantalones 
empapados, y le dijo: 
—Se va usted a resfriar. 
Don Heriberto se quedó perplejo. ¿Qué 
raza de indígenas sería aquella que ha-
blaba castellano? Sin embargo, era una 
raza extraña: él acento era áspero y 
nunca oído por él, y además el porte 
todo del hombre denunciaba en él ai 
salvaje. 
Don Heriberto, gozoso de poderse en-
tender, le contó lo que le ocurría: ve 
nía de tierras lejanas, había perdido el 
timón y había encallado en aquella is-
la. El salvaje lo miró con extrañeza, 
y le hizo gesto de que lo siguiera. 
A los pocos pasos, don Heriberto com-
prendió que no se había equivocado. 
El pueblo era un conglomerado salva-
je de chozas de caña, casas de lata y 
calles tortuosas. Por las calles, llenas 
de desperdicios de pescados, corrían 
dando gritos niños desnudos, broncea-
dos y sucios. Algunas mujeres, a las 
puertas de sus casas, despiojaban a sus 
hijos. El aire estaba cargado de un olor 
nauseabundo de algas y cangrejos po 
dridos. 
El salvaje empujó a don Heriberto 
hacia una de aquellas casuchas de ca-
ña. Dentro había una mujer negra y 
Eustaquio (Palencia).—La respuesta a 
la primera pregunta de su consulta 
equivaldría a un dictamen que la falta 
de espacio nos impide consignar, y de 
no ser así, resultaría para usted prác-
ticamente inútil la contestación.j La 
palabra verdugo no es injuriosa y me-
nos injuria grave, por las razones que 
usted mismo expone. La esclerosis tim-
pánica (del oído medio), consecuencia 
por lo común de una otorrea antigua, 
es muy difícil de corregir. Especialis-
tas Tapia, Compaired, etc., etc. Queda 
usted complacido, amable lector. 
Una provincianita (Madrid).—Peligro-
so el segundo procedimiento que puede 
ocasionar lesiones en los tejidos. Sí; 
lo destruye definitivamente. Los hono-
rarios dependen de la categoría del es-
pecialista. En esas dos capitales tiene 
que haber médicos radiólogos que son 
los llamados a realizar tal operación. 
Infórmese bien. 
Uno de tantos (Madrid).—Gracias por 
el encabezamiento. Respuestas: Prime-
ra. Se llevan en la mano. Segunda. 
Para subir una escalera, pasar al buf-
fet, etc., etc., en una recepción o baile 
El Izquierdo «a Ja española» y el dere 
cho «a la francesa». A las muchachas 
para conducirlas a su sitio después de 
haber bailado con ellas. Tercera: Sí; 
más elegante que lo otro. Cuarta, Una 
inclinación de cabeza, salvo gue la per-
sona a quien nos acaban de presentar-
tar nos dé la mano. 
Camelot du Roí (Teruel).—En una de 
las librerías Importantes de Madrid, 
hallará de seguro en el catálogo de 
fondo, los títulos completos de las obras 
de Chesterton. Diríjase a Voluntad, Cal-
pe, Romo, Suárez, etc., etc. 
Ilusiones (Salamanca).—No la han en-
terado bien... Un año más o menos no 
significa nada. No hemos leído a ese 
autor. Los «sofocos» debe combatirlos 
dominándose y realizando verdaderos 
ejercicios de la voluntad. 
Ricardo (Barcelona).—Atendido como 
ve su ruego... Respuestas: Primera. 
Procedió correctamente en el fondo y 
en la forma. Segunda. Ella, en cam-
bio... Tercera. No tiene derecho a rete-
ner las cartas. Cuarta. Cristianamen-
te, hizo usted bien, lo que debía, al no 
propalar el sucedido, pero al mismo 
tiempo, dado lo grave del asunto en 
orden a sus consecuencias próximas y 
remotas, debe usted consultar con rl 
confesor, o sea, con un experimentado 
director de conciencias. 
Abascai (Sevilla).—Muy amable y 
aguardando nuevas ocasiones de poder 
serle útil, 
Pepita Reyes (Zaraúz). Muy d« te-
nerlo en cuenta lo de la diferencia de 
clases, fes una, de las cosas que más 
dificulta luego, el «comprenderse», a 
su vez tan necesario para la felicidad 
conyugal. Cierto que la educación «re-
forma», pero limitadamente, o más bien, 
periféricamente. La verdadera forma-
ción espiritual es en el hogar donde 
se realiza. Y de ahí... 
Muy «pera» (Comillas, Santander).— 
Defecto si se trata de una coquetería 
extremada. Enterarse de los anteceden-
tes de él, comprobando discretamente 
la exactitud de sus manifestaciones. 
Toda cautela es poca... en estos tiem-
pos. Lo de su amiga quizá sólo sea 
ligereza, no haber reparado en que a 
quien él se dirige es a usted... ¡Oh, 
algunas amigas!... 
E l Amigo TEDDY 
A b o r d a j e e n N u e v a Y o r k 
Falta uno de los buques 
PARIS, 12.—Un despacho de Nueva 
York al Daily Express, que reproduce 
el Maíin, dice que el vapor inglés De-
merara chocó con el buque de la mis-
ma nacionalidad Governor. 
El Demerara pudo ganar el puerto 
por sus propios medios, con importan-
tes averías, ignorándose la suerte que 
ha podido correr el otro buque. 
desgreñada. El salvaje ordenó: 
—Eleuteria, prepara un botijo calien-
Y fué un buen día de agosto, cuando ^ |piara a este tio gUiiiao, 
H a n h e c h o p r u e b a s e n e l 
a v i ó n d e L o e w e i f s t e í n 
Sólo a costa de grandes esfuerzos 
se pudo abrir la puerta lo sufi-
ciente para el paso de un hombre. 
RUGBY, 12.—Hoy se ha hecho la prue-
ba, en el mismo aeroplano de Loewens-
tein, de si es posible abrir la puerta del 
avión en marcha. E l comandante Coo 
per y varios oficiales del ministerio de 
Aviación intentaron abrir la puerta, y 
sólo uno de ellos logró separarla unas 
pulgadas; pero en cuanto dejó de empu-
jar la fuerza del viento cerró violenta 
mente la puerta. 
Después el comandante Cooper, atado 
con un cable, intentó por todos los me-
dios conseguir el espacio suficiente para 
don Heriberto, que había salido solo a 
balandirear, cometió la imprudencia de 
perder de vista la costa. Con razón Ho-
racio maldecía al 1.° que tuvo ja audacia 
de aventurarse sobre Jas olas en un frágü 
leño. Cuando estaba don Heriberto sin 
más compañía que el cielo y eJ mar, se 
levantó un poco de viento huracanado, 
y un goQipe de mar partió el timón deü 
balandro. Don Heriberto perdió toda su 
calima de hombre superior. Empezó a 
soilta/r y recoger vedas de un modo ab-
surdo. El bal andró se dedicó a hacer co-
sas extrañas y poco correctas. Anduvo 
para atrás, dió saJtos, se recostó a babor 
y estribor y, al fin, se obstinó tercamen-
te a dar vueltas sobre si mismo, co-
mo un caballo de circo. 
La sirtiuaoión de don Heriberto era 
angustiosa. Llegaba la noche y era la 
primera vez que la noche llegaba pa-
ra él, sin haber tomado su té con bollo 
suizo. Esta idea le atribuló tan honda-
mente, que ocultando ed rostro entre 
las manos, abandonó su balandro al 
destino. La noche cerró por completo. 
Don Heriberto, hambriento y mareado, 
perdió la noción del tiempo y de la 
dirección. Durante toda la noche se de-
jó ir por entre las tinieblas infinitas 
del mar y del cielo, persuadido de que 
navegaba por 'las altas latitudes ded 
Oceáno... 
Al Ski, una luz pélida empezó a sub-
rayar el horizonte. Apuntaba el nuevo 
día. El día de su muerte con seguri-
dad. Guando la claridad volvió por com-
pleto, don Heriberto salió de su sopor. 
Gritó m aquin almenjte: «Antonio, ca-
liéntame el baño. Pero no bien pronun-
ció esta frase absurda, lloró amarga-
mente, porque comprendió que su ayu-
da de cámara no podía oírle, y que 
era otro baño fatal y definitivo el que 
le esperaba. No veía más que mar y 
cielo... 
Pero de pronto el viento cambió y 
sopló con mayor velocidad. El balan-
dro, arrastrado por él, emprendió rá 
pidamente tana dimecciiOn única, seguido 
de un bando de gaviotas. Al cabo de 
un rato de navegar de este modo, don 
Heriberto se estremeció. Había visto que 
un pájaro llevaba una hojita verde en 
Ante esto, don Heriberto razo-
Mientras secaban sus ropas. Don He-
riberto manifestó tímidamente que ha-
oía mucho tiempo que no comía, y que 
agradecería mucho que le dieran una ta-
cita de té y unas tostadas. 
Los salvajes le miraron con asom-
bro : 
—¡Que te orees tú esol Aquí no sa-
bemos lo que son esas cosas. Tome us-
ted' lo que tenemos, 1 caray con el tío! 
Y le alargaron una trozo de una subs-
tancia extraña, negruzca y dura. Don 
Heriberto preguntó con duda: 
—¿Y esto qué es? 
Los salvajes volvieron a mirarle con 
asombro y contestaron lacónicamente: 
—Pan. 
Y fué en aquel momento cuando don 
Heriberto vió sobre la mesa, muy arru-
gado y sucio, un vale que decía: Vale 
por medio kilo de pan moreno. Y de-
bajo su firma: Heriberto Sánchez. 
Entonces don Heriberto comprendió 
que la isla salvaje e. incógnita que ha-
bía descubierto era el barrio de los pes-
cadores de su propia ciudad. Aquellos 
seres, extraños y cobrizos, que él creyó 
una raza lejana, eran aquellos herma-
nos suyos, que, a pocos kilómetros de 
su palacio recibían sus socorros por me-
dio de sus mayordomos y sus secreta-
rios... 
Esto es todo. No hay en todo dio in-
tención ni malicia. Es sencillamente la 
OTónica candorosa e ingenua «de un 
gran descubrimiento marítimo. 
José MARIA PEMAN 
poder arrojarse al aire. Tuvo éxito, pero 
sólo después de grandes esfuerzos logróled pico 
abrir la puerta lo suficiente para salirlnó con íacididlad, como todos los gran-
del avión. des navegantes: «En el piar no hay 
A m e n a z a n a l C o n g r e s o 
E u c a r í s t i c o 
Un caónimo dice que será volado 
el Parlamento australiano si se 
autoriza la procesión en Sidney. 
SYDNEY, 12.—Ed secretario de Estado 
de Colonias de Nueva Gales del Sur 
ha recibido una carta anónima, que ha 
entregado a la Policía, anunciándole 
la voladura del Parlamento y de las 
residencias de varios ministros si se 
autoriza la procesión del Congreso Eu-
carístico. 
Un espectador espléndido 
' De La Nación, de Buenos Aires. 
«En la Casa ded Arte de Montevî . 
se ha registrado un suceso insólito sin 
precedentes dentro de los círculoe tel 
trates montevideanos. Anteanoche 
efectuó en aquel instituto un concieno 
wagneriano, dirigido por el mae&tfo 
Scarabelli. con aprobación del púbiiCo 
y de la crítica. 
Ayer por la tarde, el maestro Scara. 
belli recibió una carta anónima, en u 
que se hacía el elogio de su labor, «j. 
presando además, que si el precio íe" 
las localidades lo fijaba anticipad amen, 
ta el empresario; los espectadores a su 
vez, después de asistir a la función 
se hallaban en perfectas condicioneg 
de justipreciar el valor razonable ^ 
asiento., Y procediendo en consecu6n. 
cia, el remitente de la carta adjunta-
ba tres billetes de cien pesos oro, can. 
tidad que a su entender, era la ^ 
correspondía pagar por las sensación^ 
artísticas que experimentó durante ja 
noche. 
El maestro Scarabelli, que entregó g 
dinero a Iti caja de la Sociedad Orqnes. 
tal, así como a algunas personas vlneu. 
ladas a la Casa del Arte, realizaron 
diversas gestiones con el propósito dg 
conocer al generoso espectador, pero 
sin obtener el objeto perseguido.» 
Más cerveza y menos ron 
De un periódico mejicano: 
«Un ejemplar del periódico titulado 
«The Suffolk Gazette», del día 25 de ju. 
nio de 1808, ha sido donado al Withe 
Museum de S. Antonio de Texas por 
la señora M. A. Chapman,̂  que reside 
en la casa señalada con el número 3.550 
de la calle West Travis, según maní, 
festó a los periodistas la señora Ellen 
Schultz Quilín, directora del Museo ci-
tado. 
En dicho periódico existe un artículo 
editorial que lleva por título: «Más cer-
veza y menos ron», que se lee con cler. 
to interés en estos días en que la pro. 
hibición se halla en todo su vigor. En 
dicho editorial se aconseja la bebida 
en grandes cantidades de la cerveza, 
licor que se considera como altamente 
nutritivo. El escritor hace resaltar los 
males que produce la bebida inmodera-
da del ron para hacer notar los bene-
ficios que se derivan del uso de la cer-
veza. 
Entre los artículos que se insertan en 
dicho periódico, hay uno que anuncia 
la celebración de la Independencia 
Americana. Otro de los artículos se re-
fiere a la aprobación por la Asamblea 
del Estado de la ley referente a la in-
troducción de los cameros en la re-
gión. 
Los anuncios aparecen en la primera 
página y son dos, uno de ellos da cuen-
ta de la disolución de una casa comer-
cial, y en el otro la apertura de una 
academia de baile. 
H a c e c a l o r e n l a s c iudades 
e n q u e e s i n v i e r n o 
Una semana sofocante en 
Buenos Aires 
BUENOS AIRES 12.—Desde hace OTA 
semana el calor es sofocante. Hace ya 
muchos años que no se registraba en 
esta época, en pleno invierno del Polo 
Sur, un fenómeno semejante. 
30 A LA SOMBRA EN LONDRES' 
LONDRES, 12.—Ha descargado sobre 
esta capital una ola de calor, que causa 
perjuicios y molestias considerables. La 
temperatura se ha elevado a 89 grados 
Farenheit (30,5 centígrados). 
E l p a b e l l ó n d e P o r t u g a l 
e n S e v i l l a 
LISBOA, 12.—A fines de mes queda-
rán conoluídos los proyectos del pabe-
llón portugués en la Exposición de Se-
villa. 
U N " B L U F " Y U N " C R A C " 
QE 
CAYO D E L AVION A L MAR. 
¡VIVE DIOS QUE PUDO SER! 
La primera vez que fuimos por el 
aire, y conste que en nuestra juven-
tud hemos lidiaxio novillos después de 
hacerlos; es decir, que algún día lecti-
vo dejábamos la .clase de matemátdcas 
pana tomar lecciones de toreo... La pri-
mera vez que fuimos por ed aire, sin 
contar con aquellos de bajo vuelo, fué 
en el globo cautivo de la Exposición 
de Barcelona, organizada por Ríue y 
Tanlet. Eran nuestros compañeros de 
viaje dos ilustres personalidades, a 
qurienes respeitábainos muchísimo y que 
mutuamente no se podían ver por ri-
validades de ' oficio: Leopoldo Alas 
(Olarín), y Luis Bonafoux (Aramis). 
La impresión que me hizo aquel in-
tenso movimiento de verticalidad fué, 
no die que el globo subía, sino de qne 
la tierra bajaba; es decir, que ed ros-
cón abaldonado die la barquilla per-
manecía quieto, mientras se hundían 
vertiginosamente pisos y tejados, jardi-
nes y azoteas, y tras ellos el mar y 
üas montañas, Barceflona entena que 
huía de nosotros, dejándonos en el ma-
yor desamparo, entre aquellos enemigos 
irreconciliables, alto uno, bajo otro, pe-
ro ambos con lentes ante los ojos y 
un peiregrino ingenio fuertemente iró-
nico, asoman-do al cristal del balcón de 
sus gafas,- como nosotros lo estábamos 
en la balaustrada circular de la flotante 
cesta. 
Gonsideranido ed ©alto teirrible que nos 
separaba 'dea suelo y creyendo adivi-
nar un siniestro propósito en la mira-
da punzante de aquellos miopes empe-
dernidos, el tiempo que permanecimos 
en ed aire (más en ed aire por la in-
quietud que por el ambiente), agarré 
fuiertamente el faüdellUn de Ha breve 
americana de don Leopoldo, contra 
quien don Luis acababa de lanzar un 
folleto despectivo tttulado ¡ «Glárín en-
tre dos platos», y sujeté con las tena-
zas de mi diesíra el holgado sobreto-
do de don Luis, que siempre lo lleva-
ba con ed 'cuello alzado, como sí fue-
ra a entonar la epístola, según frase 
mordaz de don Leopoddo. 
Cuando salimos de aqued suplicio y 
tomamos tierm. gracias a la intensa 
succión del cabrestante, me noté ^ 
•r-rimeras canas, bien precoces 
cierto, y ad hacerles partícipes, a cada 
uno por separado, de los insignes es-
crltores, de mis pensamientos, obtuve 
como respuesta cordial y expresiva, ^ 
tremante apretón de manos, símbodo* 
gratitud por mi acto, y de protesta 
mi pensamiento. 
* • » 
La tragedia de Loejvenstein ha 
a mi memoria aquel suceso. 
Confieso qne mi curiosidad no m« ^ 
llevado a enterarme con pormenores ^ 
lo ocurrido. Ignoro si los acompaiia11̂ . 
del millonario eran empleados d« 
oficinas o compañeros de sus exp101 
clones, que celebraban en la lujosa 
bina de la aeronave un consejo de " 
ministración. Lo que sí puede 
rarse es xfue los demás viiajeros 
eran artistas, literatos, escritores; 
si* 
no se trataba die un globo cautivo, 
no de un avión libre; que la a ^ 
de sn vuedo, mucho mayor qne w 
la modesta pelota 4e gas, temía 
las apariencias, en su alza ^ " ^ - ^ 
de las inflaciones de los negocu05^ 
acciones preferentes; que ^^^f-no, 
pensado que se trataba de un ̂  ^ 
tan necesario a la vida de los ba"fr05 
ros como a la de los pugiilistas, t^¿i. 
y estrellas de varietés. Todo esto # 
ce, se supone y mucho die ello ^ gi 
De lo que nadie está seguro es a gp 
fué un accidente, una di.stracci011, 
•acto vofluntario o un crimen. Otra cosa puede asegurarse, y e6 W 
si se hubiera registrado en un ^^¿10 
de los que ahora se usan en el & ¿. 
de la psicología experimental, 10 
fleo de aquel apretón de manos 1 . 
so por Bonafoux y Alas, y se,c0 «ue-
se con la gue los roédicos ju1".'5*8̂  \oi 
dan obtener de un gesto parecido 
compañeros del tenebroso viaje ^ 
clero, habría mucha diferencia 
uno y otro. 
Doctor ROYO VIL 
